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' "The g r e a t  danger to  p ea ce  i s  n o t  
h o s t i l i t y  b u t ig n o r a n c e " .
LâZÉ QMSII*
" I f  em p lo y ees  or  em p lo y ers  w ere  
" u neducated  in  th e  r i g h t  p r in c ip le s  
" of l i f e  and work and c i t i z e n s h i p ;  
" i f  th e y  ig n o r e d  o r  d e s p is e d  th e  
" th in g s  o f  th e  s p i r i t  and o f  t h e  
"m ind, f o r  w h ich  e d u c a t io n  s to o d  as 
"a means to  th e  g r e a t  end o f  sh a p -  
" in g  c h a r a c te r  and e n l ig h t e n in g  l i f e ,  
"then  th e  i n d u s t r i e s  th e m s e lv e s  
" co u ld  n o t  grow and t h r i v e .  They were 
"out o f f  from t h e i r  r o o t s ,  th e y  w ere  
"doomed to  w i t h e r .  T here w ere n o t  
" w an tin g  s ig n s  to -d a y  t h a t  more and 
"more b o th  o f  th e  w ork ers and o f  
" th o se  who found them work w ere  
" r e a l i s in g  froD b i t t e r  e x p e r ie n c e  
" th a t t h i s  w as a  t r u e  s a y in g ."
d e l iv e r e d  to  th e  Members o f  th e  Sun­
day S c h o o ls  ' C onvention  .b y  s i r  D onald  
k a o - A l l s t e r  .P r in c ip a l  o f  th e  U n iver­
s i t y  o f  G lasgow  on 19t h  June 1 9 2 4 .
h y  f i r s t  w o r d s , b e fo r e  commencing to  d e a l  
w ith  any o f  th e  s u b j e c t s  r e la t e d  to  t h i s  t h e s i s ,  m ust 
b e d e d ic a te d  to  o f f e r  my b e s t  and s in c e r e  a p o lo g ie s  
f o r  th e  many f a u l t s  w h ich  w i l l  no d ou b t be d is c o v e r e d  
th rou gh p u t th e  f o l lo w in g  p a g e s .  In c r a v in g  I n d u lg e n c e ,  
I mean to  r e f e r  e s p e c i a l l y  t o  th o s e  e r r o r s  w hich  may 
a r i s e  from my in c o m p le te  know ledge o f  th e  b e a u t i f u l  
Bnglifih  la n g u a g e; I t  i s  c e r t a i n l y  m ost d i f f i c u l t -  f o r  
& fo r e ig n e r  , a t  l e a s t -  to  w r ite  in  what I  sh ou ld  be  
in c l in e d  to  t e r  mi "a l i t e r a r y  s t y l e " ,  w ith o u t  in c u r r in g  
in  a c o u n t le s s  number o f  l i t e r a r y  f a u l t s  and e r r o r s .
I v e n tu r e  to  t r u s t ,  h o w ev er , th a t  in  v iew  o f  th e
r e a s o n s  w hich  I  have J u s t  s t a t e d ,  my d e f i c i e n c i e s  in  
s t y l e  w i l l  be f o r g iv e n ;  and I  a l s o  hope t h a t  I s h a l l  
have su c c ee d e d  in  e x p la in in g  my id e a s  in  a  more or  le s t  
c l e a r  and co m p reh en sib le  f a s h io n .
The fam ous and a n c ie n t  a x io m - so  w e l l  known and a  
o ld  t h a t  i t  has n e v e r  been  d is c u s s e d  by any one v e r s e d  ^ 
in  t h e  Econom ic S c ie n c e s  -"To p rod u ce th e  maximum 
o b ta in a b le  w ith  t h e  l e a s t  amount o f  e f f o r t  p o s s i b l e ' -  
p r o v e s  i t s e l f  to d a y  to  be more in d is p e n s a b le  th an  ever, 
on a cc o u n t o f  th e  p r e s e n t  econom ic s t a t e  o f  a f f a i r s  
th ro u g h o u t th e  w h o le  w orld ; and t h i s ,  I dare s a y ,  i s  
b u t one o f  t h e  many d ir e c t  c o n seq u e n c es  o f  th e  G reat 
C o n f l ic t  w hida was commenced in  1 9 1 4 .
I f  we w ish  to  be c o n v in c e d  o f  th e  n e c e s s i t y  o f  
g iv in g  a  new o r ie n t a t io n  to  our I n d u s t r ia l  O r g a n iz a t ia t  
i t  w ould s u f f i c e  , I t h in k ,  to  c a s t  one s i n g l e , r a p id ,  
g la n c e  o v er  th e  v a r io u s  European c o u n t r ie s  o f  tod ay#
The e s ta b lish m e n t  o f  t h i s  new movement o f  R e -o r g a n iz a ­
t io n  w ould  te n d  to  en su re  b e t t e r  r e s u l t s ,  w i t h  th e  
same o r  a  s m a lle r  e f f o r t ,  in  o th e r  w o rd s, t h i s  means 
t h a t  , in  s p i t e  o f  th e  u n fa v o u r a b le  c o n d it io n s  a t  preserjtl 
p r e v a i l in g  in  th e  d i f f e r e n t  N a t io n s  o f  th e  w o r ld , i t  
w ould  be p o s s ib l e  "to p rod u ce more w ith  a d im in is h e d  
e f f o r t ."
The n e c e s s i t y  f o r  t h i s  reform  i s  f e l t  to d a y  more 
tha'T e v e r ,  e s p e c i a l l y  on a c co u n t o f  th e  G reat War;
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D uring t h a t  moat t r y in g  p eriod :, th e  s o c i a l  e lem en ts  
o f  t h i s  c o u n tr y  in  t e r  m in gled  v e r y  c l o s e l y ;  and th e  
upper and low er s e c t i o n s  o f  t h e  Community -  I  r e f e r  to  
th e  r i c h  and th e  p o o r -  were fo r c e d  th e n  to  come in to  
a  c l o s e r  c o n ta c t  th a n  h i t h e r t o .  As an outcom e o f  t h i s ,  
th e  lo w er  c l a s s e s  have l e a r n t  to  e n jo y  a  c e r t a in  stan d u x  
o f  l i f e ,  o f  a h ig h e r  c h a r a c te r  th a n  th a t  known, and  
f a m i l i a r ,to  them in  pre-w ar d a y s .  Hence t h e i r  p r e s e n t  
d e s ir e s  and a s p ir a t io n s  to  s e c u r e  a  la r g e r  sh a r e  o f  th e  
p r o f i t s  made in  th e  v a r io u s  I n d u s t r i e s -  in  o r d e r  to  
s a t i s f y  and m a in ta in  t h i s  n sd y -a o q u ir e d  s ta n d a r d  o f
l i v i n g .
The c a p i t a l i s t s ,  on th e  o th e r  hand- w hose g e n e r a l  
r e q u ir e m e n ts  have n o t b een  d im in ish e d , b u t h a v e , on th e  
c o n P a r y , in c r e a s e d -  f e e l  a l s o  t h a t  t h e i r  r e s p e c t iv e  
sh a r e  shou ld  be g r e a t e r ,  and th u s  be a b le  to  m eet th e  
v e r y  h eavy  t a x a t io n  o f  v a r io u s  k in d s  w h ich  t h e y  r e q u ir e  
to  f a c e .  T hese t a x e s  have b een  im posed  by t h e  Government 
ow ing to  th e  in c r e a s e d  e x p e n d itu r e , c a s s e d -  am ongst 
o th e r  f a c t o r s -  b y  th e  I n t e r e s t  p a y a b le  on th e  War D eb ts . 
The g e n e r a l e x p e n d itu r e  o f  S o c ie t y  in  g e n e r a l , a l s o , has 
g r e a t l y  augm ented , on a cco u n t o f  th e  in c r e a s e d  c o s t  o f  
l i v i n g ;  and many o th e r  o u t la y s  have had to  bb met b y  
th e  a lr e a d y  h e a v i ly  burdened G overnm ent.
I f  we add to  th e  f o r e g o in g  f a c t s  t h e  l o s s  o f  th e  
c o n s id e r a b le  number o f  s k i l l e d  h a n d s, a n d -  more im p o rt­
a n t s t i l l -  th e  d isa p p e a r a n c e , th ro u g h  th e  % r , o f  many
e n e r g ie s  r e p r e s e n te d  b y  s o u r c e s  ed u c a ted  b y  c e n t u r ie s  
o f  unbroken t r a d i t i o n s ;  th e  s c a r e : t y  and th e  h ig h  o o s l  
o f  r a w -x p a te r ia ls ;  th e  s o c i a l  d is o r g a n iz a t io n  and th e  
u n r e s t  in  e v e r y  country-^ e s p e c i a l l y ,  o f c o u r s e ,  in  tb-* 
s t a t e s  whic h were d e fe a te d  n i u l 8 ; th e  s ta g n a t io n  and 
d i v i s i o n  o f  R u s s ia  and o f  p a r t  o f  th e  C e n tr a l P ow ers, 
w here a l l  th e  i n d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  o f  th e  c o u n tr y  
u se d  to  be r u le d  by th e  ir o n  hand o f  th e  s t a t e .  I f ,  
m o reo v er , we c o n s id e r  th e  in c r e a s e  in  th e  p o p u la t io n  
o f  t h i s  c o u n tr y  Im m ed ia te ly  a f t e r  th e  end o f  th e  War; 
th e n , I d are s a y ,  we may be a b le  to  foim  a  more a b so lu ­
t e  c o n v ic t io n  o f  th e  f a c t  th a t  one o f  our v i t a l  p ro b lm s  
c o n s i s t s  in  s e a r c h in g  -  in  a s  e f f i c i e n t  a  fa s h io n  a s  
p o s s i b l e -  f o r  a  new i n d u s t r i a l  o r g a n iz a t io n  sO a s  to  
be a b le  to  m e - e s t a b l i s h  once more our co m p le te  econSm ic  
e q u ilib r iu m #
In th e  p r e s e n t  s t r u g g le  f o r  e x i s t e n c e -  w ltn o u t  p a z a f  
l e i  in  th e  h i s t o r y  o f  th e  w o r ld - th e  b e s t  econ om ic  and 
in d u s t r ia l  o r g a n iz a t io n s  must be th e  w in n e r s ;  and a l l  
th e  e f f o r t s  w h ich  we may p u t forw ard  in  o rd er  to  a c h ie v e  
t h i s  e n d , w i l l  l a t e r  on be am ply a p p r e c ia te d  and  
recom pensed  to  u s .
The ideeap in  i t s e l f , o f  c a l l i n g  th e  a t t e n t io n  o f  th e  
s tu d io u s  s e c t io n  o f  th e  g e n e r a l p u b l ic  to w a rd s t h i s  
n e c e s s i t y  - o f  a  b e t t e r  i n d u s t r ia l  o r g a n iz a t io n ,b a s e d  
on e f f i c i e n t  and d em o cra tic  co —oper a t io n  th ro u g h  educa­
t io n — would a lo n e  be s u f f i c i e n t  inducem ent t o  ca u se  me
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to  s t a r t  t h i s  work w it h  a l l  th e  en e r g y  and w ith  
a l l  th e  en th u sia sm  o f  w h ich  I arr- c a p a b le :T h e re  i s ,  
h o w ev er , th e  a d d i t io n a l  f a c t  t h a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  
G lasgow has done me th e  honour o f  a c c e p t in g  me a s  a  
" R esearch  s tu d en t"  d u rin g  th e  l a s t  th r e e  y e a r s ;  and, 
t h e r e fo r e  , in  i n i t i a t i n g  t h i s  t h e s i s ,  I  do so f u l l  o f  
i n t e r e s t  , and wl h th e  hope t h a t  t h i s  S tu d y  may l a t e r  
on be o f  some u s e f u l n e s s ,  b o th  to  t h i s  c o u n tr y , and  
to  C h i le ,  my n a t iv e  s o i l *
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G reat B r i t a i n ’ s  
p o s i t io n  b e fo r e  
th e  G reat War.
I .
In  o rd er  to  g iv e  a  s l i g h t  summary o f  th e  m ost 
im p o rta n t f a c t s  c o n n ec te d  w ith  I n d u s t r ia l  O rgan lzatjon  
i t  i s  n e c e s s a r y  to  d iv id e  t i l l s  b r i e f  s k e tc h  in  two 
p e r io d s ,  t o t a l l y  d i f f e r e n t  from e a ch  o th e r :P r e -w a r  
and P o s t-w a r ;  by  th e  l a t t e r  p e r io d  I mean to  r e f e r  to  
th e  p r e a e n t  t im e s .
In  y e a r s  p r e v io u s  to  th e  War— when th e  B r i t i s h  
p r o d u c ts ,  th a n k s to  t h e i r  s p o t l e s s  r e p u ta t io n  and t< 
t h e i r  t r a d i t i o n ,  a id e d  v e r y  e f f e c t i v e l y  b y  t h e i r  un­
c h a lle n g e d  M erchant S e r v ic e ,  were a c c e p te d  a s  th e  
b e s t  m an u factu red  o f  t h e i r  k in d , and fou n d  am ple and 
s u f f i c i e n t  demand th ro u g h o u t th e  d i f f e r e n t  m arkets c f  
t h e  w o r ld ; when in  t h i s  c o u n tr y  th e  f a t e f u l  problem  
o f  Unemployment was a lm o st unknown, i f  we compare i1  
to  i t s  p r e s e n t  p r o p o r t io n s ;  and when th e  B r i t i s h  
O v ersea s  C o lo n ie s  w ere n e t  so  f a r  a p a rt from t h i s  
c o u n tr y , e c o n o m ic a lly  s p e a k in g -  i t .  was a t  t h a t  p e r io d  
t h a t  th e  B r i t i s h  P a r lia m en t d ic t a t e d  some o f  th e  
f i r s t  and g r e a t e s t  S o c ia l  Laws:The P e n s io n  A c t-  f o r  
men o f  70 y e a r s  o f  a g e  and o v e r ;  th e  A ct r e l a t i n g  t< 
In su ra n ce  a g a in s t  i l l n e s s ,  unem ploym ent, a c c id e n t s ,  
e t c ;  a l l  th e s e  b e n e f i c i a l  m easu res came th en  in to  
f o r c e .  In  a d d it io n  to  t h o s e  a lr e a d y  m en tio n ed , th e r e  
w ere a l s o  some o th e r  A c ts  p a ss e d ,a n d  e s p e c i a l l y  
w orth y  o f  n o te  a r e  th o s e  c o n n e c te d  w ith  S o c ia l  L e g is ­
l a t i v e  R efbrm . As r e g a r d s  i n d u s t r i a l  o r g a n iz a t io n ,
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how ever, th e  B r i t i s h  i j e g i e la t o r s ,  h o n o u rin g  t h e i r  
L ib e r a l  system  o f  some c e n t u r ie s  ag o , l e f t  t ^ l s  
m ost im p o rta n t p a r t  o f  th e  L e g i s la t io n  o f  th e  coun­
t r y  to  th e  I n d iv id u a l  E f fo r t#  and to  th e  b ig  in d u s­
t r i a l  C oncerns in  th e  d i f f e r e n t  in d u s t r ie s  o f  th e  
Kingdom. T hese l a s t  named I n s t i t u t i o n s  w e r e -  fiiore^ 
o r  l e s s -  p e r m itte d  t o  a t te n d  to  th e  n a t io n a l  in d u s­
t r i a l  o r g a n iz a t io n  in  t h e  fa s h io n  th e y  th o u g h t most 
a d v is a b le  to  a d o p t .
G erm any's in d u s -  Germany, on th e  o th e r  hand, w a ite d  f é r
t r i a l  o rg a n i za -
t i o n  p r e v io u s  n o t h in g , and l e f t  n o th in g  to  the in d iv id u a l  i^ a ter-  
to  th e  War.
p r i s e .  B ism a rck , w ith  th a t  f o r e s e e in g  g en iu p  w hich  
marked a l l  h i s  a c t i o n s ,  a n t io ip 6t e d  th e  r a p id  advaQ 
c e s  w h ich  S o c ia l is m  w ould make in  h i s  co u n try ; and , 
by  s e t t i n g  up h i s  g r e a t  L e g i s l a t i o n ,  he w ent even  
fu r th e r  a f i e l d  th an  th e  f u tu r e  German S o c i a l i s t s  
them s e lv e s :  B ism arck  e s t a b l i s h e d  a  g r e a t  s o c i a l  l e ­
g i s l a t i o n  d e a l in g  w ith  L ab ou r, one o f  th e  m ost 
co m p le te  and advanced  known so f a r  to  have e x i s t e d ,  
o r  s t i l l  to  e x i s t .  He o r g a n iz e d , a t  th e  same t im e ,  
th e  v a r io u s  German i n d u s t r i e s  under a  m ost s o l i d  
form  o f  i n d u s t r i a l  o d - o p e r a t lo n , t o t a l l y  c o n t r o l le d  
and govern ed  b y  th e  ir o n  hand o f  th e  S t a t e .
T h u s, in  o rd er  to  d ev e lf'p  c o n v e n ie n t ly  th e  
v a r io u s  m an u faotu rin g  i n d u s t r i e s -  and e s p e c i a l l y  
in  o r  del t o  en su r e  th a t  th e  new com m ercia l m arkets  
w h ich  w ere commencing to  open in  d i f f e r e n t  f o r e ig n  
c o u n tr ie s  w ould f a U  in to  t h e ir  tm dds- a s  happened,
f o r  in s t a n c e , ,  in  S ou th  A m erica , w here th e  Germans 
con q u ered  th e  B r i t i s h  and F rench  M erch a n ts- th e  
German Government c o m p e lle d  t h e i r  B anking I n s t i t u ­
t i o n s ,  and t h e ir  commerce in  g e n e r a l -  in c lu d in g  th e  
v a r io u s  T ran sp ort A s s o c ia t io n s -  to  c o n t r ib u t e  to  
t h i s  n a t io n a l  t a s k  w ith  th e  g r e a t e s t  p o s s ib le  e f f o r t s  
and t h i s  w as done in  a  s p i r i t  o f  c o - o p e r a t io n ,  su c l  
a s  had n e v e r  b een  h eard  o f  b e f o r e .  The B anks, a s  
a  n a t u r a l  co n seq u en ce  o f  th e s e  m ea su res , were fo r c e d  
to  open up new b ra n ch es  ev ery w h ere; and th e y  had to  
g ra n t and p r o t e c t  th e  c r e d i t  o f  a l l  th e  u®rman 
M erchants engaged  abroad  in  t h i s  g r e a t  s t r u g g le  fo r  
com m ercia l suprem acy. I t  may w e l l  be im a g in ed , th e ­
r e f o r e  , t h a t  th e  p r o s p e r it y  o f  t h e s e  T rad ers was 
g r e a t l y  im proved th ro u g h o u t th e  wo r id :  Even th e  
S h ip p in g  Companies and th e  S t a te  R a ilw a y s w ere com­
p e l l e d  to  e f f e c t  th e  tr a n sp o r t  o f  a l l  German pro dur tW 
a t  th e c h e a p e s t  p o s s ib le  r a t e s ;  and to  prove t h i s  
a s s e r t io n  I s h a l l  r e c a l l  h ere  th e  g r e a t  d isp u te  
w h ich  a r o s e  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  Sugar I n d u s tr y .  
T h is  q u e s t io n  was d e a l t  w ith  a t  th e  B r u s s e ls  C onfe­
r e n c e  and T re a ty ; and i t  was t h e n ,  I b e l i e v e , when 
i t  was m en tion ed  t h a t  Germany a c t u a l l y  c a r r ie d  to  
her f r o n t i e r s ,  f o r  a lm o st n ex t to n o th in g ,  a l l  th e  
sugar produced  in  her g r e a t  f a c t o r i e s  and w ork s.
The German Government c u l t i v a t e d  a t  th e  
same tim e th e  fo r m a tio n  p f g r e a t  I n d u s t r ia l  A s s o c ia -
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t lo n »  known a s  t  h© "Kart e l  s" and th e  " R in gs" , •‘■hey, 
m oreover , demanded th a t  a l l  th e  la r g e  f a c t o r i e s  in  
th e  t e r r i t o r y  o f  the Empire sh o u ld  open and m a in ta in  
annexed to  t h e i r  w ork s, g r e a t  T e c h n ic a l C o l l e g e s ,  wheie 
a l l  the d i s c o v e r i e s ,  im prov e n a n ts  and s t u d ie s  made ir  
G reat B r i t a i n , F r a n c e , th e  U n ited  S t a t e s  o f  A m erica, 
a s  w e l l  a s  i n  o th e r  le a d in g  c o u n t r ie s ,  were u t l l l . . . d  
and a p p lie d  to  t h e i r  r e s p e c t iv e  i n d u s t r i a l  branf»hes.
T here e x i s t e d  in  Germany, d u r in g  many y e a r s ,  
th e  com p u lsory  a tte n d a n c e  a t  Day C ontinuation C la s s e s ;  
and th e  Government o b l ig e d  th e  E m ployers to  send  t h e i r  
E m p lo y ees , under 18 y e a r s  o f  a g e ,  to  th e  s a id  sch o o lm , 
under t h r e a t  .o f  s tr o n g  f i n e s  a n d , in  c e r t a in  clm im stan  
c e s ,  p f  Im prisonm ent e v e n . The E m p lo y ers , fu r th erm o re , 
who d u rin g  w orking h ou rs f a i l e d  to  sen d  any o f  t h e i r  
E m ployees u n d er 18 y e a r s  o f  a ge  to  th e  C o n tin u a tio n  
C la s s e s ,  w ere a l s o  l i a b l e  (a c c o r d in g  to  A r t i c l e  1504  
o f  th e  German F a c to r y  A c ts )  to  fu r th e r  f i n e s  and 
p e n a l t i e s .  D u rin g  th e  period^ 1 9 0 5 -0 6 , in  th e  kingdom  
o f  Pm ffssia a lo n e ,  th e r e  e x i s t e d  130I  C o n tin u a tio n  
Day S c h o o ls , a t  w hich a t te n d a n c e  was oompul s ? f y , and 
whose number o f  s tu d e n t s  amounted to  ab ou t 2 0 2 ,6 4 9 *
In  a d d it io n  to  th e  f o r e g o in g ,  th e r e  w ere 94 I n d u s t r ia l  
K oncom pulsory S c h o o l s , w ith  ab ou t 23 ,9 0 5  s tu d e n ts  (Fran 
"Economic D ic t io n a r y "  b y  P rof*  Ludwig E ls t e r -J e n a ;
1 9 0 6 , V o l .I .P a g e  1 0 9 0 . )
In  I 9I 8 , b y  an A ct o f  G overnm ent, a l l  m a les
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and fe m a le s  under 18 y e a r s  o f  age w ere ooramanded t o  
a t te n d  Pay C o n tin u a tio n  C la s s e s  f o r  a p e r io d  r e p r e s e n t ­
in g  a t  l e a s t  320  h o u rs  each  y e a r .
The management o f  t h e i r  numerous w orks and f a c ­
t o r i e s  w a s , in  e v e r y  o c c a s io n ,  s t r i c t l y  and c a r e f u l ly  
o b serv ed  and c p n t r o i le d ;  and i n  t h i s  f a s h io n  th e  S ta te  
was a b le  t o  a s c e r t a in  th a t  th e r e  w ould be no danger o f  
th e  workers* o u tp u t b e in g  u n n e c e s s a r i ly  d im in ish e d  or  
w a s te d . T h is  method was e s p e c i a l l y  a p p lie d  w ith  reg a rd  
t o  th e  p r e v e n t io n  o f  a c c id e n t s ,  i n s u f f i c i e n t  h e a l t h  
p r e c a u t io n s ,  e t c . ;  and t o  such a  d eg ree  d id  t h i s  c o n tr o l  
e x i s t  th a t  ev e n  th e  a c t u a l  tem p era tu re  t o  b e m a in ta in ed  
a t  a  F a c to r y  was d e te r m in e d , b e fo r e h a n d , b y  th e  O f f i c ia l s  
o f  th e  German Government*
The S t a te  a l s o  to o k  o v er  th e  c o n t r o l  o f  th e  
C oal ■^its in  o rd er  t o  make c e r t a in  t h a t  th e  fu tu r e  p ro s­
p e r i t y  r.f a l l  h e r  o th e r  in d u s t r ie s  dependant on th e  
C o a l tr a d e  w ould  n o t  be u n d u ly  hampered . The S t a te  
was a lw ays in  p o s s e s s io n  o f  th e  l a r g e s t  m ines in  P r u s s ia  
and in  a l l  th e  o th e r  S t a t e s  o f  th e  C o n fe d e r a tio n  th e  
Emperor h im s e l f  owned a l l  th e  p r o d u c ts , m in e r a l s , e t c . 
w h ich  w e r e , o r  m ight b e ,  u n d ern ea th  th e  g ro u n d . These  
p ie c e s  o f  la n d  w<=re g ra n ted  t o  German in d iv id u a ls  or  
Companies f o r  e x p l o i t a t i o n  o n ly ,  under s p e c i f i c  term s  
and C o n d it io n s , From th e  f o r e g o in g  rem arks i t  may be  
s e e n ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  i n  Germany th e  c o n t r o l  o f  th e  
C o l l i e r i e s  b y  th e  S t a te  was a lm o st a b s o lu t e ,  and t h a t  
t h i s  was e f f e c t e d  under th e  d i r e c t  s u p e r v is io n  o f  th e  
^Ute.
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The a d m iss io n  o f  F o r e ig n  P a r tn e r s  i n t o  N a t io n a l  Com­
p a n ie s  was p e r m itte d  f o r  th e  p u rp ose  o f  P h ese e x p lo i ­
t a t i o n s . ("Foonom io D ic t io n a r y "  b y  P r o f . Ludwig B l s -  
t é r  J e n a ,  I 906 ,^age 4 1 4 , V o l , I ,)
T h is  m is c e l  la n e  nus and co m p lete  c è - o p e r a t iv e  
O r g a n is a t io n  o f  t h e  d i f f e r e n t  German i n d u s t r i a l  b ran -  
o h e s ,  under th e  im m ediate and p o w e r fu l c o n t r o l  o f  th e  
S t a t e ,  g a v e ,  n a t u r a l l y ,  v e r y  e n v ia b le  r e s u l t s ;  and th e  
f r u i t s  th u s  o b ta in e d  were due in  no s m a ll  p a r t  t o  th e  
I n t e l l i g e n t  h e lp  ren d ered  t o  Germany by h e r  CommA’c i a l  
T r a v e l le r s ;  T h ey , é q u ip é d w ith  a  p e r f e c t  know ledge o f  
th e  E n g l i s h ,  F r e n c h , and S p a n is h , la n g u a g e s -  a s  w e l l  as  
o f  th e  p e c u l i a r i t i e s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  each  c o u n tr y -  
v e r y  soon  in vad ed  e v e r y  m arket in  th e  w o r ld ; and- 
more im p ortan t s t i l l -  th e y  a l s o  su c ceed ed  in  f i l l i n g  
them  w ith  t h e i r  German p r o d u c ts ,  m an u factu red , in  
e v e r y  c a se  , a t  v e r y  low p r i c e s .
T n d ù s tr ia l  A t ab ou t th e  same t im e , th e  U n ited  S t a t e s  o f
C o -o p e r a tio n
in  th e  n , s . A ,  A m erica was in c r e a s in g -  in  a lm o st  in b e l ie v a b le  pro­
p o r t io n s -  th e  g e n e r a l e f f i c i e n c y  o f  h e r  w o r k e r s . The • 
tw o g r e a t  f a c t o r s  r e s p o n s ib le  f o r  t h i s  may b e s a id  to 
b e; F i r s t l y ,  th e  v e r y  e f f A c t iv e  c o -o p e r a t io n  e x i s t ix g  
b etw een  Labour and C a p ita l-  th e  two la r g e s t  human 
f o r c e s  o f  w hich  in d u s t r ia l 'p r o d u c t io n  i s  com posed.
T h is  sy stem  o f  c o -o p e r a t io n  was g r e a t l y  h e lp e d  by  
th e  abundance o f  r a w - m t e r i a l s . The secon d  f a c t o r  
c o n s i s t s  u n d o u b ted ly  in  th e  en cou ragem en t- e n t i r e l y  
w h o le -h e a r te d  and in c o n d i t io n a l -  w h ich  th e  Government
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showed t o  e v e r y  k in d  and d e s c r ip t io n  o f  I n v e n t o r s ,  
esp e c i a l l y  th o s e  engaged  in  I n d u s t r ia l  or  m e ch a n ic a l  
a p p lia n c e s  f o r  h e r  i n d u s t r i e s .
The C o -o p e r a tio n  o f  C a p ita l  and Labour has  
b een  se cu r e d  in  th e  U n ited  S t a t e s  th an k s t o  th e  mutual 
and in t im ta te  a c q u a in ta n c e  o f  t h e s e  two g r e a t  s o c i a l  
e le m e n ts :T h is  r e la t 4 o n s h ip  i s  commenced v e r y  e a r l y ,  
a t  s c h o o l;  and in  t h i s  c o n n e c t io n  i t  must b e  p o in te d  . 
ou t h e r e  t h a t  in  th e  Sohocrl a tte n d a n c e  i s
com pM sory and u n ifo rm  f o r  a l l  th e  fu tu r e  c i t i z e n s  
o f  th e  G reat R e p u b lic .  T h is  m u tu a l e s te em  and know­
le d g e ,  o f  th e  two v i t a l  and a c t i v e  e lem en ts  o f  
s o c i e t y ,  h a s  b een  m a n if e s te d ,  l a t e r  o n , in  a  b e t t e r  
g e n e r a l  w orkm anship- w h ich , b e c a u se  o f  th e  r e a so n s  
a lr e a d y  s t a t e d ,  h a s  a lw ays b een  v e r y  e f f i c i e n t  and 
e n t h u s i a s t i c  on th e  p a r t  o f  th e  e m p lo y e e s . The 
e m p lo y e r s ,o n  t h e i r  s i d e ,  pay th e  maximum w ages w hich  
t h e i r  r e s p e c t iv e  tr a d e s  p erm it them  t o  pay; and 
th e y  have n o t f a i l e d  t o  b u i ld -  w h erever  p o s s i b l e -  
modern and h e a l t h y  h o u s e s , w ith  e v e r y  modern com fort 
f o r  th e  b e n e f i t  o f  their la b o u r in g  co * -o p era to rs ,
i% enever th e r e  i s  an o p p n r tu n ity ,  i t  i s  
th e  Em ployee who h a s  b een  g iv e n  th e  f i r s t  o f f e r  
t o  r e a c h  ev e n  th e  h ig h e s t  p o s t s ,  w h eth er a t  th e  a f f i c e
• o r  a t  th e  w orks; and i t  i s  b e c a u se  o f  t h i s  po i c y
• t h a t  th e  em ployee i s  p rep ared  a t  a l l  t im e s  t o  d e v o te  
a l l  h i s  e n e r g ie s  and e f f o r t s  tow ard s th e  a ch iev em en t  
o f  w h a tev er  t a s k  h e  may have in  h an d .
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Th® w o n d erfu l and trem endous I n d u s t r ia l  pro res©  
made in  N orth  A m erica- b o th  b e fo r e  and s in c e  th e  w a r-  
h a s  b een  due t o  th e  s p i r i t  a lw a y s  shown by h e r  w ork ers;  
H iey - b e in g  su r e  and s a t i s f i e d  t h a t  th e y  w i l l  a lw ays  
o b ta in  th e  h ig h e s t  p o s s ib l e  w ages#  and th e  b e n e f i t  o f  
a l l  th e  im provem ents in  t h e i r  t r a d e -  n e v e r  f a i l  to  
g iv e  t h e i r  b e s t  e n e r g ie s  and a l l  th e  i n t e l l i g e n c e  th e y  
p o s s e s s ,  in  o rd er  t o  en su re  th e  S u c c e ss  o f  t h e i r  
em p loyers and o f  t h e i r  own t r a d e s . I t  may be ad d ed , 
m o reo v er , t h a t  t h e s e  em p loyees b e n e f i t  d i r e c t l y  in  
more th a n  one way from  th e  p r o f i t s  w h ich  h aveb een  
earned  p a r t ly  through  t h e t r  own p e r s o n a l e f fo i t s ;  and 
I  th in k  i t  i s  o n ly  j u s t  t o  s t a t e  h e re  t h a t  In  G reat 
B r i t a i n , t o o ,  t h i s  sy stem  o f  a l lo w in g  th e  woriLlng man 
t o  p a r ta k e  f i n a n c i a l l y  in  th e  p r o f i t s  o f  h i s  own 
in d u s tr y  o r  t r a d e ,  h a s  b een  e s t a b l i s h e d  w ith  s u c c e s s .
In  t h i s  f a s h i o n ,  n o t  o n ly  i s  th e  w orker en couraged  
t o  p u t  forw ard  h i s  u tm o st e f f o r t s  in  o rd er  t o  in c r e a s e  
t h e  o u tp u t and im prove th e  q u a l i t y  o f  w orkm anship , b u t  
a t  th e  same t im e ,w ith  th e  w o rk ers ' d i r e c t .p a r t ic ip a ­
t i o n ,  a  s u b s t a n t ia l  sa v in g  i s  e f f e c t e d  in  c o n n e c t io n  
w ith  th e  amount o f  raw m a te r ia l  and e n e r g ie s  em ployed- 
e le m e n ts  w h ic h , o t h e r w is e ,  w ould  n o t  be so  c a r e f u l l y  
e c o n o m ised . Lord Leverhulm e i s  a t  p r e s e n t  one o f  th e  
p r in c ip a l  a p o s t l e s  o f  t h i s  sy ste m , and h a s  p u t i t  
in to  p r a c t i c e  a t  h i s  v a r io u s  f a c t o r i e s  o f  S u n lig h t  
soap and o th e r  i n t e r e s t s  and c o n c e r n s  in  w h ich  he  
i s  l a r g e ly  i n t e r e s t e d .
1'5
Th number o f  in v e n t io n s  o o n o e iv e d  i s  v e r y  
la r g e ;  and t h i s , o f  c o u r s e ,  i s  v e ry  p r o f i t a b l e  to  th e  
v a r io u s  i n d u s t r ia l  a c t i v i t i e s  o f  th e  co u n tr y ;  ivlany 
o f  them have b een  th e  d is c o v e r y  o f  th e  em ployee h im s e l f .  
T h e r e , a t  any r a t e , he i s  c o n f id e n t  t h a t  i f  he sh o u ld  
su c c e e d  in  in v e n t in g  any means w hereby p r o d u c t io n  may 
b e  in c r e a s e d ,  h i s  em ployer w i l l  n o t  f o r g e t  t o  g iv e  him  
a  g e n e r o u s  recom p en se- w h eth er  i t  be in  th e  shape o f  
a d eterm in ed  sum o f  m oney, or in  t h a t  o f  a  p e r c e n ta g e  
in  a l l  th e  p r o f i t s  w h ich  h i s 'd is c o v e r y  may produce or  
le a d  t o .  Nobody- n e i t h e r  th e  Em ployee n or th e  E m ployer- 
w o u ld , un d er any o ir c u m sta n c e s  , a tte m p t to  sn a tc h  away 
th e  d is c o v e r y  or in v e n t io n  b e lo n g in g  to  a n o th e r  man.
T h e e f f ic ie n c y  o f  th e  w ork ers o f  th e  U n ite d  S t a t e  
i s  so  much r e c o g n iz e d  and t h i s  f a c t  i s  a d m itted  in  t h a t  
c o u n tr y  t o  su ch  an e x t e n t  t h a t ,  more th an  in  one in s t a n ­
c e  , th e  e a s e  h a s  b een  made p u b l ic  o f  how , o f  two appren­
t i c e s -  th e  o n e , th e  e m p lo y e r 's  s o n , and th e  o t h e r ,  th e  
O ffsp r in g  o f  a humble d u s t - c le a n e r -  th e  l a t t e r  lia s  
rea ch ed  th e  p in a c le  and a t t a in e d  th e  m an agersh ip  in  
h i s  f ir m ,  w h i le  th e  form er h a s  simp&y rem ain ed  in  some 
O bscure p o s i t i o n ;  In  b oth  o a s e s  each  h a s  a t t a in e d  th e  
p o s t  w h ich  h i s  m e r it s  h ave g a in e d  f o r  h im , u n a id ed  by  
any f a m ily  in f lu e n c e  o r  c o n s id e r a t io n s  o f  c a s t e .
The o n ly  p a r t  p la y e d  by th e  N orth  Am erican  
Government in  th e  in d u s t r ia l  o r g a n iz a t io n  o f  t h a t  coun­
t r y  h a s  r e a l l y  b een  c o n f in e d  t o  G eneral E d u ca tio n ;B o th  
econom ic and I n d u s t r ia l  know ledge may b e a c q u ir e d  th e r e
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by anybody; and t h i s  c o u r se  o f  e d u c a t io n ,  w h ich  i s  
v e r y  co m p le te  in d e e d , has c o n tr ib u te d , in  no sm a ll  
m ea su re , to  t h e  e f f i c i e n c y  o f  th e  p r o d u c t io n , so 
e v id e n t  in  a l l  N orth  A m erica . The m oral and p h y s ic a l  
d evelop m en t and im provem ent o f  th e  w orkers a re  n a tu ­
r a l  co n seq u en ces  o f  t h i s  e d u c a t io n ;  and t h i s  t a s k  
a c h ie v e d  b y  t h e  Government o f  th e  U n ited  S t a t e s  c a n , 
t h e r e f o r e , h a r d ly  be s a id  t o  be W  o f  sm a ll im p ortan ce , 
The U n ited  S t a t e s  Government has a lw a y s be^n 
v e r y  s t r i c t -  and in  some o c c a s io n s  h as even  em ployed  
" iro n  m eth od s" - in  o rd er  to  e n s u r e , in  a  d e f i n i t e  f a s ­
h io n  , th e  freedom  o f  Labour and th e  r i g h t s  o f  t h e  Ca­
p i t a l i s t s ;  and e v e r y  a tte m p t a g a in s t  t h e  i n d u s t r i a l  
p e a c e  o f  t h e  co u n try  h as b een  e n e r g e t i c a l l y  r e p r e s s e d  
by th e  S t a te  A c t io n .  As a  c o n v in c in g  p r o o f  o f  t h i s  
a s s e r t io n  I  s h a l l  r e c a l l  h ere  th e  f i r s t  p o p u la r  e l e c ­
t io n  od D e p u t ie s ,  w h ich  was c e le b r a t e d  i n  t h a t  co u n try  
s h o r t ly  a f t e r  th e  t e r m in a t io n  o f  th e  ivar:0n th a t  o cca ­
s i o n , th e  N o rth  Am erican N a tio n  e l e c t e d ,  in  q u ite  a  
l e g a l  f a s h io n ,  a  la r g e  number o f  S o c i a l i s t  and Commu­
n i s t  Members o f  P a r lia m eitt;  b u t th e  F e d e r a l G ovei’nment 
p o in t -b la n k  r e fu s e d  to  r e c o g n iz e  them a s  D e p u t ie s ,  in  
s p i t e  o f  th e  f a c t  th a t  th o s e  men bad been  f r e e l y  
ch osen  by th e  p e o p le .  In  s t a t i n g  t h e s e  c ir c u m sta n c e s  
and f a c t s ,  I m ere ly  r e p e a t  what h as h ap p en ed , and I  
n e i t h e r  a c c e p t  th e  a t t i t u d e  o f  th e  Government nor  
a t ta c k  t h e i r  m ethod a d o p te d .
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The I n f lu e n c e  
o f  C a p ita l  in  
Pranne ^nd h er  
o o lo n iz in g  
pow er-
In  an y  ca se  , th e r e  ahou Id be* no do u b t t h a t  th e  
Governm ent o f  th e  U n ite d  S t a t e s  has p r o t e c te d  h er  i n ­
d u s t r i e s ,  n o t o n ly  b y  means o f  Custom T a r i f f s  e s t a b l l g  
hed on th e  b a s i s  o f  v e r y  h eavy t a x a t io n  on th e  Im porte  
b u t i t  has a l s o  g iv e n  t h e  co u n try  new f i e l d s  f o r  th e  
e x te n s io n  and im provem ent o f  th e  v a r io u s  b ran ch es  
w h ich  com pose h er i n d u s t r i e s  and h er  commerce in  
g e n e r a l:  The P h i l i p i n e s ,  Cuba, C e n tr a l A m erica , B r a z i l
and a  few  o th e r  p la c e s  a r e  c o n v in c in g  p r o o fs  o f  t h i s  
v a s t  com m ercia l and p o l i t i c a l  im p e r ia l  p o l i c y Î In  th e  
p r e s e n t  m om ents, N orth  A m erica can b o a s t  w ith  j u s t i ­
c e  o f  a  p r o sp e ro u s  t e r r i t o r y  ex tS n d in g  r ig h t  a c r o s s  
from th e  A t la n t i c  to  th e  P a d f i o  O cea n s.
F rance , th a n k s to  her p r o t e c t iv e  t a r i f f s ,  has  
a ls o  d e v e lo p e d  h er  in d u s t r ie s  to  a  c o n s id e r a b le  ex­
t e n t .  The g r e a t e s t  o f  a l l  h er  a s s e t s ,  h ow ever, h a s  
a lw a y s  been  c o n s t i t u t e d  by t h e  g r e a t  in d iv id u a l  c a p i­
t a l s -  th e  r e s u l t  o f  a  c o n t in u a l  and p a t ie n t  e f f o r t  o f  
econom y, p r a c t ic e d  b y  a lm o st a l l  h er  c i t i z e n s ,  who, 
in d e e d , a re  one o f  th e  m ost t h r i f t y  p e o p le  in  th e  
w o r ld .
In  F r a n c e , ev ery b o d y -ev en  th e  c a fé  w a it e r -  i s  
a c a p i t a l i s t ;  and th e r e  a l l  have b een  b rou gh t up and  
e d u c a te d  w ith  th e  s p i r i t  o f  p e r s o n a l econom y. As a 
r u l e , t h e ir  s a v in g s  a re  in v e s t e d ,  a f t e r  a  c e r t a in  
tim e , in  shzUtes o f  some r e l i a b l e  i n d u s t r i a l  c o n c e r n ,  
os in  b o n d s, c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s  an d  c o m p a n ie s ,e tc .
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In  t h i s  fa s h io n  t h e ir  c a p i t a l s  become a u to ­
m a t ic a l ly  in c r e a s e d  th ro u g h  th e  c o u r se  o f  t im e ,w ith  
th e  a ccu m u la tio n  o f  i n t e r e s t  and d iv id e n d s -  I t  i s  
Undoubted th a t  th e  N a t io n a l  O f f ic e  o f  Work ("Bureau  
du T r a v a il" )  has g r e a t l y  c o n tr ib u te d  to  th e  econ om ic  
d evelop m ent o f  t h i s  c o u n tr y  under r e v ie w ;  and t h i s  
Body h as r e a l l y  s e r v e d  a s  an In te rm e d ia r y  betw een  
C a p ita l  and L abour.
As r e g a r d s  C o lo n ia l  e x t e n s io n ,  France h as  
d ou b led  h er  p ro d u cin g  f o r c e  th a n k s to  her p o s s e s s io n s  
in  A lg e r ia  and T u n is:T h rou gh  t h e s e  two c o lo n ie s  a lo z t  
sh e  h as co m p le ted  a C o lo n ia l  Empire o f  about 8 9 .0 0 0  
000 sq u a re  k i lo m e t e r s ,  p o p u la te d  b y  some 52 m i l l i o n  
i n h a b i t a n t s .  Y e t ,  in  s p i t e  o f  th e  fo r e g o in g  f a c t s ,  
th e  a g r ic u l t u r e  and o th e r  in d u s t r i e s  o f  France have  
rem a in ed , g e n e r a l ly  s p e a k in g , in  a  .s t a t io n a r y  c o n d i­
t i o n , e s p e c i a l l y  u n t i l  b e fo r e  th e  War. T h is s ta g n a ­
t i o n - c h a r a c t e r i s t i c  o f  an im p o v er ish ed  n a t io n , de­
r i v e s  i t s  o r ig in  from two p r in c ip a l  c a u s e s :  The la c k  
o f  s t a b i l i t y ,and perm anent w ea k n ess , o f  th e
F ren ch  Governm ent; and a ls o  th e  "race" f o r  Armaments, 
e t c . ,  in t o  w hich  t h a t  co u n try  seem s to  have e n te r e d  
in  c o m p e t it io n  w ith  c e r t a in  o th e r  n a t io n s .
Had France b een  p r o p e r ly  g o v er n ed , and i f  
she had n o t  a lw a y s b een  a w a it in g  an o p p o r tu n ity  to  
r ev en g e  th e  1870 w a r , th e  F rench  N a tio n  w ou ld , I 
belleir©, have a t t a in e d  and seru r ed  a  v e r y  g r e a t  and 
im p o rta n t econom ic fu tu r e  b e fo r e  th e o u tb r e a k  o f  I 9 1 4 .
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Ta© "TarLiffs 
War" o f  th e  
F r e n c h .
The t a r i f f s  war F rance c a r r ie d  w ith  S w itz e r ­
land , I t a l y  and S p a in , v e r y  o c n s id e r a b ly  d im in ish e d  t ie  
f o r e ig n  o u t l e t  o f  her n a tu r a l  p r o d u c ts ;  and to  t h i s  we 
m ust add th e  la c k  o f  c o n f id e n c e  and t r u s t  shown by  
France a s  r e g a id s  h er enem y- Germany; By th e  way, t h i s  
i s  a  f e e l i n g  w hich  was m u tu a l. A l l  th e  c ir c u m sta n c e s  
j u s t  enum erated  have c o n tr ib u te d  to  p a u se  F rance to  
le a d  a  s o r t  o f  econom ic l i f e  o f  r e c lu s io n  or  " so litu d e "  
O u tsid e  what I have a lr e a d y  s t a t e d  in  th e  fo r e g o in g  
p a ra g ra p h s, I do n o t  th in k  th e r e  i s  a n y th in g  e l s e  o f  
im p crta n o s w orth y  o f  m en tion  h e r e , in  c o n n e c t io n  w ith  
t h e  Andj8 t r i a l  o r g a n iz a t io n  o f  t h e  F ren ch  R e p u b lic .
 :.i - '
. ,
2 0 .
S i t u a t io n  in  
Europe a f t e r  
th e  War.
D e s tr u c t io n  
o f  th e  g r e a t  
pow ers and  
b i r t h  o f  
new n a t io n s .
At th e  te r m in a t io n  o f th e  G reat War, E urope, gene­
r a l l y  s p e a k in g , o f f e r e d  In d eed  a  v e r y  sa d  and r e g r e tt# 3 e  
sp e c ta c le :M a n y  m en, end th e  e n e r g ie s  th e y  r e p r e s e n te d ,  
w eie s a c r i f i c e d ;  many o f  th e  c a p i t a l s  a ccu m u la ted  a f t e r  
many y e a r s  o f  econom y, m ach in ery  w h ich  r e p r e s e n te d  b ig  
in v e s t m e n t s , p i^ p e r t ie s , p e r s o n a l and n a t io n a l  c r e d i t  :
e v e r y th in g  o f  w hich  th e  in d u s t r ia l  l i f e  o f  a  n a t io n  i s  
composed was in  p a r t  sw a llo w ed  and consum ed b y  th e  
t e r r i b l e  c o n f l i c t .  T h is s i t u a t io n  was n a t u r a l ly  more 
e s p e c i a l l y  f e l t  by th o s e  c o u n tr ie s  w hich  to o k  an a c t i ­
ve p a r t  in  th e  s tr u g g le *
The o ld  and e x h a u ste d  econom ic m ach in ery  o f  Europe 
was o n ce  a g a in  s t a r t e d  to  i t s  form er r o u t in e  o f  work 
a t  a  t im e  when th e  d iv i s io n  and w eakening o f  th e  Cen­
t r a l  P o w e rs-A u str ia  and Germany- was com mencing; when, 
c o n s e q u e n t ly ,  a  number o f  new n a t io n s ,  w ith o u t  an y  t r a ­
d i t i o n s  to  r e s p e c t ,  w hether p o l i t i c a l  or eco n o m ic- were 
a p p ea r in g  on th e  s u r fa c e  o f  E u rop e:T h eir  new a r m ie s  a id  
n e w ly - e s t a b l is h e d  a d m in is t r a t io n s , m oreover , a m p li f ie d  
by th e  a n c ie n t  sy stem  o f  b u re a u c ra c y , were b e in g  
ere o ted  c o n c u r r e n t ly  a t  fa b u lo u s  o m it s . In  a d d it io n  tc 
a l l  t h i s  , i t  must be remembered a ls o  th a t  th e  im p ortan t  
o rgan s o f  European E conom ics w ere b e in g  s e t  r o l l i n g  
a g a in  a t  a  moment when ev ery b o d y ’ s  e n e r g ie s  w ere d e c i ­
d e d ly  e x h a u ste d  by a  lo n g  w ar- a war in  v h ic h  th e  la z j  
l i f e  o f  th e  t r e n c h e s ,  w hich  p red om in ated  m ost o f  th e
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t im e  , was p a r t ly  r e s p o n s ib le  fo r  t h i s  w a ste  o f  e n e r ^  
and a l s o  when n a t io n s  who had con q u ered  a t  th e  en d , 
w ere s t i l l  u p se t  w it h  th e  j o y  o f  trium ph and im agined- 
rem em berlng o n ly  t h a t  v i c t o r y  had f a l l e n  to  t h e i r  
s i d e -  th e y  would be a b le  to  earn  much, w ith  o n ly  
V ery l i t t l e  e f f o r t  o r  w ork.
The d e fe a te d  n a t io n s ,  on th e  o th e r  hand, rea ­
l i z e d  from  th e  f i r s t  moment t h a t , in  o rd er  to be ab le  
to  pay t h e ir  V/ar I n d e m n it ie s , th e y  w ould  r e q u ir e  to  
la b o u r  s t r e n o u s ly  d u r in g  many y e a r s  to  come: Some o f  
th e  f e r t i i j e  a g r i c u l t u r a l  r e g io n s  in  F rance a n d  B e l­
gium were c o m p le te ly  r u in e d ;  and p a r t  o f  th e  pow erfu l 
B r i t i s h  M erchant N avy- a  m ost Im p ortan t b ra n ch  o f  the 
in d u s t r y  o f  G reat B r i t a in -  was sunk by th e  en em y's  
t o r p e d o e s ,e t c .  In  a d d it io n  to t h e  f o r e g o in g ,  m ost 
f a c t o r i e s  and works throu ghou t th e  c o u n t ly  were fo r c ­
ed b y  th e  B r i t i s h  Government to  transform ' th e m se lv e s  
in t o  M unition  F a c t o r ie s ;  th e  b e s t  w o r k e r s -  th o s e  who 
c o u ld  b o a s t  o f  a  good and lorn# i n d u s t r i a l  t r a in in g  
and t r a d i t i o n -  were le f t -m a n y  o f  them a t  an y  r a t e -  
in  th e  d i f f e r e n t  b a t t l e f i e l d s  o f  th e  C o n t in e n t . At 
th e  p r e s e n t  moment, th ere  are  s t i l l  huge a rm ies  o f  
men a w a itiig  th e  l iq u i d a t i o n -  so fa r  u n f in i s h e d -  o f  
v a r io u s  war a f f a t r s :  Under a l l  t h e s e  d e a d ly  and 
u n fo r tu n a te  c o n d i t io n s -  1 r e p e a t -  d id  th e  T rades  
and I n d u s t r ie s  o f  o ld  Europe commence on ce a g a in  
to  move t h e ir  w h e e ls  s lo w ly  onw ard.
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E f f e c t s  o f  th e
Vi/ar on S ou th  
# n e r l o a .
The 'hope fo r  
a  new l i f e . ,
The new c o u n t r ie s  i n  S o u th  A m erica a lth o u g h
n o t  d i r e c t l y  en gaged  in  th e  European C o n f l ic t  have had
n e v e r t h e le s s  to  s u f f e r  i t s  co n seq u e n c e s  to  a c o n s id e r a b le
e x t  e n t ; They he&d a lw a y s  r e q u ir e d  to  r e l y  upon European
c r e d i t  and c a p i t a l s  in  o rd er  to  c a r r y  on t h e i r  g e n e r a l
b u s in e s s  and d e v e lo p  a t  th e  same tim e  th e  immense n a tu r a l
w e a lth  w h ich  abounds t h e r e .  T hey, m o reo v er , had been
accu stom ed  to  r e c e iv e  th e  e x p e r t  t e c h n ic a l  a d v ic e  from
Europe and N orth  A m erica , and in  t h i s  way e n la r g e d  a s
much a s  p o s s ib l e  th e  in d u s t r ie s  o f  t h e ir  r e s p e c t iv e
c o u n t r i e s , w hich may be s a id  to  have been r n ly  dawning
in  p re-w a r  days . S ou th  A m erica , m oreover, d id  n ot p o sse sc
. •
a  g r e a t  Mierchant Navy w hich  would h e lp  h er to  tr a n s p o r t  
her n a tu r a l  p r o d u c ts  a c r o s s  th e  s e a s ;  and , a s  i t  w i l l  be  
u n d e r s to o d , sh e  was not a b le  to  r e c e iv e  from Europe alm osl 
any o f  th e  goods w h ich  were in d is p e n s a b ly  r e q u ir e d  f o r  |
th e  v a r io u s  t r a d e s  in  th e  d i f f e r e n t  n a t io n s  w h ich  oompo— |
s e  S o u th  A m erica . The co n seq u e n c es  o f  t h i s  d e p r e s s io n  I
w ere soon  f e l t  in  th e  European m ark ets a s  b y  r e a so n  o f  |
t h i s  g e n e r a l u n fa v o u ra b le  c o n d i t io n s  p r e v a i l in g  in  S ou th  I 
A m erican T rad e, th e  v a lu e  o f  th e  S h ares o f  a l l  h er  
A s s o c ia t io n s  , Com panies , T r u s ts  , © to . , f e l l  co n sid era b ly ^  
and t h e  damages e x p e r ie n c e d  b y  some g r e a t  c o n c e r n s  are  
s a id  to  #abe b een  o f  im p o rta n t p r o p o r t io n s .
I t  w ould  seem t h a t  ev ery b o d y - or a t  an y  r a t e  
a  g r e a t  number o f p e o p le -  was under th e  im p r e ss io n  t h a t  
when th e  war sh ou ld  end th e  econom ic s i t u a t io n  o f th e
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^ a r  E x p a n sé » /. 
m ust be p a id .
w o r ld , in  g e n e r a l ,  wouid a t  on ce become s t a b l e  a s  
fo r m e r ly  and a s  r e g u la r  a s  in  p re-w a r  t im e s :  I t  was 
th ou gh t a p p a r e n t ly  th a t  i f  t h i s  r e tu r n  to  norm al 
c o n d it io n s  d id  not o ccu r  ev ery w h ere , a t  l e a s t  th o s e  
o o U n tr ie s  who had con q u ered  w ould n o t  f a l l  to  r e c e iv e  
t h e i r  rew ard and s e e  t h e i r  r e s p e c t iv e  in d u s t r i e s  and  
0 orm 9 r c e  Im proved an d  r e s t a r e d ,  a s  i f  b y  v ir t u e  o f  som  
m ir a c u lo u s  and unknown p r o c e s s :  I n e x p l ic a b le  b l in d n e s s l
Day by d a y , y ea r  by y e a r , th e y  w ere f e e l i n g  more 
aoacutely  th an  e v e r  th e  trem endous r e s u l t s  o f  a  lo n g  and 
c o s t l y  w ar, w h ere in  e v e r y th in g  a lm o st was consumed and  
e x h a u ste d , a lth o u g h  v e r y  l i t t l e  was c r e a te d  or b o m  a s  
a  p r a c t i c a l  r e s u l t  o f  i t -  n o t even  s u f f i c i e n t  p o l i t i c a l  
e s p e r ie n o e  to  t e a c h  our r u l e r s  and p o l i t i c i a n s  a  su re  
m ethod w hereby a l l  fu tu r e  c o n f l i c t s  m igh t be t r u ly  
a v o id e d .
The i n d u s t r i e s  m u st, o f  c o u r s e ,  m eet th e  payment 
o f  th e  g r e a t  sums demanded b y  th e  N a t io n -  a f t e r  th e  
d i s a s t e r ,  u nder th e  shape o f  exhorb lta ifct t a x a t i o n , e t c . -  
in  o rd er  to  be a b le  to  p ay  i n t e r e s t  on th e  lo a n s ,
w r ite  o f f  some o f h er w a r -d e b ts , m eet th e  g e n e r a l  
e x p e n se s  r e p r e s e n te d  b y  th e  O ccu p ation  A rm ies in  th^  
C o n tin e n t , g r a n t  r e l i e f  to  a la r g e  number o f  Onemployed^ 
i n i t i a t e  r e c o n s tr u c t io n  wozk o f  v a r io u s  k in d s  and 
d e s c r ip t io n s ,  e t c . e t c .  The co u n try  h a s , in  a d d it io n  to  
a l l  t h e s e  b u rd en s , to  a t te n d  to  th e  payment o f  Pension®  
f o r  th e  D is a b le d  and th a  War-Widows, a s s i s t a n c e  to  
many m o th er s , orp h a n s, e t c .  The m adness o f  a c h ie v in g  
a  m i l i t a r y  "grandesse"  m ust a l s o  be at^em ped; and a l l
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t h e s e  d i f f i c u l t  and dang era s prob lem s come a t  a  tim e  
when th e  tr a n s fo r m a tio n  i s  ta k in g  p la c e  from  w a r-tim e  
a c t i v i t i e s  to  days o f  more or l e s s  r e l a t i v e  p e a c e .
The I n d u s t r ia l  f o r c e s  o f  p r o d u c tio n  have had to  
f i g h t  g r e a t  econ om ic b a t t l e s ,  n o t  o n ly  dcring th e  p e r io d  
o f  s e r io u s  s t r i k e s ,  su ch  a s  th e  G en eral C oal Strike.Rdffl- 
way and juvock i^ if f  I c u i t i e e  , g e n e r a l  lo c k - o u t s  ,e t c .  : Every  
sp h ere  o f e v e r y  i n d u s t r i a l  c o u n tr y  has been  a c u t e ly  
a f f e c t e d ,  more or l e s s , i n  t h i s  f a s h io n -  from th e  a g r i ­
c u l t u r a l  f i e l d s ,  r ig h t  down to  th e  g r e a t  and v i t a l  ship_  
b u i ld in g  y a r d s ,  -^hey, a l s o ,  have had to  f i g h t  a g a in s t  
o th e r  u n fa v o u ra b le  c ir c u m s ta n c e s ,  e s p e c i a l l y  a s  r e g a r d s  
h ou se s h o r ta g e ,  in c r e a s e d  c o s t  o f  l i v i n g ,  e t c .  The 
Trade U n ion s and t h e i r  p r in c ip a l  L ea d ers h a v e , d u r in g
t h e s e  l a s t  few  y e a r s ,  b een  p o w e r le s s  to  r e p r e s s  o r
#
f i g h t  s u c c e s s f u l l y  t h a t  e v i l  s p i r i t  o f  f i g h t i n g ,  w h ich  
S in c e  th e  w ar, has ta k en  p o s s e s s io n  o f  th e  average*  
w oik in g-m an .
«
The same th in g  e x a c t ly  w hich  has o c c u r r e d  1n 
t h i s  c o u n tr y , has a l s o  happened th ro u g h o u t t h e  w h o le  
w o rld ; and t h i s  I s  b eca u se  a l l  th e  o r g a n iz a t io n  m achi­
n e r y  c f  th e  p ro d u cin g  f o r c e s  h ave b een  c o n s id e r a b ly  
w eakensd and d im in ish e d  s in c e  th e  G reat War.
In  O h lle ,  w here s t r i k e s  u se d  to  o ccu r  o n ly  
v e r y  se ld o m , p r e v io u s  to  1914 , now t h e s e  b rea k  o u t  
somewhat f r e q u e n t ly ,  on a cco u n t o f  more or l e s s  i n s i g ­
n i f i c a n t  c a u s e s ;  and th e  h ea d er s  who a ttem p t to  f in d
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a  p e a c e f u l  e o lu t lo n  to  w h atever d i f f i c u l t i e s  may have  
a r is e n  a re  im m ed ia te ly  a ccu sed  o f  b e ta a y ln g  th e  cause 
o f  th e  w orkers*  In  G reat B r i t a i n ,  n o t  so v e r y  lo r g  ag? 
we h eard  how iwr. Thomas ; th e  ex-h ailw aym en  ' s  L ea d er , 
was o p e n ly  a ccu sed  o f  tr e a s o n  tow ard s h i s  own p a r ty  
b e ca u se  he was i n c l in e d  to  adop q u ie t  and p e a c e f u l  
s o l u t i o n s ,  and d isa p p r o v ed  o f  any v i o l e n t  m ea su r es .
Germany and A u s tr ia -  eco n o m ic  c o u n t r ie s ,  whih  
w ere p o w e r fu l and u n it e d  b e fo r e  th e  w a r- f in d  th e m se l­
v e s  to d a y  p o w e r le s s  and u n a b le  to  d e v e lo p  t h e i r  in d u s­
t r i e s ;  T h e ir  s h ip s  no lo n g e r  e x i s t  and th e  m ost im por­
t a n t  p r o v in c e s  o f  t h e i r  Em pires have b een  s e iz e d  in  
th e  c a se  o f  th e  f ir s t -n a m e d  c o u n tr y , w h ile  in  th a t  o f  
th e  s e c o n d , sh e  h as se en  h er p o r t s  g r a d u a lly  sn a tch ed  
away and a  g r e a t  p a r t  o f  h er  t e r r i t o r y  d iv id e d  in to  
s m a lle r  Sjk&tes* N e ith e r  Germany n or  A u s tr ia  has any  
in t e r n a t io n a l  c r e d i t  l e f t ,  on a cco u n t o f  t h e i r  r e s p e c ­
t i v e  c u r r e n c ie s  b e in g  w o r t h le s s -  so fa r  a t  l e a s t  a s  
th e  money exchange i s  con cern ed *  T hese c o u n t r ie s  a re  
p r e s e n t ly  f e e d in g  about 80 m i l l io n  in h a b i t a n t s ,  and in  
t h i s  f ig u r e  are  in c lu d e d  th e  numerous R u ss ia n s  who 
f l e d  to  Germany and A u s t r ia ,  a tte m p tin g  to  e sc a p e  th e  
S o v ie t  R u le : I t  m igh t be n o t e d ,  h o w ev er , th a t  to d a y  
t h e s e  two c o u n tr ie s  a re  reck on ed  to  d is p o s e  o f  s u f f i ­
c i e n t  fo o d  f o r  o n ly  about h a l f  th e  fo r e g o in g  f ig u r e -  
v l z * -  f o r  40 m i l l io n  p eo p le*
As i t  i s  w e l l  know n^E ussia p o s s e s s e s  huge 
q u a n t i t i e s  o f  r a w -m a te r ia l;  and t h e s e , a t u r a l l y ,  a re
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w anted b y  t h e  B r i t i s h ,  F ren ch  and I t a l l a h  m erohants ,
In  o rd er  to  I n c r e a se  and d e v e lo p  t h e i r  r e s p e c t iv e  
t r a d e s  and I n d u s t r i e s .  R u s s ia  w ith  h er  g r e a t  p u rch a s­
in g  power f o r  B r i t i s h  g ood s d id  n o t  buy or  trekde w ith  
t h i s  c o u n tr y , nor d id  sh e  su p p ly  h er  w ith  any raw-ma^ 
t e r i a l s  a s  in  p re-w ar t im e s ;  Bo f a r  a s  b o th  France, snd
G reat B r i t a in  a re  co n cern ed  i t  must be remembered t h a t  
b e fo r e  i t  was R u s s ia  who c o n tr ib u te d  in  a  v e r y  la r g e
s c a le  to  th e  g e n e r a l a c t i v i t i e s  in  th e  In su ra n ce  and  
M aritim e T ra n sp o rt B u s in e s s  w o r ld s .
I t  w i l l  n o t  be d i f f i c u l t  to  r e a l i z e  th a t  a s  
R u ss ia  d o es  n o t  p u rch a se  t e a  from China , th a t  l a s t  named 
cou n try  i s  c o n s e q u e n t ly  u n a b le  to  buy B r i t i s h  p ro d u c ts;  
and G reat B r i t a i n , i n  t u r n , f i d s  h e r s e l f  u n a b le  to  
e f f e c t  p u r c h a se s  o f  w o o l s , e t c . ,  from S o u th  A m erica and 
th e  U n ited  S t a t e s  in  th e  same p r o p o r t io n  a s  in  p re-w ar  
V day»'
A l l  th e *  sm a ll n a t io n s  who have d e r iv e d  t h b ir  
e x is t e n c e  from th e  War i t s e l f  a re  clam ou rin g  to  p la c e  
in t e r n a t io n a l  lo a n s -  n e c e s s i t a t e d  f o r  th e  e r e c t io n  o f  
new b u i ld in g s  and f o r  v a r io u s  g e n e r a l p u rp o ses  , in c lu d ­
in g  t h e i r  arm y, p o l i c e ,  e t c . e t c .  C a p ita l  i s  v e r y  
u r g e n t ly  n eed ed  by a l l  t h e s e  s t a t e s  in  o rd er  to  b u i ld  
up t h e i r  o r g a n iz a t io n s ,  and in  o rd er  to  f in a n c e  t h e i r  
own i n d u s t r i e s .  When, t h s s e f o r e ,  fu n d s can n ot be 
o b ta in e d , t h e s e  c o u n t r ie s  f a l l  in to  a  s t a t e  o f  d e s p a ir  
w h ich  i s  q u ite  n a tu r a l  and e x p l i c a b le .
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The c a u s e s  fo r  
e m ig r a t io n  to  
th e  New World#
A:'
R e a l iz in g  th a t  th e  g e n e r a l c o s t  o f  l i v i n g  i s  
e x c e e d in g ly  h ig h  in  E urope; th a t  th e  s o c i a l  u n r e s t  beog^  
e v e r y  day g r e a te r ;  f e a r in g  t h a t  t h e i r  own f a c t o r i e s  
d e c id e  to  c lo s e  down a t  any t im e : These and many o th e r  
r e a s o n s  have cau sed  th e  good  and d e s ir a b le  w ork in g  men 
in  a l l  th e  i n d u s t r i a l  c o u n t r ie s  o f  Europe to  em ig r a te  
in  g r e a t  numbers to  new f i e l d s :  Canada, th e  U n ite d  S t a t e  
A u s t r a l i a ,and a  few  o th e r s^  T hus, th e  o ld  w orld  i s  
g r a d u a lly  b e in g  ab an d on ed , and f in d s  i t s e l f  d e p r iv e d  
o f  i t s  s o u r c e s  o f  e n er g y  and e f f i c i e n c y ,  t e s t e d  f o r  a  
good number o f  y e a r s  a lr e a d y .
To c o n t in u e  en u m eratin g  h e r e , in  d e t a i l , a l l  
th e  num erous c ir c u m s ta n c e s ,  f a c t o r s ,  e t c . ,  co n n e c ted  
w ith  th e  p r e s e n t  u n fa v o u r a b le  c o n d it io n s  in  w hich  Euwe- 
pean  tr a d e  and commerce a r e  to d a y ,  w ou ld  in d eed  r e p r e ­
se n t  a  v e r y  mad, a s  w e l l  a s  an u n en d in g , ta s k :  I  c a n , 
t h e r e f o r e ,  o n lji c lo s e  r e p e a t in g  th a t  a l l  t h e s e  ca la m i­
t i e s  have been  cau sed  b y  one g r e a t  f a c t o r -  th e  war and 
i t s  d i s a s t r o u s  e f f e c t s .
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New n e c e s s i t i e s  
an d  new m eth o d s .
When a  man or a  n a t io n  has S pent h i s ,  o r  i t s ,  
w e a lth  th ro u g h  v i c e  or lu x u r y , th e  wealth and th e  en erg y  
o f  th o se  men or  n a t io n s  f a l l  in to  th e  hand o f  o th ers';  
and th e s e  th u s  become p r o sp e ro u s  and r i c h ,  th a n k s to  th e  
f o l l y  o f  th e  w a s te r s :  In  such  o a s e s  th e  w e a lth  d o es  no+ 
become e x it in g u te h e d , b u t m e r e ly  '*lr.»ges h a n d s. I f , how­
e v e r  , i t  i s  a  war th a t  c a u s e s  b o th  en er g y  and  w e a lth  t< 
be consum ed, then  , to  a g r e a t  e x t e n t ,  th e y  b oth  d isa p ­
p ea r  c o m p le te ly ;  a n d - what i s  mote v i t a l  to  u s -  nobody  
i s  a b le  to  pro d i t  by  t h i s  l o s s  o f  en erg y  and weftAth, 
e x c e p t , o f  c o u r s e  ,su ch  p e o p le  a s -  s a y -  th e  p r o f i t e e r s .
To s e a r c h  f o r  new r o a d , new e n e r g ie s  and new o r g a n iz a t ­
io n s  , in  o rd er  to  a r r iv e  a t  t h e  c r e a t io n  o f  a new 
w e a lt h ,  i s ,  t h e r e f o r e ,  a b s o lu t e ly  e s s e n t i a l ;  and t h i s  
n ew ly  a c q u ir e d  w e a lth  w i l l  on ce more be r e q u ir e d  and 
consumed b y  th e  n a tu r a l  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e .
T h is  q u e s t io n  o f  s e a r c h in g  f o r  a  new o r ie n t a t io n  
and new m ethods c o n s t i t u t e s  in  f a c t  th e  p r in c ip a l  subject 
o f  th e  p r e s e n t  s tu d y : New p e r io d s  and new t im e s  n e c e s s i ­
t a t e  to  b e  exam ined from new p o in t s  o f  v iew ; and th e y  
m u st, fu r th e r m o r e , be d e a lt  w ith  in  a cco rd a n ce  w ith  
m ethods , a l s o  n e w , b eca u se  abnorm al s i t u a t i o n s  must
have u n u su a l, o r  uncommon, o u t l e t s  and s o l u t i o n s .
One o f  th e  many co n seq u e n c es  o f  th e  War, w h ich
A s p ir a t io n  t o -
dem ocracÿî^^^^*^^ w e l l  we a l l  know la s t e d  fo u r  and a  h a l f  p e a r s ,  h as
b een  a  ten d e n cy  a s p ir in g  tow ard s a  UNIVERSAIj DEMOCRACY.
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I n d u s t r ia l  co ­
o p e r a t io n  :Th© 
J o in t  Commit­
t e e  in  Germany 
and in  th e  U .K
T h is  movement i s  now even  p o re  p ron ou n ced - and h a s  
b een  a c h ie v e d  in  a more p o s i t i v e  f a s h io n -  i f  we a r e  
to  compare i t  w it h  t h a t  o f  1789» a f t e r  th e  G reat French  
R e v o lu t io n :  That c o l o s s a l  movement o n ly  su c ce ed e d  in  
a c h ie v in g  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  th e  F ren ch  R e p u b lic  * 
and a l s o  th e  i d e o l o g i c a l  p ro c la m a tio n  o f  th e  fam ous 
m otto " L ib e r ty , F r a t e r n i t y  and E q u a lity " - , The G reat  
Vvar, h o w ev er , has d e s tr o y e d  n o t o n ly  th e  a b s o lu te  
m on arch ies o f  th r e e  p o w erfu l n a t io n s -  R u s s ia ,  Germany 
an d  A u s tr ia -  b u t i t  has a ls o  wefedcened c o n s id e r a b ly  
th e  a u t h o r it y  o f  th e  Government a l l  th ro u g h o u t th e  
w o r ld .
T h is  d em o cra tic  movement has n o t  been f e l t  v e r y  
much in  G reat B r i t a in  b eca u se  t h i s  co u n try  -  even  before  
th e  w ar- was j u s t l y  r e p u te d  to  b e th e  m ost d em o cra tic  
S t a t e  in  Europe , in  s p i t e  o f  th e  f a c t  à h a t she h a s
co n se r v e d  u n to u ch ed - in  h er  g r e a t  C ourt and Law T rib u ­
n a ls  and o th e r  O f f i c i a l  I n s t i t u t i o n s -  a l l  th e  a n c ie n t
r i t u a l s  and c#rem onle,« vi/hich r e p r e s e n t  to d a y  th e  o ld
and g lo r io u s  t r a d i t i o n s  o f  p a s t  t im e s .
The a ch iev em en t o f  an in d u s t r i a l  c o -o p e r a t io n  has 
a lr e a d y  been  a t te m p te d , in  d i f f e r e n t  m ethods and ways: 
Germany- a lm o s t  im m e d ia te ly  a f t e r  th e  te r m in a t io n  o f  
th e  w ar- r e a l i z i n g  what a  t e r r i b l e  and d i f f i c u l t  t a s k  
a w a ite d  h e r ,  and A n t ic ip a t in g  in  h er usuam l way th e  
g r e a t  com ing s o c i a l  c o n f l i c t s -  d e c id e d  to  o r g a n iz e  
th e  " J o in t C om m ittees o f  Workers and E m p loyers" . These 
i n s t i t u t i o n s  were d e s t in e d  to  d i r e c t  th e  i n d u s t r i e s
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o f  th e  numerous and im p o rta n t German f a c t o r i e s , e t o .  
T ills  management d e a l t  w ith  a l l  s o r t s  o f  pr o b i elms 
r e g a r d in g  s a l a r i e s ,  in s u r a n c e , h e a l th  o o n d lt ld n s ,  
w ork in g  h o u r s ,  q u e s t io n s  o f  a  s o c i a l  c h a r a c te r ^ V tc . 
T e c h n ic a l p ro b lem s- su ch  a s  n a t io n a l  p r o d u c tio n  And
d i s t r i b u t i o n -  w ere a l s o  e n tr u s te d  to  th e  c a r e  o f  X
%
th e s e  J o in t  Committees.
\
T h is  sy s te m - e s t a b l i s h e d  in  a co u n try  l i k e
\
Germany, w here , b e fo r e  th e  w a r , o n ly  th e  K a ise r  him­
s e l f  w ould have th o u g h t o f  i n t e r f e r i n g  w ith  th e  
a f f a i r s  o f  th e  e m p lo y e r s-  h a s  managed to  work w ith o u t  
any s e r io u s  h in d r a n c e s , thanks to  th e  v e r y  h ig h  l e v e l  
o f  e d u c a t io n  rea ch ed  by th e  German W ork ers.
In G rea t B r i t a i n ,  a l s o ,  some im p o rta n t s t e p s  
h a v e  b een  ta k en  in  t h i s  c o n n e c t io n -  e s p e c i a l l y  a s  
r e g a r d s  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  th e  " J o in t  âStandlfig 
I n d u s t r ia l  C o u n c i ls " . The Prim e M in is te r  in  O ctober  
1916 a p p o in te d  a  S p e c ia l  Body , known a s  th e  " W h itley  
Committee" in  o rd er  t o  i n v e s t i g a t e  th e  f^rm and  
c o n d it io n s  in  w h ich  th e s e  J o in t  C o u n c ils  sh o u ld  be  
e s t a b l i s h e d .  The iV h itle y  C om m ittee Scheme was ad o p t­
ed b y  th e  War C a b in e t  in  O ctob er 1 9 1 7 , and t h e s e  
" J o in t  C o u n c ils"  commenced t h e ir  f u l l  e x i s t e n c e  in  
th e  y e a r  I 9I 9 . TTie work o f  th e  J o in t  I n d u s t r ia l  
C o u n c ils  h a s  now a s p e c ia l  D epartm ent in  th e  M in âètry  
o f  L ab ou r. tT n tll th e  end o f  1 9 2 2 , th e r e  w ere 73 such  
C o u n c ils  in  th e  U n ite d  Kingdom; and a lth o u g h  th e  
s t a t i s t i c s  on t h i s  m a tter  a r e  n o t  v e ry  c o m p le te , i t
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R e s u lt s  a c h ie v ­
ed to th e  
I n d u s t r ia l  
O o u n o ile .
may toe s a f e l y  s t a t e d  t h a t  th e r e  w e r e - u n t i l  th e  end  
o f  1921-  no few er  th an  150 D i s t r i c t  C o u n c i ls .  In  
a d d it io n  t o  t h e s e , th e r e  e x i s t e d  a  la r g e  number o f  
D ep a rta m en ta l, or D i v i s i o n a l ,  C o u n c i l s , w h ich  w ere  
c r e a te d  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  N a t io n a l C o u n c il  
f o r  th e  A d m in is tr a t iv e  and L eg a l D ep artm en ts o f  th e  
C i v i l  S e r v ic e ;  th e  Works C om m ittees a lo n e  numbered 
o v er  1 ,0 0 0 .
Some v ery  im p o rta n t and w e l l  o rg a n iz ed  in d u s­
t r i e  s^such  a s  th e  c o a l  t r a d e , m in ing  and s h ip b u ild ­
in g  c o n c e r n s , ir o n  and s t e e l  m a n u fa c tu r e r s , e t o . -  
d id  n o t  e s t a b l i s h  I n d u s t r i  1 J o in t  C o u n c i ls ,  s im i la r  
t o  th o s e  fou n d ed  in  1916 a s  t h e s e  B o d ie s  a lr e a d y  
p o s s e s s e d  v e r y  w e l l  d e v is e d  m echanism s f o r  th e  
d i s c u s s io n  and s e t t le m e n t  o f  any d i f f i c u l t i e s  
w h ich  m igh t a r  i s e  b etw een  th e  E m ployers * A s s o c ia t io n s  
and th e  U n ion s form ed by t h e i r  E m p lo y ees.
I t  may be s a id  t h a t  a n o th e r  d evelop m ent o f  
g r e a t  im p ortan ce h a s  b een  th e  R ailw ay  A c t -  c r e a te d  
in  1921-  w hereby J o in t  I n d u s t r ia l  C o u n c ils  w ere  
e s t a b l i s h e d  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  v a r io u s  R a ilw ay
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C om panies. lidany h ave b een  th e  d e c i s io n s  and m easures  
ad op ted  by t h e s e  C o u n c ils ;  and th e  ag reem en ts  e f f e c t ­
ed  b etw een  th e  R a ilw ay  Com panies and t h e i r  Em ployees
u n d o u b ted ly  c o n s t i t u t e  a  d e c id e d  p r o o f  o f  im provem ent
#
in  th e  l i f e  o f  t h a t  g r e a t  a c t i v i t y .
F i f t e e n  o f  th e  73 I n d u s t r ia l  C o u n c ils  a lr e a d y  
e s t a b l i s h e d  a r e  no lo n g e r  in  a c t i v i t y .  They e f f e c t e d .
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h o w ev er , numerous and v a lu a b le  im provem ents d u r in g  
t h e i r  w ork in g  s e s s i o n .  T hese C om m ittees d e te r m in e d ,  
among o th e r  t h in g s ,  th e  b a s e s  f o r  a l l  f u tu r e  n e g o t ia ­
t io n s  on th e  q u e s t io n  o f  w a g e s . I t  m ust b e  added  
h e r e  th a t  th e  a  i s  t r  l o t  C o u n o ils -  -»«hioh w ere founded»  
a s  I  h ave a lr e a d y  s t a t e d ,  by th e  I n d u s t r ia l  Com m ittees, 
s tr  l l  c o n t in u e  o p e r a t in g  in  t h e i r  r e s p e c t iv e  sp W r e s  .
I t  i s  e s t im a te d  t h a t  a b o u t 3 m i l l i o n  w o rk ers  
come un d er th e  c o n t r o l  o f  th e  J o in t  I n d u s t r ia l  O oundls 
and o f  th e  I n t e ^  I n d u s t r ia l  R e c o n s tr u c t io n  Committees» 
The l a s t  two named I n s t i t u t i o n s  form  a  s o r t  o f  Tem­
p o ra ry  J o in t  Body; and th e y  w ere e s t a b l i s h e d  in  some 
o f  th e  l e s s  o r g a n iz e d  in d u s t r ie s  o f  th e  c o u n tr y .
Due c h i e f l y  to  th e  abnorm al s i t u a t io n  
and to  th e  v i o l e n t  ch a n g es  w h ich  h ave ta k en  p la c e  in  
th é  d i f f e r e n t  in d u s t r i a l  a c t i v i t i e s  o f  G reat B r i t a i n , 
^  th e  work o f  t h e s e  C o u n c ils  haw had t o  b e l im i t e d
a lm o s t  e x c l u s i v e l y  to  th e  s o lu t io n  o f  w a g e s , w ork ing  
ho irs and o th e r  s im i la r  p r o b lem s.
Some v e r y  e f f i c i e n t  work h a s  a l s o  b een  
a c h ie v e d  by them in  c o n n e c t io n  w ith  g e n e r a l  e d u c a t io n ,  
a p r é n t ic e s h ip , unem ploym ent, r e s e a r c h  s t u d ie s  o f  
v a r io u s  n a t u r e s ,  s t a t i s t i c s ,  g e n e r a l  com m ercial 
p ro b lem s , w e lfa r e  o f  th e  w orking c l a s s e s , e t c . e t c .
I t  i s  e v id e n t -  in  v iew  o f  th e  p e r s i s t e n t  
c h a r a c te r  o f  th e  in d u s t r ia l  d e p r e s s io n ,  th ro u g h  w h ich  
 ^ t h e  co u n try  i s  p a s s in g  a t  th e  p r e s e n t  t im e s -  t h a t
th e  C o u n c ils  and C om m ittees o f  w h ich  I  h ave j u s t
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made m en tion  lia th e  f o r e g o in g  c h a p te r s -  have s t i l l  
in  f r o n t  o f  them some v e r y ^ d i f f i c u l t  p rob lem s to
s o l v e .  P r a c t i c a l l y  a l l  th e  C o u n c ils  have a p p o in te d  
E x e c u t iv e  o r  G en era l P urpose C o m m ittees , v a r y in g  in  
s i z e  from 3 to  10 a s i d e .
Betw een th e  y e a r s  1914 and 1920 , th e  Trade 
U n ion s a lm o st  d u p lic a te d  th e  number o f  t h e i r  members 
th ro u g h o u t th e  c o u n tr y , and f o r  t h i s  rea so n  th e  
s u c c e s s  o f  th e  J o in t  C o u n o ils  was more e a s i l y  en su r ­
e d .  ( F i r s t  R ep ort o f  th e  W h itle y  C om m ittee).
The l a s t  R ep ort on th e  e s ta b lis h m e n t  and  
p r o g r e s s  o f  th e  J o in t  I n d u s t r ia l  C feu n c ils , s u b s c r ib ­
ed  ly  Mr. F.W . L e g g e t t ,  C h ie f  o f  th e  I n d u s t r ia l  
R e la t io n s  D epartm ent o f  th e  M in is tr y  o f  L ab ou r, pubLl 
I sh e d  in  Septem ber 1 9 2 3 , g iv e s  u s  th e  f o l lo w in g  i n t ­
e r e s t in g  d e t a i l s  o f  th e  work o f  t h e s e  C o u n c ils?  In  
^  Jan u ary  I 9 I 8 , th e  N a t io n a l  J o in t  I n d u s t r ia l  Com m ittee
f o r  th e  P o t t e r y  In d u s tr y  was e s t a b l i s h e d , and t h i s
gave th e  movement a  d e c id e d ly  p r a c t i c a l  shan e.
The s i z e  o f  th e  C o u n o ils  v a r i e s  c o n s id e r a b ly  
in  a cco rd a n ce  w ith  th e  sco p e  o f  th e  in d u s t r i e s  
c o n c e r n e d , and th e  v a r i e t y  o f  o r g a n iz a t io n s  r e p r e s e n t  
ed  on e i t h e r  s id e  i s  w orth y  o f  m ention  h e r e :  A n o n g st . 
* th e  la r g e s t  o f  th e  C o n n e lls  I s t a l l  m en tio n  th e  
f o l lo w in g :  B u i ld in g ,  136 members; P r in t in g ,  72;
W elsh P la t e s  and S h e e t s , 64; Wool and A l l i e d  T e x t i l e s  
62; P o t t e r y ,6 0 ; and C i v i l  S e r v ic e 5 4 .
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Amongst th e  s m a l le s t  C o u n o i ls , in  m em bership, a re  
t h e  f o l lo w in g :  The Gas M an tles  and Cem ent, w ith  ; 
14; and o th e r s  whose a v era g e  i s  ab ou t 2 4 .  : \
D uring th e  l a s t  th r e e  y e a r s  th e  number o f  
m e e tin g s  o f  J o in t  I n d u s t r ia l  C o u n c ils  r e p o r te d  
to  t h e  M in is tr y  o f  Labour was a s  f o l lo w s :  1 9 2 0 - ‘ 
308; 1921-  2 9 I ;  1922-  2 0 1 . In  a d d it io n  t c  tb€ 
f o r e g o in g  th e r e  was a la r g e  number o f  m e e tin g s  o f  
th e  L is tr lc j r  C o u n cils  , and th e  In te r im  I n d u s t r ia l  
R e o o n stu n tlo n  C om m ittees.
In a la r g e  number o f  J o in t  I n d u s t r ia l  
C o u n c ils  and R 3c o n s tr u c t io n  C om m ittees, one o f  th e  
e a r l i e s t  t a s k s  undertaken  was th a t  o f  th e  s ta n d a rd ­
i s a t i o n  o f  w ages th rou gh ou t th e  v a r io u s  I n d u s t r ie  
Guch s e t t le m e n t  o f  minimum, o r  s ta n d a r d , r a t e s  o f  
w ages was a r r iv e d  a t ,  and a p p ro v ed , b y  th e J o i n t  
^  C o u n c ils  in  23 i n d u s t r i e s ,  a p a r t  from t h è s e  P u b lic
U t i l i t y  and M u n ic ip a l U n d er ta k in g s  w hich  a ls o
a c c e p te d  them .
G en era l a d ju stm en t o f  w ages have from
tim e to  t im e  been  made by th e  g r e a t  m a jo r ity  o f  
J o in t  I n d u s t r ia l  C o u n c i ls .  S l id in g  s c a l e s  under  
w hich w ages were n e g o t ia te d  in  a cco rd a n ce  w ith  
v a r ia t io n s  in  th e  c o s t  o f  l i v i n g ,  havebeen  p u t  
in t o  p r a c t ic e  by  th e  J o in t  I n d u s t r ia l  C o u n c ils  
in  17  I n d u s t r i e s . The h ours o f  employment have b e e  
c a r e f u l l y  s c r u t in i s e d  and a s ta n d a rd  w ork ing
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The n e c e s s i t y  to  
m o d ify  th e  gystem e  
of* e d i o s t l o n .
w eek - in v o lv in g  in  th e  m a jo r ity  o f c a s e s  a  r e d u c t io n
o f  w orking tim e fo  47 and 48 h o u r s -  has been  
m lned in  30 i n d u s t r i e s ,  /u in u al h o l id a y s  w ith  w sges  
have a l s o  been  ad o p ted  in  20 t r a d e s -  The fo rm a tio n  
o f  an A s s o c ia t io n  com posed by th e  J o in t  Indus t h a ï  
C o u n c ils  and th e  I n te r  in I n d u s t r ia l  R e c o n s tr u c t io n  
C o m m ittees, was approved  in  a M eetin g  c e le b r a te d  
: on I 8t h  M arch ,1 9 2 1 , in  th e  co u rse  o f  wlxLch 26 
CmmoilB and C om m ittees were r e p r e s e n te d -
Lome im portiuat m odif i o a t i c n s  r e q u ir e  to  be  
e f f e c t e d  in  th e  eri.stferig *?ystcm o f  g e n e r a l  © duoatlci 
s o  fa r  a s  b o th  th e  E m ployers and th e E m ployees t h w -  
s e l v e s  are  c o n c er n ed , i f  a tr u e  and e f f i c i e n t  o o -  
op er& ticn  i s  r e a l l y  to  be a c h ie v e d . T h is  i s  Indeed  
wioir may be s a id  to  c o n s t i t u t e  th e  c h i e f  d i f f i c u l t y  
in  a  good  i n d u s t r i a l  o r g a n iz a t io n .  T h is  ne'" s y s t e i  
o f  e d u c a tio n  w il i .  r e q u ir e  to  be s tu d ie d  from  a  p o l î t  
o f  v iew  v a ry  d i f f e r  e a t  from tn a t  a p p ea r in g  to  
p r e v a i l  to d a y  ev ery w h ere . A s u i t a b le  m ethod i s ,  
o f  c o u r s e , e s s e n t i a l  f o r  th e  r e a l i z a t i o n  o f  th e s e  
i d e a l s ;  an d , a s  in  a l l  c a s e s  o f  s im i la r  n a tu r e ,  i t  
i s  im p o s s ib le  to  b e g in  such a  t a s k  a t  th e  en d - a s  
i t  w ould  a c t u a l l y  seem to  be th e  d e s ir e  o f  many, whei 
some o f  th e  g r e a t e s t  i d e a l s  a re  p u t in to  p r a c t i c e  
f o r  th e  f i r s t  t im e .
N a t io n a l  co—o p e r a t io n  The c o -o p e r a t io n  s h o u ld  b e g in  b etw een  th e
f i r s t ,  th en  i n t  e m a t -
io n a l  c o - o p e r a t io n .  d i f f e r e n t  i n d u s t r i a l  nembers of a N a tio n ;  in  ord er
th a t  when i t  has been  a c h ie v e d , i t  may be p o s s ib l e
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to  an in t e r n a t io n a l  c o - o p e r a t io n .  In
t h i s  c o n n e c t io n ,  much h a s been  d is c u s s e d  and s a id  
l a t e l y ,  r e g a r d in g  th e  e x c e e d in g ly  d i f f i c u l t  s i t u a ­
t i o n  in  w hich  Germany i s  to d a y  p l a c é e .  The B ig h t  
Hbn. G eorge H- B a r n es , ex -M .P . fo r  G lasgow - and who 
was a  Member o f th e  C a b in et in  I 919-  com p la in ed  
d u rin g  one o f  h i s  v i s i t s  t o  G lasgow  o f  th e  g r e a t  
la c k  o f  c d -o p o r a tlo n  am ongst th e  d i f f e r e n t  n a t io n s  
o f  th e  w o rld : He a d d e d , m oreover , th a t  in  h ie  
o p in io n  we sh o u ld  o n ly  he abàè to  em erge from th e  
e x i s t i n g  g e n e r a l  d i f f i c u l t i e s , o r i g i n  o f  th e  s ta g ­
n a t io n  w h ich  r e ig n s  in  a l l  in d n A tr ie s ,  th ro u g h  th e  
p a th  o f  co m p le te  i n t e r n s !  c o - o p e r a t io n ,and than
0 f  ah i n t a r n a t i 0n a l  ce o p e r a t io n .
I t  1 b c e r t a in  t h a t  i f  we w ere to  a c h ie v e
t h i s  r e a l i z a t i o n  o f  i n d u s t r i a l  c o -o p e r a t io n  w ith  
e v e r y  n a t io n  in  th e  w o r ld , l i f e  w ould in d e e d  be  
i d e a l ,  w ith o u t  any m is t r u s t s ,  w ith o u t  w a r s , w ith  
no com m ercia l f r o n t i e r s ,  e t c .  W ell sh a ir l n e v e r ,  
h o w ev er , r e a c h  t h i s  s t a g e  o f  u n iv e r s a l  " d e s id e r a ­
tum" u n t i l  th e  p ro d u c in g  f a c t o r s ,  o r  f o r c e s ,  w ith in  
our own c o u n tr y , have been  p r o p e r ly  o r g a n iz e d  and  
u n i t e d .  In  o th e r  w ord s, t h i s  amounts to  th e  
a b s o lu te  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g -  b e fo r e  a n y th in g  
e l s e -  an e f f i c i e n t  c o -o p e r a t io n  i n s i d e  our own 
in d u s t r i a l  n a t ’^ on. T h is  oo-npe>’f it lo r  w i l l  r e q u ir e  
to  be e f f e c t e d  on a v e r y  r e l i a b l e  and s o l i d  
fo u n d a t io n .
Equality amongst 
c o -o p e r a to r s  in  
i n d u s t r i a l  
p r o d u c t io n .
In  o rd er  to  e n s u r e , t h e r e f o r e , t h a t  t h i s  c o ­
o p e r a t io n  w i l l  be o f  a  l a s t i n g  n a t u r e , and t h a t - a t  th e  
same t im e -  i t  w i l l  g iv e  p o s i t i v e  r e s u l t s ,  C o -o p e r a tio n  
m ust p o s s e s s  a s  i t s  b a s i s  th e  e le m n ta l p r in c ip l e  o f  
"an e q u a l i t y  am ongst a l l  i t s  members who c o n tr ib u te  
to  d ev e lo p  i t -  n a m ely , em p loyers and em p lo y e e s" . T n ese
two e le m e n ts ,  t h e r e f o r e ,  must h a v e -  so  f a r  a s  t h i s  i s  
p r a c t i c a b le -  s im i la r  f o r c e s ,  b o th  m oral and t e c h n ic a l ,  
in  th e  a f o r e s a id  i n d u s t r i a l  p r o c e s s .
The c h i e f  o b j e c t  o f  t h i s  w ou ld  be to  p er m it
th e  w orker td  a e q u ir e  w e a lth ,  a s  i t  i s  o n ly  in  t h i s  mann 
e r x  t h a t  he w i l l  be a b le  to  s a t i s f y  th e  n e c e s s i t i e s  o f
h i s  o r d in a r y  l i f e  in  a more j u s t  b a s i s  th an  t h a t  w h ich  
p red o m in a tes  In  th e  p r e s e n t  t im e s .
I  w ish  t o  s t a t e  q u i t e  c l e a r l y ,  h ow ever, t h a t
I  do n o t  a d v o c a te  th e  t o t a l  d i v i s i o n  o f  th e  e x i s t i n g  
w e a lth ;  n or am 1 in  fa v o u r  o f  th e  c o n f is c a t io n  o f  accu ­
m u lated  w e a lth  or  c a p i t a l s -  t h i s  i s  to  s a y ,o f  communism:
T h is  d o c tr in e  a p a rt from b e in g  u t t e r l y  u to p ia n  and  
i d e a l i s t i c ,  would c o n s t i t u t e  n o th in g  l e s s  than  th e  
m oral s u i c id e  o f  s o c i e t y ;  andwouid, m oreover ,amount to  
c le a r  u n f a ir n e s s -  b o th  s o c i a l l y  and e c o n o m ic a lly  sp eak ­
in g -
I f  t h i s  sy stem  were to  b e  e s t a b l i s h e d ,  th e  
p r e s e n t  sy stem  w ould  s t a r t  once m ore, a f t e r  a  s h o r t  
t im e ;  w e a lth  w ould have becom e, w ith in  a few  y e a r s ,  
a ccu m u la ted  a g a in  in  th e  hands o f  th e  more c a u t io u s -
or b e t t e r  p rep a red -m en . I do s a y ,  a t  th e  same t im e , th a
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I am In  fa v o u r  o f  th e  D o c tr in e  w hich  demands eq u a l  
f a c i l i t i e s  and eq u a l p r e p a r a t io n -  b o th  t e c h n ic a l  and  
p r o d u c t iv e -  f o r  a l l  members o f  t h e  community: O nly in
t h i s  fa s h io n  w ould i t  be p o s s ib l e  to  a r r i v e -  I t h in k -  
a t  a r e l a t i v e  d i s t r ib u t io n  o f  th e  N a t io n a l  W ealth-
I n d u s t r ia l  c o - o p e r a t io n ,  in  any shape w h a tev er ,  
w i l l  n e v e r  be a c h ie v e d  u n t i l  th e  E m ployers abandon th e  
p o s i t io n  in  w hich  th e y  have h i th e r t o  c o n s id e r e d  them­
s e lv e s  s a f e l y  e n tr e n c h e d , p r o te c te d  o n ly  by  t h e i r  
c a p i t a l s -  I t  w i l l  n o t  ta k e  p la c e  ,e i t h e r , u n t i l  th e  
G overim ent c e a s e s  i t s  u su a l p o l i c y  o f  encouragem ent 
to  th e  C a p i t a l i s t s -  The em p loyers m ust r e f r a in  from  
a tte m p tin g  to  im pose th e  law o f  th e  s t r o n g e s t , b ec a u se  
th e y  happen to  be th e  ow ners o f  th e  m ach in ery  and o th e ï  
r e p r e s e n t in g  f o r c e s  o f  c a p i t a l .  U n t i l  a l l  t h i s  h as been  
d o n e , and n o t  u n t i l  th e  w ork ers a r e  a b le  to  l i v e  
w ith o u t any p r e o o u p a t io n s  o f  the,t e t e r n a l  fight-c; f o r  
b e t t e r  s a l a r i e s ,  im provem ent o f  g e n e r a l  w orking c o n d i­
t i o n s ,  e t c . -  w i l l  th e  d i f f i c u l t i e s  b etw een  th e  two 
g r e a t  f o r c e s  d isa p p e a r  in  a  d e f i n i t e  f a s h io n :  The 
o b s e s s io n  w hich  t h e  Em ployee# have a lw a y s  had o f  
a t ta c k in g  th e  P u b lic  A u t h o r i t i e s , th e  Government and  
I ^ r l ia m e n t -  in  o rd er  to  p la c e  a l l  t h e s e  f o r c e s  to  
t h e i r  s e r v ic e  and c a u s e -  a l l  t h e s e  d e s t r u c t iv e  f a c t o r s  
and h a b its  w i l l  a l s o  r e q u ir e  to  be ca u sed  to  d isa p p e a r ,  
B e fo r e  th en  no p o s i t i v e  or  n o t ic e a b le  im provem ents  
s h o u ld  be r e a s o n a b ly  e x p e c te d  to  ta k e  p l a c e .
I dare s a y  t h a t  th e s e  f a c t s  , w h ich  a r e  so 
t r u e  , a r e  b e in g  p roved  to d a y  by th e  S o c i a l i s t  and
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L a b o u r is t  Propaganda w h ich  i s  b e in g  c a r r ie d  o u t  
v e r y  e x t e n s i v e l y  th ro u g h o u t th e  Kingdom d u r in g  th e  
p a s t  few  y e a r s -  The J o in t  I n d u s t r ia l  C o m m itte e s ,tc  
w h ich  r e fe r e n c e  has a lr e a d y  been  m ade- t o g e th e r  ’" ith  
t h e i r  p r e s e n t  sp h ere  o f  a c t i v i t i e s , a n d  th e  r e s u l t s  
o b ta in e d  th e r e fr o n i, c o n s t i t u t e ,  I d are s a y ,  a n o th e r  
p r o o f  o f  my a s s e r t io n s  in  t h i s  c o n n e c t io n -
I f  we r e a l l y  d e s ir e  to  a r r iv e  a t  a  t r u e  in ­
d u s t r i a l  c o -o p e r a t io n  , we r e q u ir e  to  s e e  t h a t  our  
w ork in g  c l a s s e s  a c q u ir e , b e fo r e h a n d , a  c l e a r  con cep ­
t io n  o f  th e  Im p ortan t p a r t  w h ich  t h e y  a r e  d e s t in e d  to  
p la y  in  th e  w e lfa r e  o f  th e  s o c i e t y  in  w h ich  th e y  
th e m s e lv e s  l i v e .  The w ork in g  man m ust be c o n s c ie n t  
f a c t o r ,  p o s s e s s e d  o f  a  good g e n e r a l  know ledge o f  
p r o d u c t io n  in  th e  t r a d e  in  w h ich  he i s  g o in g  to  
c o - o p e r a t e . We do n o tw a n t, and must n o t  h a v e , mecha­
n i c a l  men who c e l l  t h e i r  p l iy s ic a l  s t r e n g t h  f o r  an  
i n s u f f i c i e n t  wage: We r e q u ir e  c i t i z e n s ,  who, f o r  
th e  we& being o f  th e  communimty, w i l l  g iv e  a l l  th e  
e f f i c i e n c y  o f  w h ich  t h e y  a r e  ca p a b le  , a l l  t h e ir  
km c le d g e  and a l l  t h e i r  w i l l i n g n e s s ,  i n  o rd er  to  
form  w e a lth ;  and  a s  a  recom pense f o r  t h e s e  a c t io n s  
th e y  s h o u ld  r e c e iv e  a  p a r t  o f  th e  w e a lth  th u s  
a c q u ir e -  in  p r o p o r t io n ,  o f  '^ourse, to  t h e i r  r e s p e c ­
t i v e  f a c u l t i e s  and n e c e s s i t i e s .  The rew ard th u s  
a t t a in e d  w i l l  p erm it them t o  s a t i s f y  w ith  some 
m easure o f  e a se  th e  n ee d s  c o r r e sp o n d in g  to  th e  
c u ltu r e  a c h ie v e d  th ro u g h  t h e i r  p e r s o n a l  e f f o r t s  
to  të®  atmospheh® in  w h ich  t h e i r  a o t i v i e s  have b»5©n
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d e v e lo p e d -
S h a r in g  o f  
p r o f i t s  w it h  
th e  w o ik e r s .
a n y  p e r so n s  have p reach ed  thfct th e  b e s t
m ethod o f  s e c u r in g  a p e r f e c t  in d u s t r i a l  c o -o p e r a t io n  
c o n s i s t s  in  th e  c o n c e s s io n , to  e v e r y  working o f
an i n t e r e s t  in  th e  u n d e r ta k in g s  in  w hich  h e , a s  a  
w h o le , c o -o p e r a te s ;  T his SM’s te m , o f  sh a r in g  w h atever  
p r o f i t s  a r e  o b ta in e d  w ith  th e  e m p lo y e e s , v^as d e f in e d  
a t  th e  -Paris C o n g ress  o f  1889 "A v o lu n ta r y  a g r e e ­
ment by v ir t u e  o f  w h ich  an em ployee r e c e iv e s  a  s h a r e ,  
f i x e d  b e fè r e h æ d  , o f  th e  p r o f i t s  o f  an u n d e r ta k in g ."
The p r o p o se r s  o f  t h i s  sy stem  have c^dmitted, 
how ever , t h a t  th e  met ted  o f  p r o f i t - s h a r in g  w ould o n ly  
b e  o f  a  t r a n s i t o r y  n a tu r e ;  a s t e p  f u r th e r  g iv e n  tow­
a r d s  a  more e q u it a b le  d i v i s i o n  o f  th e  w e a lth  o f  a  
n a t io n ;  b e c a u s e , a p a r t  from th e  d i f f i c u l t i e s  w hich  
th e  e  s ta b  l i s  hïTient o f  su ch  a  sy stem  w ould r e p r e s e n t ,  
i f  i t  w ere to  be e s ta b l is h e d  to d a y s  in  w hich  c a s e  , th e  
c a p i t a l i s t s  w ou ld  m ost p ro b a b ly  endeavour to  h id e  
t h e i r  p r o f i t s  and to  a v o id  any a u t h o r it y  o f  in te r v e n ­
t io n  from b e in g  g r a n te d  to  t h e i r  e m p lo y e es-  th e  w o r k ^  
thème e l v e s  w ou ld  n o t  be a b le  to  have any f a i t h  in  
su ch  a  sy s te m , nor would th e y  be c a p a c ita te d  to  p r o f i t  
b y  i t s  e s t a b l i s h m e n t , b eca u se  th e y  w ould n o t  g iv e
g r e a t e r  a c t i v i t y  or a ie r g y  to  th e  p r o d u c tio n  o f  t h e i r  
r e s p e c t iv e  t r a d e s ,  even  i f  su ch  a  m ethod w ere to  be  
d e f i n i t e l y  adopted  and put in to  p r a c t i c e .
The system  o f  p r o f i t - s h a r i n g ,  w h ich  h as  
a lr e a d y  b een  s u c c e s s f u l l y  e s t a b l i s h e d  in  th e  U n ite d
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M oral E d u ca tio n  
o f  ti®  
w Dickers.
E m ployers ' co­
o p e r a t io n  in  
E d u c a t io n .
wht c -h -has-* a lr e a d y  bee%* s u c c e s s  f u l l y  e s t a b l i s h e d In
th e  U n ite d  S t a t e s  and in  G reat B r i t a in — among o th e r  
co n c er n s  b y  th e  s o u th  M e tr o p o lita n  Gas Corrpany- d o es  
n o t  a p p e a r , n e v e r t h e l e s s ,  to  be a  m ethod l i k e l y  to  
b r in g  ab ou t th e  d e s ir e d  i n d u s t r i a l  c o -o p e r a t io n :  I t  
w ould  c e r t a i n l y  s i g n i f y  a  more j u s t  d i s t r i b u t i o n  o f  
th e  p r o f i t s ;  and t h i s  a lo n e ,  o f  c o u r s e ,  w ould be a 
v e r y  s a t i s f a c t o r y  advance made tow ard s th e  fu tu r e  
e x i s t e n c e  o f  a g e n e r a l  c o r d i a l i t y  betw een  th e  
em p loyers and t h e i r  e m p lo y ees-
I f  th e  w orking man i s  e v e r  to  become 6  t r u ly  
e f f i c i e n t  f a c t o r  o f  p r o d u c t io n -  and i f  he i s  to  r ea ch  
an i n t e l l e c t u a l  and m oral l e v e l  r e l a t i v e l y  s im i la r
t o  th a t  o f  h i s  c o - o p e r a t o r s ,  th e  C e n tr a l P ow ers, th e  
L o c a l and M u n ic ip a l A u t h o r i t ie s  , w ith  th e  h e lp  o f  
P r iv a te  I n i t i a t i v e ,  m ust ta k e  s te p s ^ in  a manner b o th
e f f i c i e n t  and e g e r g e t io ^ to  open many th o u sa n d s  o f
s c h o o ls  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  E m p loyees.
The w ork in g  man must a l s o  be g iv e n  a  g r e a t e r
o p p o r tu n ity  o f  a t te n d in g  e v e n in g  c l a s s e s , a l s o  Sunday 
S c h o o l c l a s s e s  o f  a l l  d e s c r ip t io n s -  I t  w ou ld  be v e r y
a d v is a b le  to  e s t a b l i s h -  w h erever p o s s i b l e -  more
C o n tin u a tio n  and T e c h n ic a l B c h o o is , e s p e c i a l l y  in  each
o f  th e  p r in c ip a l  c e n tr e s  o f  in d u s tr y  and commerce
th ro u g h o u t th e  c o u n tr y .
The F a c t o r ie s  and th e  v a r io u s  v;orks sh o u ld
be co m p e lle d  to  s u p p ly ,  f r e e  o f  c o s t ,  th e  r e q u ir e d  
l o c a l i t y  and f u r n it u r e  f o r  t h e s e  S c h o o ls ,  w h ile  th e
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The prem ature  
S ch o o l 
L ea v in g
Government and M u n ic ip a l i t i e s  m igh t be r e q u e s te d
to  su p p ly  th e  p e r s o n n e l o f  t e a c h e r s ,  and th e  educa­
t i o n a l  management o f  th e  s c h o o ls -  T h is  sy s te m , known
a s  " th e s c h o o l in  th e  w o rk s" , was s u c c e s s f u l l y  
e s t a b l i s h e d  4n Septem ber 1920 by an e n g in e e r in g  
co n cern  (G- & J .  W eir L td . ) ( "R eport on th e  E d u cation  
a l  R eq u irem en ts o f  G lasgow ") .
The a r t i c l e s  38 and 40 o f  th e  new Law o f  
C om pulsory E d u ca tio n  in  C h i le ,  under d a te  2 6 th  
A ugust 1 9 2 0 , com pel a l l  a g r ic u l t u r a l  P r o p r ie t o r s ,  
i n d u s t r i a l  c o n c e r n s , m in ing and s a l t - p e t r e  works 
w h ich  em ploy o v er  200 w o r k e rs , to  m&intaaLn ea ch  
a  p u b l i c  s c h o o l  a t  t h e i r  c o s t .
None o f  th e  g r e a t  i n d u s t r i a l  co n cern s  o f  
t h i s  country  w ould  s u f f e r  g r e a t  and r u in o u s  c o n se ­
q u en ces  i f  a  sm a ll s a c r i f i c e  , o f  th e  n a tu r e  in d ic a t ­
ed  above , were demanded from them fo r  th e  w e lb e in g  
o f  th e  n a t io n .  The M u n ic ip a l i t i e s  and th e  'Government 
c o u ld  iia r d ly  be a t ta c k e d  by th e  R ate P a y e rs  on a cco u n t  
o f  th e  a d o p tio n  o f  th e s e  m e a su re s , a s  th e  in v estm en t  
th e r e b y  I n v o lv e d  w ould r e s u l t , a few  y e a r s  h e n c e ,  
in  a  d e c id e d  im provem ent in  th e  g e n e r a l c o n d it io n s  
o f  s o c i e t y .
In  my humble o p in io n  to  abandon th e  e d u c a t io n  
o f  a y o u th  o f  14 o r  l o  y e a r s  o f  a g e ,  when he has n o t  
y e t  a c q u ir e d  f u l l  Judgment even  o f  h i s  a c t i o n s ,  and  
when, t h e r e f o r e ,  he i s  u n a b le  to  p r è f i t  by th e  edu­
c a t io n  a lr e a d y  r e c e iv e d  a t  th e  e le m en ta ry  s c h o o l ,  
can o n ly  be compared w ith  th row in g  in to  th e  s e a  a l l
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th e  ©Bormous sums sp e n t  y e a r ly  by th e  vern irent  
and by th e  p u b lic  in  g e n e r a l  on p u b lic  e d u c a t io n .
C o n tin u a tio n  U n t i l  to d a y  i t  has been fou n d  im p o s s ib le  to
com ply w ith  th e  E d u c a t io n a l A ct o f  I 9 I 8-  wheasby iu  
i s  made com p u lsory  th e  a tte n d a n c e  to  C o n tin u a tio n
C la s s e s  o f  a l l  c h i ld r e n  whose age ra n k s from 14 to  
18 y e a r s -  due to th e  la c k  o f  th e  n e c e s s a r y  fu n d s .
The Labour R esea rch  D ep a rtm en t, h o w ev er , den ou n ces
 ^ th e  F e d e r a tio n  o f  B r i t i s h  I n d u s t r ie s  o f  b e in g  oppos­
ed to  th e  a c h le v e r è n t  o f  t h i s  g r e è t  t a s k ,  on a cco u n t  
o f  th e  g r e a t  p ecu & iary  burden w h ich  i t  w ould e n v e n t ië  
l y  e n t a i l  t o  them .
In  t h i s  c o u n tr y , a s  in  a lm o st  a l l  o th e r  
n a t io n s  o f  th e  w o r ld , v e r y  few  a r e  th e  c i t i z e n s  who 
a r e  a b le  t o  e n jo y  th e  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  o f  a h ig h  
' and more co m p le te  e d u c a t io n ;  and th e  m a jo r ity  o f  
i t s  p o p u la t io n  must be c o n te n t  w ith  th e  ru d im en ta ry
know ledge a c q u ir e d  a t  th e  e le m e n ta ry  s c h o o l s .T h i s , 
t r a in in g  , o f  c o u r s e , i s  v e r y  f a r  from  s u f f i c i n g  
an o r d in a r y  c i t i z e n  i f  he i s  to  f a c e -  In a d v a n ta g eo ir  
c o n d i t io n s -  th e  hard b a t t l e s  to  be fou nd  e v e r y  day  
i n  econom ic and c i v i c  l i f e .
More C o n tin u a tio n  and î e c h è i o a l  C o lle g e s  
and S c h o o ls  are , t h e r e f o r e ,  a d v is a b le  to  e s t a b l i s h
a s  soon  a s  t h i s  i s  fo u n d  f e a s i b l e ;  and th e  a tte n d a a c e  
o f  a l l  th e  young men- aged  from l o  to  13 jyears 
u n t i l  th e y  have a t t a in e d  th e  age o f  23 or 25 y e a r s -  
ought to  be l e f t , n o t  to  th e  in d iv id u a l  e f f o r t  o f
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e e i f -  e d u c a t io n , but i t  sh o u ld  be made com p u lsory  
and u n a v o ld a b le^ b y  s p a c ia l  l e g i s l a t i o n ,  d ld a te d  to  
t h i s  e f f e c t .  The é d u c a t io n  would co m p rise  b o th  th e  
t e c h n ic a l  and th e  g e n e r a l  p a r ts  o f  i t ;  and o u g h t,  
fu rth erm o re  jfTtend to  d e v e lo p  th e  id e a s  end o p in io n s
o f  th e  fu tu r e  g e n e r a t io n s -  in  o rd er  to  e n a b le  them  
to  u n f 'T d , to  a s g r e a t  an e x te n t  a s  p o s s i b l e ,  a l l  th e ir  
m oral q u a l i t i e s .
^ ^ ^ em ooratic  The w orker w i l l  be a b le  , a s  a r e s u l t  o f
E d u c a t io n . ,
t h i s  e d u c a t io n ,  to  c a r r y  o u t t ils  r e s p e c t iv e  t a s k s  in
u o r d in a r y  l i f e  in  &m much m ote e f f i c i e n t  and couaci^rdcus
f a s h io n ;  and he w i l l  a ls o  iiav© a s tr o n g e r  i n c l i n â t io r  
to  en su r e  t h e  g e n e r a l  w e lfa r e  o f  h i s  f e l lo w -c r e a t u r e g
and o f  s o c i e t y  in  g e m a r a l. I t  m ust b e u n d e r s to o d ,
 ^ on ce  and v e r y  d e f i n i t e l y ,  th a t  u n le s s  we d ed id #  to
e d u c a te  our g r e a t  m asses o f  w ork ers in  a p rop er  
m anner, th e  tr u e  dem ocracy w M ch p red om in ates to d a y  
in  t h i s  w o r ld - r e f e r e n c e  tc  w hich  i s  made in  soma 
f o r e g o in g  c h a p te r s -  w i l l  by f o r c e  be tra n sfo rm ed  
tomorrow in t o  a dem agogue, v e r y  in c o n v e n ie n t  and ever  
d angerous to  our com m unity, in  sp it©  o f  th e  f a c t  
t h a t  t h i s  v e r y  s p i r i t  o f  dem ocracy c o n s t i t u t e s  to d a y  
a  m ost p o w erfu l and u n d e s tr o y a b le  f o r c e .
The g r e a t  and c o m p lic a te d  modern m ach in ery  
o f  to d a y  r e q u ir e s  c e r t a i n l y  l e s s  p h y s ic a l  s t r e n g t h  
and en erg y  from th e  w ork er , b u t i t  demand from him 
a t  th e  same t im e , a greater technical and i n t e l l e c t u a l  
p r e p a r a t io n ,  and a.so greater care, and greater 
know led ge o f  i n d u s t r i a l  s c i e n c e s .
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The e x i s t i n g  
C o n tin u a tio n  
C la s s e s  in
A lth o u g h  th e  G lasgow E d u c a t io n a l A u th o r ity  
r e c o g n iz e s  t h a t  "The C o n tin u a tio n  C la s s e s  ta k e  th e  
A u th o r ity  in to  a p r a c t i c a l l y  unknown la n d " , t h e r e  has  
a lr e a d y  been  e s t a b l i s h e d  a  S p e c ia l  D epartm ent to  d e a l  
w ith  t h i s  S e c t io n ,  under t h e  i n t e l l i g e n t  and e n th u s ia s ­
t i c  d ir e c t io n  o f  Mr. D unlop-A rderson  .(P a g e  4 R ep ort or 
"The E d u c a tio n a l R eq u irem en ts o f  Glasgow" ) -He h a s axrt*- 
ady o r g a n iz e d  and i n i t i a t e d  th e  work o f  36  s c h o o ls  in
d i f f e r e n t  d i s t r i c t s  o f  th e  c i t y  o f  G lasgow ; and a lth o u g h  
in  m ost o f  them th e  te a c h in g  o f  com m ercial s u b j e c t s
p red o m in a tes  to  a  g r e a t  e x t e n t , th ere ' a re  a l s o , o u t s id e  
th e  cu stom ary  s u b j e c t s -  su c h  a s  T y p e w r it in g , S h o rth a n d ,
B o o k -k e e p in g , modern l a n g u a g e s ,e t c . -  s p e c i a l  c o u r se s  
h e ld  in  E n g in e e r in g , B u l l in g ,  H ousehold  Economy, Che­
m is t r y ,  ^ raw in g  C la s s e s  f o r  C a rp en ters  anu J o in e r # ,
S h ip  F itm e n ts ,  B o ile r m a k e r s , P a tte r n -m a k e r s , M ou ld ers, 
S h ip b u i ld e r s ,  N aval A r c h i t e c t s ,  E l e c t r i c i a n s ,  B a k e r s ,  
Mtor Body A sse m b le r s , G la s s  T ec h n o lo g y , F lo u r  P rodu cers  
P a in t e r s ,  D e c o r a to r s ,  e t c .  e t c .
D u rin g  th e  S e s s io n  1 9 2 1 -2 2 , 30 $240 p u p i l s  
e n r o l le d  in  t h e s e  c o u r s e s  , o u t  o f  w h ich  t h e r e  a re  some 
1 ,719 f o r  th e  Lower P r ep a r a to r y  C l a s s e s ; 1 8 ,5 8 4  f o r  
CoiDmercial s u b j e c t s  and la n g u a g e s ;  713 f o r  D om estic
S c i e n c e , 264 f o r  A r ts  and A rt C r a f t s ; 7 ,4 9 2  f o r  T e c h n ic ­
a l  S u b j e c t s ,S c ie n c e  and T r a d e s , and 1 ,4 8 6  f o r  o th e r  
S u b je c ts  su c h  a s  P h y s ic a l  T r a in in g , M u s ic ,e t c .  The
a v era g e  a t te n d a n c e  rea ch ed  8 1 -9 f  ea ch  m onth (From th e  
Annual R ep ort on "The Work o f  th e  E d d oation  \u t h o r i t y  
o f  Glasgow" . )
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'W ork ers'E d u cation al j  sh o u ld  commit a g r e a t  i n j u s t i c e  ; f  ,
A s s o c i a t i o n -
w h ile  sp e a k in g  on E d u ca tio n  f o r  A d u lts  , I w ere to  
make no s p e c i a l  m ention  o f  th e  "W orkers'Edu cationaL  
A s s o c ia t io n " .  T h is  A s s o c ia t io n  i s  d e s c r ib e d  a s  "a 
d em o cra tic  - fe d e r a tio n  o f  o r g a n iz e d  worKing f o l k ,  
e d u c a t io n a l  b o d ie s  and i n d i v i d u a l s ,  w ith  b ran ch es  
th ro u g h o u t G reat B r i t a i n ,  whose aim i s  th e  ed u ca t­
io n  o f  men and women to  d e v e lo p  c a n t c i t y ,  judgmer t  
and p e r s o n a l i t y ,  to  awaken t h e i r  im a g in a t io n  and 
w iden t h e ir ,  m en ta l h o r iz o n ;  to  e n a b le  them to  +1 lik  
% r . c l e a r l y ,  to  o b serv e  a c c u r a t e ly  and to  exam ine c r i t -
i c a i l y  a l l  th e  f a c t o r s  in  any problem  and th e  
s o lu t io n s  p ro p o sed ."  (Programme o f  th e  V..E- A. 
founded  in  I 903 and to d a y  ex ten d ed  a l l  th rou gh ou t
th e  B r i t i s h  Empire and even  in  th e  v a r io u s  D m in i os) 
In  th e  y ea r  1922 t h i s  A s s o c ia t io n  c o n t r o l le d  624 
c l a s s e s  w ith  1 5 ,0 1 4  p u p i l s .
T h e ir  c l a s s e s ,  o f  two h ou rs ea ch  p e r io d ,
0^  a re  î^eld w eek ly ;o n e  b e in g  d e s t in e d  to  a  L e c tu r e  a: d
th e  f o l lo w in g  to  i t s  d i s c u s s i o n .  U n iv e r s i t y  P r o fe s ­
s o r s  and T ea ch ers  a re  in  ch a rg e  o f  t h e s e  C la s s e s ,  
w h ic h  a r e  h e ld  in  th e  f o l lo w in g  p la c e s  a t  G la 4»©wAv: 
A n d erso n 's  C o lle g e  o f  M e d ic in e , K in n in g  Pwrk Co­
o p e r a t iv e  S o c i e t y ' s  H a l l ,  A lla n  G le n 's  S c h o o l,
Stow C o l% 0 B u i ld in g s ,  T h o rn lieb a n k  P u b lic  S ch oo l 
and th e  U n iv e r s i t y .
In  a d d it io n  to  th e  fo r e g o in g ,  some c o u r se s  
have a ls o  been  h e ld  a t  P a i s l e y ,  G reenock , C lyde­
bank , C o a tb r id g e , M ossend , M oth erw ell and a few
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^  P o p u la r
U n i v e r s i t i e s  in  
C h ile *
o th e r  p la c e s  in  S c o t la n d . Amongst th e  d i f f e r e n t  
s u b j e c t s  t a u g h t ,  t h e  f o l lo w in g  a r e  th e  m ost im p o r t'  
a n t :G e o lo g ic a l  F i e l d  C la s s e s ,  S o c ia l  I d e a l s ,  C en tr a l  
and L o ca l G overnm ent, S o c ia l  Phyobdogy, th e  Modem  
S t a t e ,  E n g l i s h  L it e r a tu r e  , S c o t la n d  in  t r a n s i t i o n ,  
B io lo g y ,  V e g e ta b le  F o o d s , I l l u s t r a t i o n s  on EvolutiwAi 
P t i n e i p l e s  o f  Law, th e  Lan and th e  u n iv e r s e .  P h i ] S o ­
p h y , e t c  . e t c .
In C h ile  th e r e  a r e  two d i s t i n c t  B o d ie s  w hich  
e f f e c t  a  cam paign s im i la r  to  t h a t  o f  th e  W .E.A .: The 
U n iv e r s it a r y  E x te n s io n  o f  th e  N a t io n a l  A s s o c ia t io n  
o f  E d u c a t io n , and th e  P op u lar U n i v e r s i t i e s .  The f i r s t  
named A s s o d a t i o n  e d u c a te s  th e  w orker b y  means o f  
f r e e  p u b l ic  l e c t u r e s — t h e s e  b e in g  sy ste m & tio & lly  
a rra n g ed  a c c o r d in g  to  a  p la n  p rep ared  b efo reh a n d  
and drawn up in  a cco rd a n ce  w ith  th e  more e s s e n t i a l  
r eq u ir em en ts  o f  th e  w orking c l a s s e s .  T hese l e c t u r e s
a re  h eld  o n ce  e v e r y  week d u rin g  th e  e v e n in g s  and  
a ls o  on Sunday a f te r n o o n s  , en d  a re  d e l iv e r e d  g r a t i s
b y  U n iv e r s i t y  P r o fe s s o r s  , e x p e r t s ,  s ta te s m e n -  an d , 
g e n e r a l ly  s p e a k in g , by a l l  th e  b e s t  p rep a red  men 
in  th e  c o u n t iy ;  th e  Government f a c i l i t a t e s  
t h e  l o c a l i t y  w here t h e s e  c l a s s e s  are h e ld .  The 
U n iv e r s it a r y  E x te n s io n  i s  managed b y  men o f  S c ie n c e  
and le a r n in g ,  and a l s o  b y  a  p o r t io n  o f  th e  w orkers  
th e m s e lv e s ,  com posed by th o s e  who have a t t a in e d  a  
h ig h e r  l e v e l  o f  i n t e l l e c t u a l  e d u c a t io n -
The P op u lar U n i v e r s i t i e s  have b een  e s t a b l i s h ­
ed b y  P r o fe s s o r s  and S tu d io u s  Youngmen who a re
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W il l in g  to  s a c r f f i c e  t h e i r  d is e n g a g e d  e v e n in g s  in
o rd er  to  t e a c h ,  w ith o u t  any rem u n eration  w h a te v e r ,
th e  p c o e e r  membere o f  s o c i e t y -  F ree  c o u r s e s  a r e  g iv e n  
on P o l i t i c a l  Econom y, C iv ic  Educ**tlon, S o c io lo g y ,
m oral P h ilo s o p h y , H is t o r y ,  C o n s t i t u t io n a l  N o t io n s ,
Law, e t c -  e t c .
The r e s  ^ Its  o b ta in e d  are  a lr e a d y  o f  some c o n s i ­
d e r a t io n  , and am ongst th e  form er s tu d e n t s  o f  t h e s e  
I n s t i t u t i o n s  th e r e  a re  some p u b lic  men and even  
C a b in et M in is t e r s  o f  to d a y  to  be fo u n d . I t  may be 
added t h a t  in  a l l  th e  S econ d ary  S c h o o ls  m a in ta in ed  b y  
th e  G overnm ent- in  o rd er  to  a f fo r d  f r e e  te a c h in g  to
b o th  wommn and men- com p eten t t e a c h e r s  le c t u r e  on 
th e  f o l lo w in g  , among o t h e r ,  s u b j e c t s :  C iv ic  E d u c a tio n ,
G en era l N o t io n s  o f  Law, P o l i t i c a l  Economy, D o m estic
Economy, Manual and G en era l P r a c t i c a l  V»'ork, e t c .
Admvantage s  o f  a  The e d u c a tio n  o f  th e  c h a r a c t e r ,  and th e  d e v e lo p -
^ m p l e t e  e d u c a tio n
^  f o r  th e  W orkers ment o f  a l l  f a c u l t i e s  and a c t i v i t i e s -  a d v a n ta g e s  which
th e  w orker w ould  o b ta in  a t  th e  C o n tin u a tio n  and Tech­
n i c a l  S c h o o ls -  w ould u n d o u b ted ly  se r v e  a s  th e  s tr o n g ­
e s t  o f  a l l  b a se s  fo r  th e  fu tu r e  tr a n s fo r m a tio n  o f  
th e  Em ployee in to  a  c o n s tr u c t iv e  e le m e n t , f o r  th e  
g e n e r a l  c o - o p e r a t io n ,  w ith  th e  J o in t  I n d u s t r ia l  
C om m ittees, in  th e  p r o g r e s s  and w e lfa r e  o f  a l l  th e  
i n d u s t r i e s  o f  t h i s  c o u n tr y .
In t h i s  f a s h io n ,  i t  w ould be p o s s ib l e  f o r  th e  
w orker to  p a r t i c i p a t e -  even  I f  o n ly  in  an i n d i r e c t  
f a s h io n -  in  th e  management o f  th o s e  i n d u s t r i a l
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Coinpèfeffi«nt«r y  
works o f  
Edu c a t io n s -
c o n c er n s  in  w h ich  he i s  en g a g ed , and to  th e  
developm ent o f  w h ich  a r e  d e d ic a te d  a l l  h i s  e n e r g ie s  
and  b e s t  e f f o r t s .
Tbs modern o r g a n iz a t io n  o f  most g r e a t  in d u s t r i a l
c o n c e r n s , r e n d e r s  im p o s s ib le  to d a y  th e  a n c ie n t  system  
o f  a p p r e n t ic e s h ip  w ith in  th e  w a l l s  o f  works and 
f a c t o r i e s :  The w o rk er- who r e q u ir e s  t c  c o n c e n tr a te  a l l  
h is  a t t e n t io n  in  th e  h a n d lin g  o f  h is  m a ch in ery , 
v ery co m p H ea ted  and d an gerou s— and th e  E m ployer, 
who i s  n e c e s s a r i l y  en g r o sse d  in  th e  smanagement o f  
h i s  b u s in e s s  , b o th  a re  a b s o lu t e ly  u n ab le  and u n w illin g  
to  d e d ic a te  an y  o f  t h e i r  a t t e n t io n  In o rd er  to  h e lp  
th e  young a p p r e n t ic e .  T h is young b e g in n e r , eq u ip p ed  
o n ly  w ith  àhe p oor e d u c a tio n  r e c e iv e d  a t  th e  e lem sr l ary 
s c h o o l ,  m u st, t h e r e f o r e ,  be c o n te n t  w ith  b e in g  an 
a u x i l i a r y ,  h o ld in g  o u t b u t v e r y  l i t t l e  h opes o f  
s u c c e s s . H is  o c c u p a t io n  , m oreover , w i l l  « o n s i s t -  fo r  
a good  number o f  y e a r s  to  come , a t  any r a t e -  in  odd 
l i t t l e  jo b s  , a t t e n d in g  to  th e  s m a lle r  n e c e s s i t i e s  o f  
th e  w ork s, e t c .  He w i l l  n o t  b e  a b le  to  advance in  h i s  
i n d u s t r i a l  c a e e r  u n le s s  i t  be l a t e  In h i s  l i f e ;  Émê. 
i t  I s  a  g e n e r a l ly  a d m itted  f a c t  th a t  under th e  preserfc 
s j^ te m , o n ly  v e r y  few  o f  t h e s e  y o u th s  manage to  make 
a c a r e e r  f o r  th e m s e lv e s  th ro u g h  t h e i r  a c t i v i t i e s  a t  
th e  f a c t o r y .
Many o th e r  c o m p lto e n ta r y  sp h e r e s  o f  work co u ld  
be opened up in  c o n n e c t io n  w ith  e d u c a t io n , and th e s e  
w ould  a s s i s t  th e  Em ployee l a t e r  on to  become a  more 
; r o f l c i e n t  c i t i z e n :  P u b lic  L ib r a r ie s ,  n r o v id e d  w ith
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e u lta  ble b o o k s-  r s ia t e d  to  th e  v a r io u s  in d u s t r ia l  
a c t i v i t i e s  o f  th e  n e ig h b o u rh o o d - m igh t be e s t a b l i s h ­
ed  th ro u g h o u t th e  co u n tr y ;  p e r io d ic a l  l e c t u r e s ,  on 
econom ic and c i v i c  t o p ic s ;  c in em a to g r a p h ic  f i l m s ,  
d e a lin g  M t h  th e  i n d u s t r i a l  l i f e  o f  o th e r  c o u n t r ie s ,  
su ch  as th e  U n ited  S t a t e s  , Germany, ©t c * ; arrangem entr 
t o  f a c i l i t a t e  v i s i t s  to  o th e r  i n d u s t r i a l  c e n tr e s  
(îu r in g  th e  workingm en’ s  h o l id a y  season;lv;any a re  th e  
m easures , s im i la r  to  th o s e  in d ic a te d  a b o v e , w hich  
c o u ld  be t a k e n , a l l  of w hich  v e r t a i n ly  come >4flthin 
th e  Pow ers o f  th e  U o ln t  I n d u s t r ia l  C om m ittees, and 
w ould  u n d o u b ted ly  te n d  to  en su re  a l l  th e  more th e  
g e n e r a l  w e lfa r e  o f  th e  w ork ing com m unity•
I f e e l  I  must r e p e a t  h e r e , however , th a t  th e s e  
I n d u s t r ia l  C o u n c ils  have found  th e m s e lv e s  n e c e s s i t a t e d  
t o  g iv e  a l l  t h e i r  a t t e n t io n  to  more v i t a '  q u e s t io n s -  
su c h  a s  th e  rmges , d is p u t e s  w ith  th e  Em ployees^ work­
in g  hours , e t c . e t c . In v3.ew o f  th e s e  c ir c u m sta n c e s ,  
th e y  have b een  a b le  to  do b u t v e r y  l i t t l e  f o r  th e  
g e n e r a l  p r o g r e s s  o f  th e  Him ployees, and f a r  l e s s  
s t i l l  f o r  t h e i r  E d u c a tio n .
P r l w t e  A c tio n  ■ As t h i s  t a s k  o f  educ a t in g  th e  m a sses  i s  r e a l l y
on  E d itâ t  i o n .
a  q u e s t io n  c  f  n a t io n a l  s a l v a t i o n , i t  sh o u ld  be p la c e d  
n o t  o n ly  in  th e  hands o f th e  Government and th e  h o c a l  
A u t h o r i t ie s ,  b u t  i t  s h o u ld  c o n s t i t u t e  a l s o  th e  o b je c t  
o f  S p e c ia l  U n iv e r s a l  I n s t i t u t i o n s  , fou n d ed  fo r  t h i s  
s o l e  p u rp o se ; t h e s e  A a s o o ia t io n s  would be s im i la r  in  
n a tu r e  to  th e  D i f f e r e n t  S o c i e t i e s ,e s t a b l i s h e d  C hurches 
and k a so n io  S o c i e t i e s .  A l l  t h e s e  g r e a t  A s s o c ia t io n s
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have a s  t h e ir  m otto  th e  woril» " C h r is t ia n  C b a r lty " ,  
and t h e i r  b e s t  e f f o r t s  a re  d ed ica te d , tow ard s th e  
s p e c i a l  p iu p o se  w h ich  o r ig in a t e d  them . In t h i s  
fa s h io n  t h e s e  n ew ly  i n s t i t u t e d  C o rp o ra tio n s  would  
p r a c t ic e  n ot so much th e  c h a r i t y  o f  g iv in g  away 
b r e a d -  and t h i s ,  in  some c a s e s ,  c a u se s  th e  donor tc  
b lu e  h a s  much a s  th e  r e c e i v e r -  b u t th e y  would e f f e c t  
a more b e n e f i c i a l  and h ig h er  c h a r i t y  to  th e  w o rld  
a t  A&rge ; io  f e e d  th e  s p i t i t  o f  hum anity w ith  doc­
t r i n e s  con d u cin g  tow ards th e  o n ly  way o f  a  b e t t e r  
and h ap p ier  u n iv e r s a l  l i f e .
Wages may in c r e a s e  o r  d e c r e a s e ;  o th e r  co n d i­
t i o n s  o f  in d a s t r i a i  l i f e  may become w orse or b e t t e r  : 
The r e s u l t s  and e f f e c t s  o f  a m eth od ic  and w e l l  
o r g a n iz e d  e d u c a t io n ,  h ow ever , w i l l  n e v e r  f a l l  to  
en su re  th e  g e n e r a l  we l f a r e  o f  th e  g r e a t  human comm -  
n l t y .
I f  th e  n e c e s s i t y  o f  e d u c a t in g  th e  worker— 
in  o rd er  to  e n a b le  him to  c o -o p e r a te  in  a  corsoienc/oua  
way in  t h e  d ev e lo p n e n t o f  our i n d u s t r i e s -  i s  to d a y  
more im p o rta n t and more p r e s s in g  th a n  e v e r , w hether  
i t  be in  th e  shap e o f  J o in t  C o m m ittees, or o t h e r w is e ,  
t h e  n e c e s s i t y  o f  e d u c a t in g , a t  th e  same t im e ,  th e  
E m p lo y ers, has become n o t  one w h it  l e s s  im p er io u s  
and e s s e n t i a l .  The Em ployer o f  th e  p r e s e n t  d ays i s  
v e r y  f a r  from b e in g  th e  P a t r ia r c h a l  n h ie fb a ln  o f  
o ld e n  t im e s -  a s  u se d  t o  b e  th e  c a s e  w ith  th e  ancie% t  
G u ild s ,  when th ey  c o n t r o l l e d ,  from th e  s t e p s  o f  
t h e ir  C o u n c ils ,  th e  g e n e r a l p r o g r e s s  o f  a l l  th e
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" B u s in ess  l e  
b u s in e s s"
Mew i d e a l s  f o r  
t h e  E m ployers
I n d u s tr ie s  o f  th e  c o u n tr y .
In  my  o p in io n , th e  Em ployer i s  a lw a y s  to  a p t  
nowadays to  u t t e r  hiflJ now fam ous e x p r e s s io n ,  in d i s ­
p e n sa b le  to  e v e r y  "capable"  b u s in e s s  man- " B u sin ess  
i s  b u s in e s s " ;  T h is  p h r a s e , f o r t u n a t e ly ,  h a s  n e v e r  
b een  a p p lie d  b y  th e  co u n try  in  her d e a l in g s  w ith  
o th e r  ffere ign  n a t io n s .  I t  m ust be s a id ,  o f  c o u r s e ,  
th a t  th e r e  s t i l l  e x i s t  some g lo r io u s  e x c e p t lo n s -  
m iachron 1 sms w h ich  have managed to  s u r v iv e  th an k s  
t o  th e  c o n s e r v a t iv e  B r i t i s h  s p i r i t ;  b u t t h e s e  e x c e p ­
t io n s  do n o t  a lw a y s  e x i s t  in  o th e r  c o u n t r ie s  where 
th e r e  a r e  b ig  and numerous i n d u s t r i a l  c o n c e r n s .
" B u sin ess  i s  b u s in e s s"  i s  th e  m o tto ; and i»' i t  
i#'  ^ e n c lo s e d  th e  p red o m in a tin g  th e o r y :  Pew, v e r y  few  
in d e e d , a r e  t h e  f ir m s  w ho, in  t r u t h , can make su c h  
d e f i n i t e  s ta te m e n t  a s  t h a t  r e c e n t l y  made b y  a  
f lo u r i s h in g  i n d u s t r i a l  c o n c e r n s  o f  g r e a t  im p ortan ce  
in  t h i s  c o u n tr y :  In  one o f  t h e i r  r e c e n t  r e p o r t s  th e y  
mad© th e  f o l lo w in g  d e c la r a t io n :  "V/e t r y  to  g iv e  a l l  
o u r em p loyees an eq u a l o p p o r tu n ity  o f  ad van cem en t, 
and th e  grow th  emd s u c c e s s  o f  th e  b u s in e s s  p ro v e  th e  
so u n d n ess  o f  t h i s  p o l i c y .  The p a th  i s  open  to  th e r ,  
ev en  up to  th e  D ir e c t o r a t e ."
I t  i s  a b s o lu t e ly  e s s e n t i a l  t h a t  th e  youngman 
who i s  g o in g  to  m anagelaber on an I n d u s t r ia l  e s t a b l l s  
hment shoufid b# ed u ca ted  w ith  th/? h ig h e s t  and m ost 
humane 1 d e a ls  ; he sh o u ld  be ta u g h t  to  a c t  in  amuoh 
more f r i e n d l y  f a s i i o n  tow ard s th e  w orking men who 
w i l l  c o -o p e r a te  w ith  him; in  h i s  r e s p e c t iv e  in d u s t r y .
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In c o m p le te  Educa­
t i o n  10 
p e r n ic io u s .
The fu tu r e  E m p loyer , in  o th e r  woras , ou gh t to  
le a r n  t h a t ,  a p a r t  from c o n s id e r in g ,and s e a r c h in g  
f o r ,  h is  own p e r s o n a l c o n v e n ie n c e , th e  i n t e r e s t s
o f  h i s  f e ilo w -w o r k e r s  s lio u ld  a l s o  b e ta k en  in to  v e r y  
c a r e f u l  c o n s id e r a t io n .
The works hip o f  ^arnon must be d e s tr o y e d ;  b u t  
t h i s  w i l l  o n ly  be a c h ie v e d  th ro u g h  a  more ad eq u ate  
and co m p le te  g e n e r a l  e d u c a t io n :  The a d o r a tio n  o f  
t h a t  f a l s e  d i v i n i t y -  w h ich  has become so  g e n e r a l  
e s p e c i a l l y  during th e  l a s t  few  y e a r s -  d o e s t  n o t  
con cue© tow ard s h a p p in e ss :  For , what i s  th e  u se  
o f  r i c h e s ,  I f ,  in  o r d e r  t o  g a in  t h e ir  p o s s e s s io n ,  
we have t o  tramp cn  a l l  th e  i d e a l s  o f  hum anity emd 
o f  C h r is t ia n  d o c tr in e s ?
As k  I  h ave a lr e a d y  s a id ,  I  a d v o ca te  f o r  th e  
b e t t e r  e d u c a tio n  o f  t h e  Employer h im s e l f -  a s  w e l l  
a s  o f  h i s  E m ployees: I f  t h i s  e d u c a tio n  i s  f a c i l i ­
t a t e d  to  th em , th e  E m ployers w i l l  n o t  f a i l  to  f in d  
th e m s e lv e s  b e t t e r  c a p a c i t a t e d -  and a l s o  b e t t e r  
a b lest©  f e e l  and undetstond*»^ th e  b e n e f i t s  o f  
human com m unity and o f  u n iv e r s a l  u n io n .
Many p e r so n s  may d e c la r e -  and q u i t e  tr u th ­
f u l l y  t o o -  th a t  I t ib l ic  I n s t r u c t io n  i n  G reat B r i t ­
a in  i s  m a in ta in e d  on a  s p le n d id  f o o t in g ;  t l ia t  t lie  
t e c h n ic a l  e d u c a tio n  r e c e iv e d  by her w ork ers i s  one 
o f  th e  m ost advanced  o f  i t s  Icind in  th e  w hole  
w o rld ; and th a t  th e  more th e  i n t e l l e c t u a l  f a c u l ­
t i e s  o f  th e  w orking men a r e  d e v e lo p e d , th e  more
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th e  n e c e s s i t i e s  t h e s e  men f e e l  and m ust s a t i s f y  
augE!©nt. They w i l l ,  m oreover , m a in ta in  t h a t ,  on 
a c co u n t o f  th e  more advanced  s ta g e  o f  th e  w ork ers' 
e d u c a t io n ,  a s  a t  p r e s e n t  e s t& b lls h e d , th e  c o n f l ic t s  
betw een  E m ployers and E m p lo y ees-ln  q u e s t io n s  
c o n n ec te d  w it h  w ages and red u ced  number o f  work­
in g  h o u r s -  I n c r e a s e  c o n s e q u e n t ly  from day to  day: 
In  o th e r  w o r d s , i t  may even  be s a id  th a t  th e  
g r e a te r  th e  know ledge th e  w orking men a c q u ir e ,  
th e  l e e s  s o c i a l  p e a c e  th e r e  w i l l  be in  th e  w orld -  
T h is i s  p e r f e c t l y  tr u e  , so lo n g  a s  th e  i n t e l l e c t u a l  
and t e c t n i o a l  e d u c a tio n  o f  th o s e  men i s  n o t  
co m p leted  b y  m o r a l,c i V ic  and e c o n o m ic ,e d u c a t io n , 
thanks to  w hich  men become a n x io u s  fo r  th e  I n d i­
v id u a l  w e lfa r e  o f  hum anity in  g e n e r a l ,  and endea­
v o u r s  t o  en su r e  th e  h a p p in e ss  o f  t h e i r  f a m i l i e s  
and t h e p r o s p e r l t y  o f  th e  s o c i e t y  am ongst w hich  
th e y  and t h e i r  p e o p le  l i v e .
A man who a c q u ir e s  a v a s t  in d iv id u a l  
e d u c a t io n  may become a g ra v e  danger t o  th e  c o l l e c ­
t i v i t y ,  u n le s s  h i s  m oral p e r s o n a l i t y  has been  
sh ap ed  a t  th e  same tim e In  a  m ould o f  am ple  
r e a l i z a t i o n  o f  a l l  h i s  d u t ie s  a s  c i t i z e n ,  ow ing  
h im s e lf  a l l  to  th e  good o f  th e  s o c i e t y  w hich  he 
h im s e l f  c o n s t i t u t e s -
I t  i s  s a id  t h a t  th e  "Fakirs"  in  I n d ia ,  
who a c q u ir e  a s to n is h in g  f a c u l t i e s ,  th an k s to  th e  
m y ste r io u s  d evelop m ent o f  c e r t a in  f o r c e s  unknown
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to  u s ,  w ould  be ca p a b le  o f  p ro d u cin g  ch a o s  and  
even  an arch y  In th e  l i f e  o f  t h e ir  own p e o p le ,  we%
I t  n o t  f o r  th e  f a c t  t l m t , togeth fer  w ith  su ch  
e x tr a o r d in a r y  f a c u l t i e s  t h e y  a l s o  a c q u ir e  a o o r r e s e  
ponding m oral f o r c e  and s e n se  o f r e s p o n s i b i l i t y -  
T h e ir  g i f t s ,c o n s e q u e n t l y ,a r e o n ly  em ployed by th©E 
in  th ep u rsu a n ce  o f  p e r s o n a l p e r f e c t io n  and ifef th e  
p r o s p e r it y  o f  t h e i r  own r a c e .  A p r o o f o f  t h i s  i s
c o n s t i t u t e d  b y  th e  f a c t  t h a t ,  in  s p i t e  o f  th * 6 r  
g r e a t  w isdom , th e y  have rem ained  s t a t i o n a r y ,  and 
have n o t  em ployed t h e ir  know ledge f o r  th e  w e l l ­
b e in g  o f  th e  w W le h u m sn ity-
M o r a l, c i v i c  and I n t e l l e c t u a l  e d u c a t io n  i s  a  n e g a t iv e  f o r c e -
econom ic E d u c a tio n .
when n o t  d e s t r u c t iv e  and dam aging- u n le s s  i t  be  
a m p li f ie d  b y  m o ra l, c i v i c ,  and e c o n o m ic ,e d u c a t io n ;  
and I t  i s  o n ly  th an k s to  t h i s  th a t  mankind may 
^  em ploy i t s  f a c u l t i e s  f o r  th e  h a p p in ess  o f  th e  g r e r t
huiran EP/Ciety-
In  i t s e l f ,  th e  i n t e l l e c t u a l  e d u c a t io n  
s u c c e e d s  o n ly  in  p rod u cin g  a tr o p h ie d  b r a in s ,  and 
d e v e lo p s  in  them s o c i a l  i d e a l s  o f  a m ost d angerous  
n a t u r e .  T h is  h as o ccu rred  w ith  th e  K u ss ia n s  I n t e ­
l l e c t u a l s ,  who brought about th e  f a l l  o f  t h e ir  
d e s p o t ic  monarchy o n ly  to  r e p la c e  i t ,  how ever, by 
B o lsh e v ism . M oral and c i v i c  e d u c a tio n  g iv e s  to  
th e  w orld  a  s tr o n g  w i l l ,  a  d e c id e d  c h a r a c t e r ,  and 
a ls o  a sane h e a r t ,  in s p ir e d  a lw a y s in  th e  n o b le  
se n tim e n t o f h o n est w ork, s o c i a l  J u s t i c e  and
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Wm&n f r a t e r n i t y .  Thanks to  t h i s  e d u c a t io n , men 
e re  fbrmed whd lo o k  fo rw a rd , in  p r e fe r e n c e  to  
th e  mete r i e l  end tem porary improvement o f  p h y s i ­
c a l  c o n d i t i o n s ,  to  th e  fu tu r e  and im provem ent, o f  
t h e i r  own co u n try  in  p a r t i c u la r ,  and o f  th e  w hole  
w orld  in  g e n e r a l .
I n  G reat B r i t a i n ,  th e  E d u ca tio n  o f  h er  wo'^kers, 
a lth o u g h  amply d e v e lo p e d , so f a r  a s  th e  i n t e l l e c t  
u s i  and t e c h n ic a l  know ledge i s  co n cern ed , s t i l l  
l a c k s -  in  my humble o p in io n ,a t  l e a s t -  th e  e s s e n t i a l  
p r e se n c e  o f  m o r a l, c i v i c ,  and eco n o m ic , e d u c a t io n -
D u t ie s  o f  G e n e r a lly  sn e a k in g , th e  w orking men h ere  do
C it ia e n s  .
n o t  know what a r e t h e ir  d u t ie s  a s  c i t i z e n s ,  j u s t  
; a s . t h e y  a r e  n o t  a c q u a in te d  w ith  th e  g e n e r a l  d o c t r i ­
n e s  and t r u t h s  o f  p o l i t i c a l  econom y. Even w hat 
th e y  do know ab ou t t h e i r  c i v i c  r i g h t s ,  t h e y  have  
l e a r n t  i t  th ro u g h  what h a s  been  sh o u te d  to  them  
in  th e  p o l i t i c a l  and p a r t is a n  s p e e c h e s  d e l l v e i e d  
in  p u b lic  sq u a r e s  an d  s t r e e t s  by p r o f e s s io n a l
I t  ia  tow ard s a  co m p le te  e d u c a t io n -  m o ra l, 
c i v i c  and eco n o m ic- th a t  we @ust t u in  our e y e a  
and a l l  our a t t e n t i o n ,  when p r ep a r in g  th e  fu tu r e  
w orkers o f  tn e  n a t io n ,  i f  th e y  ai*e to  bedcm© l a t e r  
on e f f i c i e n t  e le m e n ts  f o r  th e  i n d u s t r i a l  c o -o p e r a ­
t io n  o f  t h e i r  M ation- Thanks to  them o n ly  w i l l  
s o c i a l  p e a c e -  so g r e a t ly  r e q u ir e d  in  th e  n re^ en t  
d a y s-  be e f f e c t i v e l y  en su red  in  th e  y e a r s  to  
com e.
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The w o rst enemy 
t o  p ea ce  I s  
ig n o r a n c e .
T h is m o r a l, c i v i c ,  and éco n o m ie , ed u ca tio n  o f  th e  
B r i t i s h  w orkers w i l l  n o t  be th e  u n iv e r s a l  p a n a c e a ,
d e s t in e d  t c  e s t a b l i s h  an I n d u s t r ia l  oo—o p e r a t io n  
th ro u g h o u t th e  co u n try ; i t  w i l l  be n e c e s s a r y  f o r  
t h i s  t h a t  men y  o th e r  eieE;erits co n cu r  a l s o  tow ard s  
th e  a ch iev em tn t o f  t h i s  same e n d . ho o n e , n e v e r th e ­
l e s s ,  w i l l  deny tr ia t t i l l s  co m p le te  e d u c a tio n  can  
o n ly  e f f i c i e n t l y  and v i t a l l y  c o n tr ib u te  to  th e  estam- 
b lish m en t o f  s o c i a l  p ea ce  and p r o s p e r i t y  in  a l l  
th e  d i f f e r e n t  n a t io n s  in  th e w o r ld .
Lord C e c i l  d e c la r e d  r e c e n t l y ,  r e f e r r in g  to  
p ea ce  am ongst th e  n a t io n s  o f  w hich  th e  w orld  i s  
form ed: "The g r e a t  danger to  p ea ce  i s  n o t  h o s t i l i t y  
b u t ig n o r a n c e " . T h is  same s ta te m e n t can be jusrbly  
a p p lie d  to  in d u s t r ia l  p e a c e  and c o - o p e r a t io n .  V /lth- 
p u t f e a r s  o f  b e in g  c o n tr a d ic te d  tomorrow b y  »otu;ml 
f a o t s ,  one may s a f e l y  v en tu r e  to  d e c la r e  t im t a  n a tio ïu  
w i l l  not e a s i l y  le n d  a  w i l l i n g  e a r  to  any r e v o i u t io -  
nsayjoT  d iis tu r b in g  d o c t r in e s -  p reach ed  in  th e  p u b lic  
r o a d s  em d sq u a res  by s a la r i e d  a g i t a t o r s -  i f  t h e i r
c h i ld r e n  a t  th e  e le m e n ta ry  s c h o o ls  a r e  ta u g h t  sound  
n o t io n s  o f  c i v i c ,  m o ra l, and e o c a o m ic ,e d u c a t io n  - 
Euch a n a t io n  w i l l  n e v e r  , e i t h e r , adm it cr  acim ow led  
g e  a s b e in g  good or tr u s tw o r th y  any o f  th e  p a g es  
to  be found  in  al^- th e  Bed L it e r a t u r e  o f  th e  p resm rt
t im e s .
§ s
L a te  b u t  
q u ic k
d ev e lo p m e n t.
The n e g l ig e n c e  
o f  R u le r s .
#
I n d u s t r ia l
T ra n sfo rm a tio n
PART I I .
The E d u ca tio n  in  C h ile  and i t s  in f lu e n c e  on th e  
P r o g r e ss  in  t h a t  c o u n tr y .
I .
I t  may be s a id  th a t  C h ile  , a  c o u n tr y  u n t i l  
1879 a lm o st  e x c l u s i v e l y  m in in g  and a g r i c u l t u r a l ,  woke 
up a l l  o f  a  sudden from h er  I n d u s t r ia l  l e t h a r g y ,  a f t e r
h av in g  u n d ergon e a  p e r io d  o f  a c u te  c r i s i s ,  provoked  
b y  a lo n g  and hard war we had to  wage a g a in s t  two n e ig h ­
b ou rin g  c o u n t r ie s -  Peru and B o l i v i a -  from w h ich , n ev er ­
t h e l e s s ,  we came o u t v i  c to r io u s^ th a n k s  to  th e  a s t o n i s t -  
in g  e f f o r t s  made by our brav% s o l d i e r s .
The m ost in t im a te  c o n ta c t  b etw een  th e  w orking  
and th e  r u l in g  c l a s s e s , e s t a b l i s h e d  u a v o id a b ly  through  
t h e  00 mr ads h ip  w h ich  was fo r c e d  upon a l l  a t  th e  b * » ttle -
f i e l d s ,  e n a b le d  C h ilea n  Bbtesm en to  ta k e  a  c le a r e r  
v iew  o f  th e  c o n d i t io n s ,  n a tu r a l  i n t e l l i g e n c e  a id  th e  
e n e r g e t ic  v a lo u r  w it h  w h ich  t h e i r  u n fo r tu n a te  b r o th e r s  
from  th e  low er o la a e s  were endow ed. T h is  c o n t a c t ,  a t  
th e  same t im e , made t h e s e  R u le r s  f e e l  ashamed when th e y  
came t o  r e a l i z e  th e  a b s o lu te  ig n o r a n c e  l a t e n t  in  th e
m a jo r ity  o f  th e  p e o p le .  At th a t  p e r io d  i t  was aoertaiut- 
ed  t h a t  6o^ o f  t h e  p o p u la t io n  o f  C h ile  was t o t a l l y  
u n a b le  to  r e a d  o r  w r i t e .
The war p roved  a ls o  th a t  u n t i l  th e n  we p o s s e ­
s s e d  no o th e r  in d u s t r ie s  th an  our a g r ic u l t u r e  and our 
m in es; and t h a t  even  t h e s e  were run in  m ost o ld - f a s h lo n  
ed  s y s te m s . I t  p r o v e d ,m o reo v er , t h a t  we r e q u ir e d  
more r a ilw a y  l i n e s  f o r  th e  c o n t in u a l  c o n ta c t  w it h  th e  
fa r -a w a y  r e g io n s  o f  our narrow and lo n g  t e r r i t o r y ;
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th a t  th e  a g r ic u l t u r e  and th e  m ines a lo n e  were n o t  
s u f f i c i e n t  f o r  th e  w e lfa r e  o f  th e  n a t io n  and t h a t  
we p o sse e e e d ^ ln  a d d it io n  to  th © » © ^ su ff ic ie n t  w ater  
pow er, la r g ee n o u g h  s to c k s  o f  c o a l , i r o n ,m e t a l s ,  
c o p p e r , e t c . , to  tra n sfo rm  C h ile in to  a  g r e a t  m anufact­
u r in g  aW  i n d u s t r i a l  c o u n t iy .
The c o n s tr u c t io n  o f  th e  T raas-A ndine R ailw ay  
was f i r s t  c o n c e iv e d  in  o rd er  to  a r r iv e  t o  th e  A t l a i -  
t i o ,  and th u s  e s t a b l i s h *  e  means o f  com m unication  
^  w it h  th e  European C o n tin e i^ t, when th e  Panama Canal
had n o t  y e t  b een  o p en ed .
P e o p le  cami© th en  to  th e  c n n o lu s ic n  t h a t  th e  
e f f o r t s  made by a red u ced  number o f  c i t i z e n s -  wuv 
u n t i l  t h a t  tim e en jo y ed  a lu o s t  e x c l u s i v e l y  th e  bene­
f i t  o f  p u b lic  e d u c a t io n -  were n o t  s u f f i c i e n t  to  
c a r r y  thtrough t h e s e  g i g a n t i c  u n d e r ta k in g s ;  th a t  
, f o r  i t s  a c h ie v e m e n t, i t  was p r i n c i p a l l y  e s s e n t i a l  to  
s e c u r e  th e  c o -o p e r a t io n  o f  a l l  th e  m a s s e s ,  k ep t
u n t i l  then in  a  g r e a t  s t a t e  o f  ig n o r a n c e , and abandcn- 
ed  p r i n c i p a l l y  to  thevL oe o f  d ru n k n ess . F i n a l l y  
i t  was r e a l i z e d  t h a t ,  in  s p i t e  o f  a l l  th e  fo r e g o in g ,  
we d id  have g r e a t  n a tu r a l v i r t u e s .
H a p p ily  so  much tim e and su ch  g r e a t  o p p o rtu n i­
t i e s  l o s t  d u r in g  th e  f i r s t  70 y e a r s  o f  our l i f e  a s  
In d ep en d en t N a tio n  have been  am ply r e c o v e r e d  w ith in  
th e  r e c e n t  45 y e a r s .  Today, C h ile  h o ld s  a p la c e  tm 
be e n v ie d  am ongst th e  n a t io n s  o f  th e  Hew W orld, e s ­
p e c i a l l y  a s  r e g a r d s  P u b lic  Edu c a t io n .
6c
T h eed u ca tio n  
o f  th e  w orkers
R e t r o s p e c t iv e  
O u tlo o k  o f  
E d u c a t io n -
The f i r s t  f r u i t s  o f  th e  g r e a t  e f f o r t s  s p e n t  
in  t h i s  d i r e c t io n  by our p u b lic  men, t e a c h e r s ,  young  
s tu d e n t s  and w o r k e rs -  a l l  u n ite d  in  t h e p a t r i o t i c  and  
C h r is t ia n  p u rp ose  o f  e x te n d in g  th e  b e n e f i t  o f  ed u ca­
t io n  to  a l l ,  even  th e  hum blest c i t i z e n s -  h a v e , I  
t h in k ,  a lr e a d y  b een  reaped* Thanks to  th e  p u b l ic  
e d u c a t io n  o f  th e  w ork ing men o f  C h i l e ,  our c o u n try  
p o s s e s s e s  to d a y  e v e r y  k in d  o f  in d u s t r i e s  w hich d a i ly  
grow more and m ore, in  t h e  m id st o f  a s o c i a l  p ea ce  
o n ly  o c c a s io n a l ly  in te r r u p t e d .
The s n a r c h lg t  id e a s  are e x o t i c  p la n t s  w h ich  4/%- 
o n ly  grown h ere  and th e r e  by  v e r y  few  i d e a l i s t s -  
p e r t u r b e d ,p e r tapsiç by th e  u n c o n sc io u s  rea d in g  o f  
some european  b o o k s . Amongst th e  w ork ing c l a s s e s ,  
h ow ever, th e r e  o n ly  e x i s t s  a s a n e ,  d e m o c r a t ic , s p i r i t  
s tr e n g th e n e d  b y  th e  g r e a t  s p i r i t  o f  common lo v e  
o f  th e  c o u n tr y , and t h i s  i s  one o f  th e  s t r o n g e s t  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  our r a c e -  m ix tu re  o f  th e  a n c ie n t  
S p an ish  W arriors and d f  th e  n ever-d efeated -A rau o& n lM n s.
In o r d e r  to  be a b le  to ju d g e  th e  r e a c h  and 
p a u p o r tio n s  o f  th e  p r e s e n t  d evelop m ent in  th e  Educti- 
t i o n a l  s y s te c  o f  c h i l e ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  g iv e #  
b e fo r e h a n d , a s l i g h t  n o t io n  o f  what o ccu rred  in  the  
p a s t .
D uring th e  C o lo n ia l t im e s ,  u a o er  th e  S p an ish  
r u l e , th e  E d u ca tio n  in  Chlble was l im i t e d  to  th ^  rev  
s c h o o ls  m a in ta in e d  by someHoman C a th o lic  C on ven ts o f  
Monks and Huns , in  a d d it io n  to  w hich  t h e r e  was a ls o  
th e  R o y a l U n lv er  - l t y  o f  S a l i F P h i l i p , s i t u a t e d  in
6 1 .
S a n tia g o  , th e  o a n lta l*  As th e  in tr o d u c t io n  o f  
f o r e ig n  books in to  C h ile  was s t r i c t l y  fo r b id d e n ,  
and th e  ooEiperce w ith  o th e r  n a t io n s ,  o u t s id e  
S p a in , was a lm o st n u le , th e  co u n try  w as k ep t in  a
s t ^ e  o f  m o st co m p le te  ig n o r a n c e  and p o v e r ty ,  
sfeeing g o v ern ed  by O f f i c i a l s  s e n t  from S pain  to  
e x p l o i t  th e  new C o n t in e n t . I n d u s tr ie s  w ere un — 
known and th e  p e o p le  w ere a lw a y s  m a in ta in ed  in  
an  a b s o lu t e  c o n d it io n  o f  s e r v i t u d e -  t h e  w e a lth
th eS p a n ish  Land-Owners t liu s  in c r e a s in g  th an k s to  
th e  n a t iv e s '  la b o u r  in  t h e i r  m ines and e s t a t e s  .  
Commerce in  g e n e r a l  was a l s o  v e r y  red u ced  In d e e d .
£ . In  1810;, th e  R ep u b lic  was p ro c la im ed  and i t s
e s ta b lis h m e n t  was s t e a d ie d  b y  th e  C o n stttu tio n s  
d i c t a t e d  in  1828 and 1833- T hese law s s e t  f o r t h  
am ongst E^ny o th e r  th in g s  th a t  "The e d u c a t io n  o f  
th e  n a t io n  was a  p r e fe r  ©nt a t t e n t io n  o f  th e  Gover­
nment" , a l s o  th a t  "The C on gress would draw up a
g e n e r a l  p la n  o f  n a t io n a l  E d u c a tio n , and  th e  M in is­
t e r  f o r  P u b l ic  I n s t r u c t io n  would ren d er  a  y e a r ly  
a c c o u n t  to  th e  Chambers o f  th e  c o n d it io n s  o f  
E d u ca tio n  a l l  th ro u g h o u t th e  R e p u b lic " . ( A r t i c l e s  
H o s-1 4 4  and 153 o f  th e  P o l i t i c a l  C o n s t i tu t io n  o f  
C h i le . )
In i ^ l t e  o f  t h e s e  e x p l i c i t  d e te r m in a t io n s  
in  our Codes , th e  Government to o k  l i t t l e  , or  
no ,c a r e  in  E d u ca tio n ; ard  th e  p e o p le  c o n tin u e d  t< 
l i v e  in  an i i l è t e r a r y  s t a t e ,  a lw a y s s t p i o i t e d  
by th e  ^ and-ow ners and by th e  Government i t s e l f .
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The R oyal U n iv e r s it y  o f  S a in t  P h i l ip  c o n tin u e d  
t o  e x i s t  u n d er th e  name o f  " u n iv e r s i t y  o f  th e  S t a t e / ;  
a  N a t io n a l Lihrar^r f o r  th e  N a tio n  was c r e a t e d ,  a s  w e l l  
a s  a  s o g p o l o f  P a in t in g  and anot&ier f o r  M usic; o th e r  
s e p a r a te  s c h o o ls  b e lo n g in g  to  s e v e r a l  C ônvents  
a l s o  opened  in  d i f f e r e n t  towné^
From 1842 to  I 850 w h ile  th e  g rea t' S t a t e  s ta n
Don Ma w e  1 M ontt was M in is te r ;  f o r  P u b lic  In  stru  c t ip n  ,
h  V i ' \
t h e  P u b lic  I n s t r u c t io n  was imore eariply d ev e lo p ed  w ith  
th e  e s ta b lis h m e n t  o f  "Normal i^chools"  and a l s o  o f  new 
l^ im a ry  and S econ d ary  S c h o o ls .  Mr. M ontt,, I may' ad/d, 
became a fte r w a r d s  th e  P r e s id e n t  o f  th e  R e p u b l ic ,p o s i ­
t io n  he h e ld  f o r  te n  y e a r # .
The w orking men , h ow ever- d i s t r ib u t e d  as th ej'
/ . /  ■ - > - j  ■ -'I -  - '
were tiiro u g h o u t a v e r y  e x t e n s iv e  t e r r i t o r y ,  w ith o u t  
loeahg o f  com m u n ication , and w ith o u t  g r e a t  o r g a n iz a t io n  
o f  any k in d -  rem ained u n a b le  to  ta k e  ad van tage u* th e  
new s c h o o ls  ; The a g r ic u l t u r a l  demands in  lan d  and  
m ining d i s t r i c t s  r e q u ir e d  a lw ays t h e ir  a t t e n t io n  and  
w hole tim e , from t h e i r  e a r l i e s t  y e a r s  .
In  th o s e  days o n ly  th e  p eo p le  who w #re
w e a lth y  c o u ld  in  r e a l i t y  p r o f i t  am ply by t h e  f r e e
- - . ; ;■ 
e d u c a t io n  a f fo r d e d  by th e  S t a t e .  The E d u ca tio n  in
C h i le ,  on th e  te r m in a t io n  o f  th e  war a g a in s t  Peru
and B o l i v i a -  w h ich  l a s t e d  from 1879 u n t i l  1 8 8 2 - b eoa i e 
modern w it h  th e  e i^ g e m e n t  th e  Government of. numer­
ous fo r e ig n  t e a ''hers mjd p r o f e s s o r s ,  © s p e c ia l ly  
b rou gh t o v er  from Germany.
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In th e  cours©  o f  t h i s  w ar, a lth o u g h  C h ile  
conquered  and g a in e d  a  g r e a t  and undoubted  v i c t o r y ,  
sh e  had to  s a c r i f i c e  trem eddous a s c u n ts  o f  money and  
a  g r e a t  number o f  men . li iB  E x c e lle n c y  i>on j-M  •Balm aoeda  
r o s e  b e fo r e  t h e  p u b l ic  e y e  a f t e r  t h a t  p e r io d  and d u r in g  
1 8 8 6 -9 1  o c c u p ie d  th e  P r e s id e n c y  o f  th e  R ep u b lic*  He 
d e v is e d  a  v a s t  p la n  o f  reform  f o r  th e  e d u c a t io n  o f  
th e  w orking e le m e n ts  and began w ith  th e  c o n s tr u c t io n  
o f  new b u i ld in g s  fo r  s c h o o l s -  p a la c e s  f o r  th e  w orkers  
a l l  th ro u g h o u t th e  o c u n tr y . He reform ed  th e  ITormal 
S c h o o ls#  in tr o d u c e d  th e  S w ed ish  system  o f  P h y s ic a l  
E d u ca tio n  emd M arual Work , and r e o r g a n iz e d  th e  secon d a^  
e d u c a t io n , c r e a t in g  th e  P e d a g o g ic  I n s t i t u t e .  T h is  
I n s t i t u t e  was a t  th e  b e g in n in g  e n ta u s te d  to  th e  c a r e  
o f  German U n iv e r s i t y  P r o fe s s o r s  and in  i t  th e  fu tu r e  
T ea ch ers  o f  S econ d ary  E d u ca tio n  w ere form ed and  
grad u ated *  P r e s id e n t  Bahaoeda reform ed  a l s o  th e  A g ri— 
^  c u l t u r a l  T e a c h in g , and to  t h i s  e f f e c t  e s p e c i a l l y
en gaged  th e  s e r v i c e s  o f  F ren ch  E x p er ts  who ta u g h t  
a t  th e  saBJ© tim e in  ou r  s c h o o l  o f  A r ts  and Trades** 
B elg ia n  and D utch E n g in eers  w sre engaged  to  t e a c h  
a t  ou r  S ch o o l o f  E n g in e e r in g , e t c . e t c .  (From th e  
"Bosquejo de la  I n s tr u o c io n  ^ b l io a " b y  M r. I .V a rg a s, 
1968) .
In  1886, f o r  th e  f i r s t  t im e  in  C h i le ,  a p o p u la r  
p a r ty  was e s t a b l i s h e d  under th e  name o f  "D em ocratic  
P a r ty " . I t  had a s  i t s  fu nd am en ta l c la u s e  in  t h e i r
programme "Free and compulsory education for a l l  
C h ilea n s"  . Thanks to  t h i s  o r g a n iz a t io n  great interest
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w as a r i s e n  on b e h a lf  o f  th e  e d u c a t io n  o f  th e  work­
in g  c l a s s e s .
Owing t o  th e  d is c o v e r y  o f  th e  N i t r a t e  f i e l d s  
in  th e  N orth  o f  C h i l e , th e  in d u s t r i a l  c o n d it io n  o f  
th e  c o u n tr y  h a s  p r o g r e s se d  v e r y  imich in d eed  s in c e  
1 8 8 4 , T h is  w as ca u sed  p r i n c i p a l l y  b eca u se  a good  
number o f  B r i t i s h ,  F r e n c h , A u s t r ia n ,  and o t lie r  
F o r e ig n  . C a p i t a l i s t s , w ere a t t r a c t e d  t h i t h e r  b y  th e  
g r e a t  p r o s p e c ts  o f f e r e d  by th e  new d is c o v e r y .
T h is  i n d u s t r i a l  p r o s p e r it y  w as in  no sm a ll  
m easure r e s p o n s ib le  f o r  th e  n e c e s s i t y  w h ich  made 
i t s e l f  f e l t  th en  t o  e x te n d  and a m p lify  more and 
more th e  e d u c a t io n  o f  th e  w ork in g  c l a s s e s  o f  G h ile .  
A s a lr e a d y  m «ttitioned, t h i s  w as c a r r ie d  o u t t o  a 
v e r y  am ple d e g r e e  d u r in g  th e  P r e s i d e n t ia l  A dm inis­
t r a t i o n  o f  B a lm aced a .
In 189 1 , a law  w as approved  b y  th e  C on gress  
w hereby a l l  th e  M u n ic ip a l i t i e s  w ere co m p elled  t o  
" m ain ta in  w it l i in  t h e ir  r e s p e c t iv e  m u n ic ip a l t e r r i ­
t o r i e s  one s c h o o l  f o r  men and a n o th e r  f o r  women 
f o r  e v e r y  one th ousan d  in h a b i t a n t s " , (Law o f  22nd 
Decem ber 1691» N o .6 ,  A r t .70) ,
S c h o o l S t a t i s t i c  I n  1893 th e r e  w ere in  a c t i v i t y  1 ,2 0 0  P u b lic
D a t a .
S c h o o ls  b e lo n g in g  t o  th e  S t a t e ,  and serv ed  by 
2 ,3 0 0  t e a c h e r s , w ith  an a v e r a g e  a t te n d a n c e  o f  
9 8 ,0 0 0  p u p i l s . In  1903 th e  aumber o f  s c h o o ls  inore& y  
ed to  1 , 8 6 1 , w i t h  3 ,6 0 8  t e a c h e r s  and 167*028  
p u p i ls ;  w h ile  in  I 9 0 7 , th e r e  w ere 2 ,3 1 9  sohods  
w it li  3 ,9 9 7  t e a c h e r s  and 1 9 7 ,9 9 9  s t u d e n t s .  In  th e
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y e a r  1 9 2 1 , th e  number o f  Governm ent P u b lic  S c h o o ls  
was n o t  s m a lle r  than  3 ,1 0 8 , w ith  an e n r o llm e n t o f  
3 7 3 ,1 2 5  p u p i ls ;  and in  Decem ber I 9 2 3 , th e r e  w ere  
3 ,2 3 9  F i s c a l  S c h o o ls  w ith  3 7 2 . 8O9 S tu d e n ts  o f  
e n r o l lm e n t .  ( S t a t le t lc a K  R e p o r t, C h ilea n  C e n tr a l  
S t a t i s t i c a l  B u r e a u ) . Tjriere i s  no a v a i la b le  d a ta ,  
o f  any a p p r e c ia b le  exa<^titu<&e, d e a l in g  w ith  th e  
a c t i v i t i e s  o f  P r iv a te  S c h o o ls  in  C h i le .
To a l l  th e  fo r e g o in g  f i g u r e s ,  h o w ev er , we 
m e t  add 1 1 ,7 9 0  p u p i ls  f o r  1 8 9 2 , co rr e sp o n d in g  to  
th e  P r o f e s s i o n a l , T p ch n ica l and I n d u s t r ia l  S c h o o ls  
th ro u g h o u t th e  R e p u b l ic , w h ich  a l s o  b e lo n g ed  to  th e  
G overnm ent.
S c h o o ls  w ere  c l a s s i f i e d  in t o  e le m e n ta r y ,  
o r  p r im a ry , s c h o o l s ,  and h ig h  o r  s u p e r io r  s c h o o ls .  
The form er a f f o r d s  th e  s tu d e n ts  th e  ia a m in g  o f  
th e  s u b j e c t s  w h ich  co rresp o n d  t o  tbie 1 s t .  and 2nd. 
d e g r e e s ,  com posed o f  two y e a r s  e a c h , w ith  30 h ou rs  
w e ek ly  o f  c l a s s e s . The h ig h  S c h o o ls  te a c h  th e  
m a tte r s  c o r r e s p o n d in ^ t o  th e  1 s t . , 2 n d .  and 3rd., 
d e g r e e s .  The 1 s t .  and 2nd . o f  t h e s e  co m p rise  a l l  
th e  s u b j e c t s  c o n n e c te d  w ith ;  R ead ing , ''W riting, 
g m e r a l  k n o w led g e , r e c i t a t i o n ,  grammar, c o m p o s it io n ,  
d i c t a t i o n ,  a r i t h m e t ic ,  g e o m etr y , h i s t o r y ,  g e o g ra p h y , 
n a tu r a l  h i s t o i y ,  h y g ie n e ,  p î j y s ic s ,  c h e m is tr y ,  
r e l i g i o u s  , c l v i c ,m oral e d u c a t io n s ,  w r i t i n g ,  d ra w in g , 
g y m n a s t ic s ,  s in g in g  and manual w o r k s . In th e  c o u r se  
o f  th e  3 r d . d e g r e e ,  in  a d d it io n  t o  th e  fo r e g o in g  
s u b j e c t s ,  some n o t io n s  a re  added and a m p lif ie d  on
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M o r a l ,o iv io  and 
e c o n o m ic ,« d u ca tio n ;  
S y l la b u s .
C i v i c ,  Econom ic and M o ra l,E d u c a tio n .
B e fo r e  g o in g  t o  th e  e lem a n ta ry  S c h o o ls ,  th e  
c h ild r e n s  aged  from  3 to  8 y e a r s  o f  a g e , imve a lr e a d y  
a tte n d e d  th e  c h i ld r e n ' s  s c h o o ls  ,or k in d e r g a te n , dur­
in g  a  perioiflL of two y e a r s .  ;j-
A n oth er E d u c a tio n a l Reform o f  g r e a t  im p ortan ce  
w as th e  e s ta b  11 sMmmnt o f  C om pulsory E d u ca tio n  in  
C i v i c ,  Moral and E c o n o m ic ,E d u ca tio n , a s  now ta u g h t  
C h ile  , in  a l l  p r im a r y , h ig h  and s u p e r io r  s c h o o ls  o f  
th e  R ep u b lic  ,b o th  f o r  b o y s and f o r  g i r l s .  T h is  sub j e  
c o m p r ises  th e  f o l lo w in g  s y l l a b u s ,  in  th e  prim ary  
and s u p e r io r  s c h o o ls ;
F i r s t  p a r t :  G en eral p r in c ip le s ^ o b j e c t  o f  
c i v i c  e d u c a t io n ;  h i s t o r y  a s  an  a u x i l i a r y  e le m en t o f  
c i v i c  e d u c a t io n ;  th e  f i g h t s  f o r  r i g h t s ;  s o c i a b i l i t y  
Of mankind ; n e c e s s i t y  f o r  s o c i a l  r e f l a t i o n s  and  
la w s; th e  G overnm ent, th e  r i g h t s ,  j u s t i c e  and la w s;  
lo v e  tow ards o n e 's  c o u n tr y , tow ardè o n e 's  f a m i ly ,  
a n d -g e n e r a lly  s p e a k in g -  tow ards a l l  n a t io n a l  i n s t i t u ­
t io n s ;  d u t i e s  a s  r e g a r d s  th e  f a th e r la n d ;  d an ger o f  
s e l f i s h n e s s  and co sm o p o lita n ism ; th e  n a t io n a l  so v e ­
r e ig n t y  and in d ep en d en ce; th e  fo r m a tio n  o f  n a t io n s ;  
n a tu r a l  f r o n t i e r s ;  n a t i o n a l i t i e s ;  r ig h t  o f  in te r v e n ­
t io n ;  commencement and end o f  G overnm ents; R ep u b lics  
and A b so lu te  M onarch ies; P a r lia m e n ta ry  Monarchy; 
U n ita r y  and F e d e r a l G overnm ents; agreem en t b etw een  
th e  Government and th e  N a tio n ;  J u s t i c e  in  th e  
Government o f  a c o u n t iy ;  th e  R ule o f  th e  .via j  or i t y  ; 
b e s t  form s o f  G overn m en ts.
m6 7 .
Freedom; R e s p o n s ib i l i t y ;  p r a t ic e  o f  l i b e r t y ;  in d i­
v i d u a l ,  o o l l e o t i v e  and o iv io  f r e e d o m ; p o l i t io a l  
fr e ed o m ,
E q u a lity ;  N a tu r a l d i f f e r e n c e s  and d i s t t à o t i o n s  
am ongst men and p e o p le s ;  th e  ch im era o f  a b s o lu te  
e q u a l i t y ;  th e  tru e  e q u a l i t y  se c u r e d  th rou gh  ed u ca-  
% io n  and w ôï^; e q u a l i t y  o f  d u t ie s ;  r ig h t s  o f  women. 
F r a t e r n i t y ;  C h a rity  and f r a t e r n i t y ;  d u t ie s  o f  th e  
N a tio n  tow ard s h e r  c i t i z e n s , and o f  th e  l a t t e r  tow­
a rd s  th e  community; p u b l ic  h e lp ;  r i g h t s  and d u t ie s  
a s  r e g a r d s  work; c o - o p e r a t io n , t o l e r a n c e ,
G en era l c o n s t i t u t i o n a l  and l e g a l  p r i n c i p l e s ,
Second part:
N o tio n s  o f  P o l i t i o a l  Economy: G en era l id e a s ;  w ea lth  
pro duo ih g  f o r c e s ;  t h e  la n d , la b o u r , c a p i t a l  ,Y i e ld ­
in g  o f  la b o u r; r e q u ir e m e n ts  and n e c e s s i t i e s  o f  
S c ie n c e ;  d i v i s i o n  o f  la b  u r ; n a t io n a l  c o -o p e r a t io n ;  
^  a d v a n ta g e s  and o b je c t io n s  o f  th e  d i v i s i o n  o f  laboujq
m u lt ip l i c a t io n  o f s e r v i c e s  and o f  ex a m p les; persona] 
a d a p tio n  and l o c a l  a d a p tio n ;  a d v a n ta g es  o f  c a p i t a l  
and i t s  fo r m a tio n ; f ix e d  and c i r c u l a t in g  c a p i t a l s ;  
u s e f u ln e s s  o f  eoonony; harmony b etw een  c a p i t a l  and 
la b o u r; d i s t r i b u t i o n  and u se s  o f  w e a lth ;  how 
w e a lth  i s  d i s t r ib u t e d ;  i n t e r e s t ,  s a l a r i e s ,  w orkers  
and em p loyers and t h e i r  a s s o c ia t io n s ;  s t r i k e s  and 
lo o k -o u t s ;  h o u rs and w ork in g  c o n d it io n s ;  00-  p e r -  
a t io n  and p a r t ic ip a t io n  in  p r o f i t s  o b ta in e d ;  e x -  
ch an ge, c u r r e n c ie s ,  f id u c ia r y  c o in s ;  banks; i n t e r ia  
and in t e r n a l  commerce; a g r i c u l t u r a l  i n t e r e s t s ;
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E y lla b u s  o f  "Educa­
t io n  a t  th e  E eoon-  
d ary  S c h o o l s .
I n d u s t r ia l  and oommerohl h i s t r r y ,  and le s s o n s  
t o  b e  d er iv ed  th ere fro m ; f in a n c e s  o f  th e  s t a t e  and 
n a t io n a l  p r o p e r t ie s ;  r i g h t s  o f  r e g a l ia ;  p u b lic  
t a x e s  and how to  pe%r them; d i r e c t  and in d ir e c t  
t a x a t io n ;  th e  b u d g et; p u b lic  d e b t s ,
Tn th e  seco n d a ry  S c h o o ls , in  a d d it io n  to  
e f f e c t i n g  a r e v i s io n  o f  th e  f o r e g o in g  s y l l a b u s ,  the  
t a w  n a r t  o f  th e  programme i s  a l s o  t a u g h t ,  and i t  
co m p r ises  th e  f o l lo w in g  p o in t s
S tu d y  o f  th e  P o l i t i o a l  C o n s t i t u t io n  o f  th e  S t a te ;  
form s o f  g o v ern m en t, r e l i g i o n ,  c i t i z e n s h i p ,  in d i ­
v id u a l  r ig h t s  , e q u a l i t y  b e fo r e  th e  law or t r ib u n a l  
o f  j u s t i c e ;  e q u a l a d m iss io n  t o  a l l  p o s t  and p u b lic  
o f f i c e s ;  e q u a l i t y  a s  r e g a r d s  ta x e s  and o th e r  muni­
c i p a l  b u rd en s; p e r s o n a l l i b e r t y ;  i n v i o l a b i l i t y  o f  
th e  hom e, o f  th e  co rresp o n d en ce  and o f  p r o p e r ty  in  
g en era l.;  e x p r o p r ia t io n  f o r  m o tiv e s  o f  p u b lic  u t i l i ­
t y ;  l i t e r a r y  and i n d u s t r ia l  p r o p e r ty  and r i g h t s ;  
freed om  and r ig h t  t o  m e e t , a s s o c ia t e  and fo r m u la te  
p e t i t i o n s ;  freed om  o f  e d u c a t io n ,  p r e s s  and con s­
c i e n c e ,  T 'filita ry  s e r v ic e ;  th e  n e c e s s i t y  f o r  an arny  
and navy; m i l i t a r y  d i s c i p l i n e ;  m i l i t a r y  s e r v i c e -  is. 
com p u lsory  a id  v o lu n ta r y ;  law s o f  e n r o llm e n t and 
c o n so r l p t 1 on; g e n e r a l  d i s p o s i t i o n s  and r e g u la t io n s  
r e g a r d in g  p U b lio  f o r c e s  and a u t h o r i t i e s .  The 
a u t h o r i t y  o f  th e  S t a t e ;  th e  p u b l ic  p o w ers . How and 
why th e y  a re  d iv id e d .  The P a r lia m e n ts  ; p a r lia m e n ta ry  
im m u n ity , i n c o m p a t i b i l i t y , u n s u i t a b i l i t y  and 
u n f i t n e s s ,  C om p osition  o f  th e  Chambers o f  D e p u tie s
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and o f  S e n a to r s ,  i t s  e l e c t i o n s  and method o f  work­
in g ;  r e q u i s i t e s  t o  become a D ep u ty  or a  S en a to r  cf 
t h e  R e p u b lic ;  d u r a t io n  and r e - e l e c t i o n ;  fo r m a tio n  
o f  la w s; v a r io u s  p r i v i l è g e s  o f  b o th  b ra n ch es o f  Par 
1lam ent; i n t e r n a l ,  l e g i s l a t i v e ,  governm ent and 
j u d i c i a l  s u p e r v is io n  , or p o l i t i c a l  p r i v i l e g e s ;  
C o n se r v a tiv e  C om m issions o r  C om m ittees. The E xecu­
t i v e  E- jwer ; The P r e s id e n t  o f  th e  R ep u b lic  and h i s  
S e c r e t a r i e s  o f  S t a t e ;  u n ity  in  th e  E x e c u t iv e  Power; 
c o n d it io n s  r e q u ir e d  t o  become P r e s id e n t  o f  th e  
R e p u b lic ;  term  o f  o f f i c e ,  d u r a t io n ;  p r o h ib it io n  o f  
im m ediate r e - e l e c t i o n ;  s u b -r o g a t io n  o f  th e  P r e s id n n t;  
f ^ m o r d i n a r y  e l e c t i o n ;  com p u lsory  r e s id e n c e  and  
Oath .  P r iv i l e g e s  and r i g h t s  o f  th e  P r e s id e n t , admi­
n i s t r a t i o n  and Government o f  th e  S t a t e ;  l e g i s l a t i v e ,  
f i s c a l  and j u d i c i a l  p r i v i l e g e s  , The r e s p o n s i b i l i t i e s  
o f  th e  p r e s id e n t*  The S e c r e t a r ie s  o f  S t a t e ; t h e i r  
c o n d i t io n ,  number and r e s p e c t iv e  D ep a rtm en ts; co n d i­
t i o n s  r e q u ir e d  in  o rd er  t o  be a p p o in ted  S e c r e ta r y  
o f  S t a te ;  a p n o in tm en ts  and s u b s t i t u t io n s ;  th e  o o n s-  
t i t u l i c m a l  o b l ig a t io n s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
m in i s t e r s .  The C o u n c il o f  S t a t e ; i t s  o r g a n iz a t io n  ani 
th e  r e q u i s i t e s  t o  become S t a te  C o u n c illo r ;  p r i v i l e ­
g e s  Old r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  C ou n cil o f  S t a t e .  
N a t io n a l  Government and I n t e r n a l  A d m in is tr a tio n :P o ­
l i t i c a l  and a d m in is tr a t iv e  d i v i s i o n  o f  th e  R ep u b lic ;  
p r o v in c e s  5 d ep artm en ts , s u b - d e le g a t io n s  and d i s t r i c t s  
th e  fu n  c t io n s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  v a r io u s  
m a g is tr a te s  and o f f i c i a l s .  The 'M unicipal C o rp o ra tio n :
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The "oommime" or d i s t r i c t ,  as th e  fo u n d a t io n  o f  th e  
p o l i t i o a l  o r g a n iz a t io n  o f  th e  s t a t e ;  o r g a n iz a t io n  and 
m nagem ent o f  th e  muni d u a l i t i e s ;  r e l a t i o n s  w ith  
o th e r  a u t h o r i t i e s ;  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  th e  d i f f e r e n t  
f im o t io n a r ie s  .  H y g ie n e , o l e a n l i n e s s ,  d é c o r a t io n s  ,
i
p i # l i o  amusements, e t c .  p o l i c e  f o r c e s ;  o f f e n c e s  a ^ i n s t
m W sicipal r é g u lâ t  io n s  .  The J u d i c i a l  Pow^r : th e  c|rga-
I
n l z a t i o n ,  in d e p e n d en c e , im m o b ility  and r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  o f  th e  J u d g es; p u b l i c i t y  and g r a t u i t y  in  ^ a s t io e  
th e  c i v i l  t r ib t w a ls ;  D i s t r i c t s ,  S u b -D e le g a tio n ,!
A ppeal and a r b i t r a r y  J u d g e s;J u d g e s  o f  L e t t e r s ,  % e  
Court o f  A ppeal and th e  H igh or Supreme C ourt; th e  
R u b llo  ■^^Inistry and th e  D efen d ers  o f  ^Tinors and u io u s  
t l id e r t a îd n g s ; L aw yers, B e la t o r s .  S e c r e t a r i e s ,  Proour- 
r # t o r s , B e o e tv e r s ,  N o t a r i e s ,  K eep ers and R e g is t r a r s ,  
A r # iiv e  K eepers , e t o .
P en a l Code ; G en era l i d e a s ,  n o t io n s  o f  p e n a l cod e; d f f -  
^  e n c e s ,  o f fe n d e r s  and t h e i r  p u n ish m en ts; c l a s s i f i o a t i n
o f  th e  v a r io u s  o f f e n c e s  and t h e i r  r e s p e c t iv e  p u n is h ­
m ents; fo r m a tio n  o f  th e  o f f e n c e ,  a t te m p t , f u s t r a t e d  
a tte m p t and a cco m p lish ed  o f fe n c e ;  c o n s p ir a c ie s  add  
p r o p o s i t io n s ;  a u th o r s ,  a c c o m p lic e s  and c o n c e i l e r s ;  
e x e m p tin g , a g g r a v a t in g ,  and r e d ee m in g , c ir c u m sta n c e s  
co n n ected  w ith  v a r io u s  o f f e n c e s ;  e x t in c t io n  o f  p e n a l  
r e s p o n s i b i l i t y ;  r e i t e r a t i o n ,  r e -o c o u r r a n c e ;  d e f a u lt  
and e x e c u t io n  o f  s e n te n c e s ;  p e n ite n o ia r y  s y s te m .
TSlvio C o d e;g en era l n o t io n s ;  th e  C iv ic  Code; d e f i n i ­
t io n s  o f  l e g a l  term s; a  p e r s o n , th e  d i f f e r e n t  c l a s s L  
f a c t i o n s ;  th e  commencement o f  e x i s t e n c e  in  g e n e r a l;
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o a p a o ity  o f  p e r so n s;  e q u a l i t y  b etw een  C h ilea n s  and 
F o r e ig n e r s  * The fa m ily jm a r r ia g e , c o n d it io n s  and. 
f c r m a l i t i e s  f o r  i t s  c e le b r a t io n ;  c o n se n t  o f  th e  
p a r t ie s  b e in g  m arried  and o f  t h e i r  p a r e n ts  or 
C u ra to rs; d i s s o lu t io n  and d iv o r c e ;  o b l ig a t io n s  and 
f i # i t 8  b etw een  husband and w if e ;  o b l ig a t io n s  and 
r ig h t s  b e tw een  l e g i t im a t e  f a t h e r s  add t h e i r  c h i ld r e n .  
E x te r n a l r ig h t s  , th e  r i g h t s  o f  th e  husband; t u t o r ­
s h ip  and c u r a to r s h ip ;  th e  manage rent o f  e s t a t e s  and 
p r o p e r t ie s ;  s p e c ia l  c u r a to r s ;  com probation  d f  th e  
p r in c ip a l  a c t s  o f  c i v i l  l i f e ;  b ir t h  C e r t i f i c a t e s  , 
’t o r i a g e  and D eath  C e r t i f i c a t e s .
■ ^ o p e r t ie s ;  n m o e r ty  in  th e  e y e s  o f  our C i v i l  
Ck>de; d i v i s i o n  o f  p r o p e r ty ;  m ethods f o r  i t s  a c q u is i ­
t io n ;  i t s  p o s s e s s io n  and p r e s c r ip t io n ;  c o n d it io n s  
and l i m i t s  o f  p o s s e s s io n ;  f id u c i a r y  p ro p e r ty ;  i t s  
^  b e n e f i t , u s e ,  in h a b ita n o e  and s e r v i c e .
tM d erta k in g s a n d ,^ 6 b lig a tio n s  and t h e i r  e x t i n c t i o n .  
C o n tr a c ts ;  g e n ir a T  n o t io n s  r e g a r d in g  t h e i r  r e q u i s i t e s  
t h e  c a p a c i t y ,  a p p r o v a l , o b j e c t ,c a u s e  and c l a s s i f i o a -  
t l o n  o f  c o n t r a c t s .  P u rch a ses  and S a le s ;  P e - s a l e s ;  
ex ch a n g es  , h i r e s  , e t c  .  C om panies, " -andates, Cc-'Manda­
t e s  and p e r m iss io n  t o  u se  or consum e. D e p o s i t s ,  
r i g h t s  and g u a r a n te e s  o f  th e  C r e d ito r s ;  g u a r a n te e s  
and m o r tg a g e s . S u c c e s s io n  on E s ta te s ;T d e a ,s  on 
S u c c e s s io n  or Inheribanoe, and c l a s s i f i c a t i o n s ;  H e ir s  
and r e c e iv e r s  o f  L e g a c ie s ;  p erso n s  c a p a c ita te d  to  
become H e ir s .  T estam en ts and " ^ i l l s ; t h e i r  v a r io u s  
k in d 8 “ p r iv i le g e d  and soleiim  w i l l s . T r u s te e s  and
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F x e o u to r s ;  oom pulsory d i s p o s i t i o n s  f o r  th e  f a m ily  
o f  a  D ecea sed  p er so n ; I n h e r ita n c e  w ith o u t  te s ta m e n t;  
O rder in  w hi di S u c c e s s io n  may h e  o b ta in e d ;  p o s s e s s io n  
a c ce p ta n ce  a id  r e f u s a l  o f  l e g a c i e s ;  O b l ig a t io n s  o f  
h e i r s ;  b e n e f i t  o f  in v e n to r y  and o f  s e p a r a t io n ;  
d o n a tio n s  and d iv i s i o n  o f  p r o p e r t i e s .
F r iv a te  i n i t i a -  
^  t i v e  in  
^  C h i l e .
S id e  b y  s id e  w ith  th e  a c t io n  and wo^k o f  th e  
S t a te  , P r iv a te  I n i t i a t i v e  h a s  g r e a t ly  d ev e lo p ed  
th e  "Public E d u ca tio n  i n  C h ile  . P r iv a te  I n s t i t u t i o n s  
have shown a s p i r i t  o f  a ltr u is m  a lm o st w ith o u t  com­
p a r iso n  , and have e d u c a te d , f r e e  o f  ch arge , th e  work­
in g  c l a s s e s  th ro u g h o u t th e  c o u n tr y  iii, a s  la r g e  
s c a le  a s  i t  h a s  b een  w it h in  t h e i r  pow ers t o  do'.
h e  A s s o c ia t io n  o f  Prim ary E d u ca tio n  o f  San­
t i a g o ,  fou n d ed  in  1 8 5 6 , m a in ta in s  a t  p r e s e n t  5 la r g e  
s c h o o ls  , w ith  o v er  2 ,0 0 0  p u p i l s .  T h e ir  fXample h a s  
b een  im ita te d  b y  th e  S o c i e t i e s  o f  Prim ary E d u ca tio n  
o f  G opiapo, V a lp a r a is o ,  C h i l ia n ,  C onceD cion , V a ld iv ia  
e t c .  T hese i n s t i t u t i o n s  p ro v id e  f r e e  e d u c a t io n  fo r  
many th o u sa n d s  o f  c h i ld r e n  e v e r y  y e a r ;  and th e
\} tf
C a th o lic  S o c ie t y  o f  S a in t  Thomas o f  Aquino a ls p  
m a in ta in s  15 e le m en ta r y  S c h o o ls  and 2 Normal C o lle g e s  
in  S a n t ia g o ,
The A s s o c ia t io n  "Foraento P a b r il"  , supported  
by I n d u s t r i a l s , owners o f  F a c t o r i e s , e t c . ,  m a in ta in s  
1? N ig h t I n d u s t r ia l  S c h o o ls  , o f  w hich 7 are s i t u a t e d  
in  C ^ n tia g o , and in  in  th e  v a r io u s  R r o v in c e s .  ' h i s
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B o o ie t y ,  m o r e o v e r , p o s s e s s e s  ^fuseums and Perm anent 
■ E xh ib ition s in  w hich  th e  d evelop m en t and p r o g r e s s  
o f  our numerous n a t io n a l  in d u s t r ie s  are  p r a c t i c a l l y  
d em on stra ted  b e fo r e  th e  e y e s  o f  th e  g e n e r a l p u b l i c .  
They h a v e  a l s o  s p e c i a l  s c h o o ls  f o r  l i n e a l  d ra w in g , 
i n d u s t r i a l  e l e c t r i c i t y  and m o to r in g , a s  w e l l  a s  
S c h o o ls  f o r  p lu m b e r s , h y g ie n ic  f i t t i n g s  s m o d e ll in g ,  
in s p e c t io n  and c o n s tr u c t io n  o f  wood-wnrk, e t  o .
The " B a leG ian os" , a G a th o lio  Order o f  P r i e s t s ,  
m a in ta in  a  good number o f  f a c t o r y - s o h o o l s , where 
a b le  w orkers a re  form ed and s e r v e  a t  th e  same tim e  
t h e i r  a p p r e n t i  cash i p .
The Roman G a th o lio  v a r ty  h a v e  t h e i r  ow i  U ni­
v e r s i t i e s  in  S a n tia g o  and V a lp a r a is o ,  and in  t h e s e  
G ^ ntres C ourses a r e  h e Id r in Law, C i v i l  E n g in e e r in g ,  
A r o h it e o t # r e , ^^tne E n g in e e r in g , S p e c ia l  C ourses  
f o r  S u b -E n g in eers  and A g r io u lto r s  , e t c . e t c .  These  
^  two U n i v e r s i t i e s , t o g e th e r  w ith  t h e  s t a t e  U ni­
v e r s i t i e s  a t  V a lp a r a iso  , S a n t ia g o  and C o n cep cio n , 
d e v e lo p  a f t e r  th e  c o m p le tio n  o f  t h e i r  r e s p e c t iv e  
s t u d i e s ,  many e f f id b n t  and w e ll-p r e p a r e d  p r o f e s s io n  
i m a le .  In  1923 , th e  u n iv e r s i t y  o f  C h ile  c o n fe r r e d
1 ,5 2 5  t i t l e s  and u n iv e r s i t y  d e g r e e s ,  a  somewhat 
e x c e s s iv e  f i g u r e ,  i f  a n y th in g , were th e  p o p u la t io n  
V o f  C h ile -  4 , TOO ,000  in h a b i t a n t s -  t o  be ta k en  in to
a c c o u n t .
■ ^ n iw r s ita r y  The N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  E d u c a t io n , The
E d u ca tio n
o f  th e  ''^orkers. "^ocular U n iv e r s i t i e s  and a l s o ,  d u r in g  th e  l a s t  yer^6
I n f lu e n c e  o f  th e  
T ea ch e rs  on th e  
developm ent o f  
th e  c o u n tr y .
th e  U n iv e r s i t y  o r g a n iz e d  by th e  i .a n i o l p a l l t y  o f  
S a n tia g o  , a l l  th e s e  B o d ie s  spread, In  th e  m ost 
p r a c t i c a l  o f  f a s h io n s  th e  o n ly  u n lv e r s l t a r y  educa­
t io n  r e c e iv e d  b y  th e  w orking s e c t i o n  o f  C h i le .
In o rd er  to  show in  a more g r a p h ic  manner th e  
r e s u l t s  o b ta in e d  th ro u g h  P r iv a te  I n i t i a t i v e  in  Edu-r 
c a t i o n ,  i t  w i l l  s u f f i c e ,  I t h in k ,  to  s t a t e  t h a t  in  
1922 th e r e  w ere in  e x i s t e n c e  648 G r a t is  P rim ary uay  
S c h o o ls ,  w ith  a  t o t a l  o f  6 2 .8 6 4  p u p i l s ,  a c c o r d in g  
to  th e  d a ta  I Imve been a b le  tp  o b ta in  from th e
C e n tr a l Bureau o f  S t a t i s t i c s . A g a in st  a number o f
\
5 ,0 2 6  p u p i l s  in  th e  U n lv e r s l t a r y  S c h o o ls  o f  th e  
S t a t e ,  1426 p u p i l s  d u r in g  th e  same y ea r  r e c e iv e d  
h ig h  u n lv e r s l t a r y  t r a in in g  in  p r iv a te ly -o w n e d  schools 
quit©  r e c e n t ly  th e  " N a tio n a l M ortgage banks 
o f  C h ile"  have engaged th e  s e r v ic e s  o f  two French  
P r o fe s s o r s  o f  Econom ic S c ie n c e s ,  a l s o  two I t a l i a n  
P r o fe s s o r s  f o r  s o c i a l  S c ie n c e s  , and t h e s e  gen tlem en  
w i l l  ta k e  ch a rg e  o f  U n lv e r s lt a r y  c o u r s e s  to  be
h e ld ,  f r e e  o f  c h a r g e , in  B a n t ia g o -
. ' * 1
G e n e r a lly  s p e a k in g , th e  e d u c a t io n  o f  A d u lt s ,  
S s we s h a l l  s e e  l a t e r  on when d e a lin g  w ith  N ig h t and 
Sunday S c h o o l s , has o th e r w ise  been  o f  p rim ary  
s ta n d a r d .
I t  i s  w e l l  t o  rem ark h e r e ,  in  p a s s in g ,  a  v e r y  
s i g n i f i c a n t  f a c t  w h ich  I have o b serv ed  In C h i le ,  In  
c o n n e c t io n  w ith  th e  r e f l e c t e d  in f lu e n c e  w hich Edu— 
o a P io n is t s  may have in  th e  i n d u s t r i a l  developm ent  
o f  a  co u n tr y :  The German, B e lg ia n  and F rench
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i’r o f e s s o r s -  engaged  b y  C h ile  from 1884 u n t i l  1900 
f o r  h er  P e d a g o g ic  I n s t i t u t e ,  N o rm a l,E n g in e e r in g  
and A g r ic u lt u r a l  S c h o o ls -  were th e  b e s t  " p io n eers"  
o f  th e  g r e a t  d evelop m en t w h ich  to o k  p la c e  in  th e  
commerce a ï^  d i f f e r e n t  i n d u s t r i e s  o f  C h ile  « i'o
t h i s  e n d , th e y  e s t a b l i s h e d  e i f i o a c i o u s  l i n k s  betw ­
een  my cou n try  and t h e ir  own , c a r r y in g  o u t  an in ­
t e l l i g e n t  cam paign o f  p rop agm id a , w ith  a  p er  se  v e -  
ranc© w orth y  o f  our a d m ir a t io n . Through them , 
C h ile  le a r n t  o f  t h e  p r o d u c ts  o b ta in a b le  from th o s e  
d i s t a n t  la n d s  , w h i le -  a t  th e  same t im e -  th e s e
1‘e a c h e r s  and P r o fe s s o r s  made known abroad our  
p r o d u c ts ,  n a tu r a l  r e s o u r c e s  and g e n e r a l w e a lt h ,  
th u s  a t t r a c t i n g  to  o u r  sh o r e s  f o r e ig n  c a p i t a l s  and
f o r e ig n  e n e r g ie s -  b o th ,  o f  c o u r s e ,  g r e a t ly  n eed ed
o f  fa v o u r a b le  r e s u l t s  to  my c o u n tr y .
In  h er  t u r n , C h i le ,  w hose c r e d i t  am ongst 
t h e  c o u n tr ie s  o f  th e  new c o n t in e n t  i s  d a i l y  in  c r é a s
i n g -  and e s p e c i a l l y  a s  r e g a r d s  Pub 11 o E d u c a t io n -
h as su c ceed ed  in  s e c u r in g  th u s  v e r y  good m arkets  
f o r  her numerous p r o d u c ts ,  th a n k s to  th e  d l r e c t -
and I n d ir e c t -  propaganda c a r r ie d  o u t wj.th g r e a t  
e n e r g y  b y  th e  C h ilea n  T each ers and P r o fe s s o r s  
em ployed a b ro a d .
A tr r a o te d  by th e  r e p u ta t io n  o f  our Pedago­
g i c  I n s t i t u t e ,  o f  o u r  N orm al, le d lc in ©  and D e s t i s -  
t i c  ,S c h o o ls , o f  ou r Com m ercial and k i i i t a r y  C o lle g e  
e t c . ,  hundreds o f  young men from  P e fu , B o l i v i a ,
ft
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C olom b ia , E cu a d o r , Panana and C e n tra l A m erica, 
a r r iv e  in  ou r  c o u n tr y  to  be e d u c a te d . T h ere , 
to g e th e r  w ith  f r a t e r n a l  h o s p i t a l i t y ,  th e y  reoeiw  
a  com p lete  t r a in in g  a s  T each ers or P r o fe s s io n a ls  
kany have b een  a l s o  th e  C h ilea n  T e a c h e r s , b o th  
women and men , who have em ig ra ted  to  B o l i v i a ,  
C olom bia ,Panama , e t o . -  t h e i r  s e r v ic e s  h a v in g  b eei 
s o l i c i t e d  by th e  r e s p e c t iv e  A u t h o r i t ie s  o f  
th e  a f o r e s a id  G overnm ents.
In  th e  co u rse  o f  a  R eport drawn up by  
th e  B e lg ia n  P r o fe s s o r  and Pedagogue N r . G eorges  
Bouma, in  c o n n e c t io n  w ith  a  S p e c ia l  N is s lo n  em- 
\ t r u s t e d  to  h im - j o i n t l y  w ith  o th e r  Pom m erolal
la is s io n s  aspe c l  a l l y  s e n t  to  r e n t r a i  A m erica b y  
t h e  B e lg ia n  G overnm ent- he s ta t e d  t h a t  in  th e  
R ep u b lic  o f  Honduras he had found th e  b e s t  I n s ­
t i t u t e  f o r  G i r l s ,  th e  b e s t  o r g a n iz e d  and th e  
p  f. m ost i n t e l l i g e n t l y  m agaged, ad d in g  t h a t  he
c o n s id e r e d  i t  to  be th e  b e s t  o f  i t s  k in d  in  
t ^  w hole o f  C e n tr a l A m erica . I m ust e x p la in  
t h a t  th e  S ch o o l in  q u e s t io n  was u nder th e  mana­
gem ent o f  a  C h ilea n  ^ady E d u c a t io n is t ,  © sp e c ia l^ ^  
engaged  b y  th e  Honduras G overnm ent.
E xchange o f  D uring th e  l a s t  few  y e a r s  we have had In
P r o fe s s o r s  and
f o r c e  a  v e r y  I n t e r e s t in g  arrangem ent w hereby  
we e f f e c t  th e  in te r c h a n g e  o f  P r o fe s s o r s  and 
T ea ch e rs  w ith  c e r t a in  f o r e ig n  c o u n t r ie s ,  and  
e s p e c i a l l y  w ith  th e  U n ited  S t a t e s  o f  A n e r lo a .
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H o tlo n s
^■ÿregardlng
C h i le .
C h ile a n  P rof^seoTs?  have been s e n t  to  some o f  th e  
I n i v e r s l t l e ê  o f  th e  G reat R ep u b lic  o f  th e  N o rth , 
and t h e r e  have been a p p o in ted  to  d i f f e r e n t  F a c u l­
t i e s  , d e l iv e r in g  co m p le te  co u rses  o f  one and two 
y e a r s .  A t th e  same tim e U n iv e r s i t y  P r o fe s s o r s  frr  m 
Worth AEierica have gon e t o  C h ile  , w here th e y  h m e  
rem ain ed  f o r  a  p i l l a r  p e r io d , d e l iv e r in g  le c tu f© »  
and  d io ta t i& g  c o u r s e s  to  t h e  s tu d io u s  s e c t io n  o f  
t h e  com munity a t  our v a r io u s  u n i v e r s i t i e s .
A number o f  I t a l i a n  and French P r o fe s s o r s  
have a l s o  b een  en gaged  b y  th e  C h ilea n  Government 
to  vi7ork a t  our U n lv e r s it a y y  C e n tr e s -  T h is  I n t e l ­
l e c t u a l  commerce w ith  o th e r  c o u n t r ie s  o f  th e  new 
c o n t in e n t  has g a in e d  f o r  c M le  »ew o u t l e t s  f o r  b^r 
grow in g  i n d u s t r i e s  and has en su r ed  f o r  h er a l s o  
a  v a s t  f i e l d  o f  a c t i v i t i e s  o f  v a r io u s  k in d s  f o r  
many y e a r s  t o  come .
In  t h e  hope to  g i v e -  a  few  exam p les e v e n -  o f  
how my c o u n tr y  has im lk ed  a lo n g  th e  p a th  o f  progaeae 
and n a t io n a l  p r o s p e r it y  d u r in g  th e  re  c en t yeariey 
I  sh o u ld  l i k e ,  b e fo r e  c lo s in g  t h i s  c h a p te r  o f  
my w ork, to  copy h ereunder some d a ta  r e g a r d in g  
C h ile  in  g e n e r a l ,  th e  o n ly  in fo r m a tio n  o f  i t s  
k in d  I  have been  a b le  to  cb à à ln  from th ^ few  o f f i ­
c i a l  p u b l ic a t io n s  a t  p r e s e n t  In  my p o s s e s s io n .
C h i le  i s  s i t u a t e d  on th e  West C oast o f  
S o u th  A m erica , a lo n g  w h ich  she e x te n d s  In a lo n g  
narrow  b a n d , betw een  th e  Andes C o r d i l le r a  and th e  
P a c i f i c  U oean , from p a r a l l e l  1? ^5' to  p a r a l l e l
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55 5 9 'G - , w it h  a t o t a l  le n g th  o f  ab ou t 2635  
m ile s  from N orth  to  S o u th , end about 105 to  229  
fi'Oiii E a s t  to  W est. T h u s ,th e  w lioie a r e a  amounte 
to  2 8 9 ,7 7 6  squ are m ile s *  The p o p u la t io n  o f  C h ile  
in  1835 o n ly  1 ,0 2 0 ,3 3 ^  in h a b ita n t s ;  i t  in c r ­
e a se d  in  I 865 to  1 ,8 1 9 ,2 2 3 ; in  I 895 to  2 ,7 1 2 ,1 4 5  
and in  I 923  to  3 ,8 9 2 ,2 4 1  in h a b it a n t s -  A t th e  
cen su s h e ld  x a s t  y e a r ,  t h e r e  were 8 2 ,4 1 6  f o r e i g ­
n e r s ,  e x c lu s iv e  o f  P e ru v ia n s  and B o l iv ia n s  who 
have in h a b ite d  th e  N orth  o fo u r  C ountry f o r  
c e n tu r ie s  now- The p o p u la t io n  in  th e  c i t i e s  
am ounted , in  1 9 2 2 , to  1 ,8 8 7 * 0 8 0 , w h ile  in  th e  
c o u n t r y - s id e  th e r e  e x i s t e d  some 2 .0 0 5 ,1 6 1  in h a­
b i t a n t s .
D uring 1920 , th e  number o f  farm s or  © s ta te s
in  C h i le  was 9 5 ,4 1 9 »  w l t l  an a crea g e  a s  f o l lo w s :  
A rt i f i  c l a l l y  i r r i g a t e d  la n d :1 ,1 2 9 ,5 0 8  h e c t a r e a s ; 
dry f a m in g  la n d s , 1 8 ,9 9 6 -7 1 0  h e c t a r e a s .  The 
a g r ic u l t u r a l  a r e a  i t s e l f  may be d iv id e d  in t o :  
f r u i t - t r e e -  3 1 ,0 0 0  H e c ta r e a s ;  c e r e a l s -  7 3 4 ,0 9 1  
h e o ta rea ii and c u l t iv a t e d  p e ,s tu r a l grounds ,5 8 3 , 
985 h e c t a r e a s .  In  th e  same y ea r  th e r e  were  
8 ,2 1 5  m a n u fa ctu r in g  e s ta b lis h m e n ts  in  a c tu a l  
o p e r a t io n .
E x p o rts  in  1Ç14 amounted to  299 * 6 7 5 -4 3 5  
C h ile a n  G old  P e so s  o f  IB d .ea c h ; t h i s  f ig u r e  
in c r e a s e d .  In I 9 2 3 , to  5 4 3 ,2 2 7 . 5 8 2 , and th e  
I m p o r ts , w hich in  1914 amounted to  2 6 9 *756*699  
a l s o  In c r e a se d  in  I 923 to  3^9»310*655 P e so s  G old
8 1 .
In  th e  y ea r  I 920 th e  m ile a g e  o f  ru n n in g  
r a i lw a y s  am ounted to  5 ,1 0 0  m i l e s ,  a s  compared w ith  
850 m i l e s ,  in  I 8 7 6 . The S t a t e  R a ilw a y s , w hich  co n s­
t i t u t e  two t h ir d s  o f  a l l  th e  R a ilw a y  L in e s  through­
o u t  th e  R e p u b lic  , r e p r e s e n t e d , in  1 9 1 4 , a  y e a r ly  
l o s s  to  th e  Government o f  ab ou t h a l f  a m i l l i o n  pounds 
In  1 9 2 2 , h o w ev er , i t  a c t u a l l y  r e a l i z e d  a p x f l t  o f  
ab ou t one hundred th ousan d  p o u n d s-
For th e  month o f  O ctober , 1 9 2 3 , th e  produ­
i s  o t s  o f  our t h r e e  c h i e f  e x p o r ts  were a s  f o l l o w s ; -
N it r a t e ;  178*530 t o n s .
C oal 1 2 7 .6 3 2
Copper baxsci 1 3 .7 6 4
In  demuary o f  t ’n© p r e s e n t  y ea r  t h e y  were a s  f o l l o w s : -
N i t r a t e ;  197*728 t o n s .
C oal; 1 1 3 -3 9 9
Copper b a r s ;  1 4 -3 3 4  “
D uring th e  y ea r  1 9 2 1 , t h e  l i n i n g  P r o p e r t ie s  in  ex—
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p l o i t a t i o n ,  w ith  a  c a p i t a l  o f  4 8 7 . 7 3 6 ,1 5 9  G old P e so s  j 
o f  IB d . p rod u ced  4 9 4 -1 1 0 ,3 3 1  a g a in s t  3 2 0 ,3 7 2 * 3 6 1  
in  1 9 1 0 . The f i r s t  o f  th e  fo r e g o in g  f ig u r e s  r e p r e se n ts |
3 8 2 . 6 9 9 ,4 9 2  o f  n a tu r a l  s a l t s ,  n i t r a t e ,  b o ra x  and
o th e r  p r o d u c t s .  O f t h i s  p r o d u c t io n , good s v a lu e d  a t  
4 1 8 ,2 4 6 .4 1 5  C old P e so s  o f  1 8 d . were e x p o r te d , t h i s
q u a n t i t y  b e in g  composed o f  3 4 8 . 9 2 5 ,5 4 6  o f  n a tu r a l  
s a l t s .
E d u ca tio n  an d  One o f  th e  m ost in t im a te  and d e c i s i v e  c a u s e s
P o l i t i c s  I
r e s p o n s ib le  f o r  th e  enormous i n t e r e s t  shown by i ^ o f e s ­
s o r s  , s tu  dsnt e  and w rok ers in  g e n e r a l , in  th e  d e v e lo p ­
ment o f  E d u cation  am ongst th e  p e o p le ,  h a s , w ith o u t
8 2 .
a n y  d o u b ts  , b een  th e  sooi&X and p o l i t i c a l  i n t e r e s t s  
r e p r e s e n te d  b y  two g r e a t ,  and e n t i r e l y  o p p o se d , 
c u r r e n ts  in  w h ich  th e  P u b lic  O pin ion  o f  C h ile  i s  
d iv id e d ;  These r i v a l  f a c t i o n s ,  in  o p p o s it io n  f o r  
many 3^ ears , a r e  th e  " C on servative"  and th e  " L ib era l"  
P a r t i e s .  The form er i s  com posed b y  th e  ^hurch P a r t i ­
sa n s  and Roman C a t h o l ic s  o f  an extrem e n a tu r e ;  and 
a l s o  by a  few  mo ^ferate J ^ b e r a ls  « They have h e ld  
th e  r e in s  o f  th e  Government o f  C h ile  e v e r  s in c e  
t h e  days o f  Our In d ep e n d en ce , u n t i l  I 920-  q u i t e  
r e c e n t l y -  w ith  th e  s o le  e x c e p t io n  o f  th e  p e r io d  
com p rised  b etw een  th e  y e a r s  I 87I  and I B p l .  The 
L ib e r a l  P a r t y , d iv id e d  in  R a d ic a ls  , Adawnoed L ib er ­
a l s  , and D em o cra ts , has o n ly  gov ern ed  C h ile  dur­
in g  t h e  a f o r e s a id  p e r io d  o f  1 8 7 1 -1 8 9 1 , and a ls o  
Bi.no§  1920 u n t i l  t h e  n r e s e n t  d a y s .
T hese two p o l i t i c a l  e n t i t i e s ,  known to d a y  
in  C h ile  a s  "The N a t io n a l Union" and "The L ib e r a l  
Alliafece" , r e s p e c t i v e l y , have fo u g h t  bo b r in g  t h e i r  
P a r ty  v ic t o r y  a t  th e  E le c t io n s ;  and to  t h i s  e f f e c t  
th e y  have made u se  p r i n c i p a l l y  o f  th e  P op u lar  
BC iioois , s e l e c t i n g  them a s tii© m ost fa v o u r a b le  
and se c u r e  f i e l d  f o r  th e  u n f o ld in g  o f  t h e i r  p o l i ­
t i c a l  and s o c i a l  cam paign o f p rop agan d a.
The " N a tio n a l Union" w ith  th e  C on serva­
t i v e s  a s  i t s  main su p p ort , r e p r e s e n ts  th e  A r is t o ­
c r a c y  and th e  w e a l t h ie s t  p e o p le  o f  C h i le -  c a l l e d  
by t h e i r  en em ies "The o l ig a r c h y " . T h e" L ib era l 
A l l i a n c e " , com posed by th e  Adavnced L ib e r a ls ,
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R a d ic a ls  and D em o cra ts , r e p r e n ts  th e  g r e a t  u n i­
v e r s a l  s p i r i t  o f  Dem ocracy w h ich  to d a y  p red o m in a tes  
a l l  th ro u g h o u t th e  w orld ; A lm ost w ith o u t  e x c e p t io n  
a l l  t h e  P r o fe s s o r s  , J ^ o f e s s io n a l  men and th e  majo­
r i t y  o f  th e  in d ep en d en t young men o f  C h i le ,  th e y  
a l l  b e lo n g  to  t h i s  l a t t e r  p a r t y ,  a t ta c h e d  to  w hich  
i s  a ls o  th e  F ree k a so n iy *
As a  r e s u l t  o f  t h i s  s t r u g g le  b etw een  th e » #  
two p o l i t i c a l  b an d s. P r iv a te  I n t i& t iv e  in  a l l  th e  
E d u c a tio n a l S p h eres o f  th e  co u n try  has d e v e lo p e d  
to  i t s  p r e s e n t  e x t e n t  and p r o p o r t io n s -  A s im i la r  
c a se  may be a ls o  o b se r v ed  In B e lg iu m ,w here th e  
C a th o lic  P a r ty  has h e ld  th e  r e in s  o f  th e  Government 
f o r  many y e a r s  now, and where th e  N a so n s , and th e  
advan ced  L ib e r a ls  , k eep  up a s p i r i t e d  f i g h t  and 
e f f e c t  a  good propaganda cam paign, on b e h a l f  o f  
t h e i r  i d e a l s  , through  t h e i r  F ree S c h o o l» , m a in ta in ed  
by them* in  o p p o s it io n  t o  th e  o f f i c i a l  C a th o l ic  
C en tres  o f  T u i t io n ,  run by th e  S ta te  and a ls o  by 
some C o n g r e g a tio n a l O rd ers-
W ith th e  n o b le  em u lation  o f  s e c u r in g  th e  
trium p h  o f  th e  d e m o c r a tic  id e a s  p ro o là im ed  by th e  
L ib e r a l A llteftce- on th e  nne p a r t— and o f  th e  Con­
s e r v a t iv e  d o c tr in e s  h e ld  by th e  N a t io n a l  U n ion -  
on th e  o th e r  hand- th e  w orking c l a s s e s  o f  C h ile  
a re  th e  r e a l  w in n ers  and have g r e a t l y  p r o f l t t e d  
th e r e b y . They have a c q u ir e d , w ith  no s m a ll  f a c i l i ­
t i e s ,  a  v a s t  I n t e l l e c t u a l ,  m oral and c l  v i e  ,eduoe&- 
t l o n , p a r t l o l n a t l n g , a t  th e  sane t i m e , v e r y
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e f f e c t i v e l y , in  th e  management o f  th e  a f f a i r s  o f  
t h e i r  c o u n tr y . N ot o n ly  th e  w orking c l  a»#  ae  m 
w h o le , b u t th e  R ep u b lic  h e r s e l f ,  has g a in  ^  b y  th liT
c o m p e t it io n -  s i n c e , f o r  h er  g e n e r a l d ev e lo p m e n t, 
emd e s p e c i a l l y  f o r  th e  p e a c e f u l  p r o g r e s s  o f  her
i n d u s t r i e s ,  C h ile  has su c c e ed ed  in  p r e p a r in g , and 
s t i l l  c o n t in u e s  to  p r e p a r e , h er  army o f  w o r k e r s , 
a lw a y s  b r o u g h t up in  th e  m ost a rd en t o f  p a t r io t is m  
a n d  e d u c a te d  a m id st an atm osphere o f  v e r y  sa n e  
ideas-»
T hus, t h e  p e o p le  , w ith o u t any v i o l e n t  and
: ■ -fj'i
d a n g ero u s s t r u g g l e s ,  a g a in s t  th e  Government or
.. . ■ ■ - I"-'
t h e  C a p i t a l i s t s , a re  a d v a n cin g  w ith  s te a d y  s t e p s
a lo n g  th e  g r e a t  p a th  o f  w e lfa r e  and n a t io n a l  p r o s ­
p e r i t y ,  s h a r in g  w ith  th e  h ig h e r  and w e a l t h ie r  c la s ­
s e s  o f  t h e  g r e a t  com munity th e  t a s k  o f  r u l in g  and
....... . . - J .  .. . .  r. <- - ' . " '  ' ' '  ■".■ ■■'- -  '  »
a d m in is tr a t in g  th e  d e s t i n i e s  o f  our D em ocratic  
R e p u b lic  and F a th er la n d  -
. - . - c . . . ^  .
PART I I .
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A d u lts  *Edu- 
o a t lo n  in  
C h i l e .
A d u lt# ’Edu­
c a t io n  in  t h e  
U .8 .A .
As th e  E d u ca tio n  f o r  A d u lts  c o n s t i t u te ©  f o r  
m# one o f  th e  m ost d e c i s s i v e  f a c t o r s  in  o r d er  t o  obW n  
an e f f i c i e n t  and l a s t i n g  p o -o p '^ ra tio n  in  th e  n a t io n a l  
in d u s t r ie s   ^ I  d e s i r e  t o  f u r n is h  h e r e  some furth^^r 
d e t a i l s  r e g a r d in g  w liat th e  new c o u n t r ie s  o f  A m erica  
h ave managed t o  a c h ie v e  in  t h i s  c o n n e c t io n ,  on 
b e h a lf  o f  th e  w ork in g  c l a s s e s  and t h e i r  e d u c a t io n .
X r e f e r  to  th e  U n ite d  S t a t e s  o f  N orth  A m erica and  
t o  C h i l e , my own Gountr^^. I  s h a l l  d e a l  c h i e f l y  w ith  
th e  form er a s  i t  i s  th e  U n ite d  B ta  t e s  o f  A m erica who, 
have s e r v e d  a s  th e  m odel f o r  th e  e r e c t io n  o f  our om& 
b o d i e s , e s p e c i a l l y  f o r  th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th e  a c t i ­
v i t i e s  en gaged  in  th e  e d u c a t io n  o f  th e  p o p u la r  m a sse s .  
I  s l i a l l  m en tio n  th e  C h ile a n  I n s t i t u t i o n s  b e c a u se  
C h ile -  a p a r t  from  b e in g  my own c o u n tr y -  h a s  th e  
sy stem  a t  e d u c a t io n  w ith  w h ich  I  am b e s t  a c q u a in te d ;  
and f m oreover , lA i t s  p r o g r e s s  and d evelop m en t I  
h ave sp e n t  my w hole l i f e  , en d eavou rin g  t o  co -o p e r a b e  
in  th e  e d u c a t io n  o f  our p e o p le .
In  th e  U n ited  S t a t e s  o f  A m erica , f o r  th e  l a s t  
f i f t y  y e a r s  or  m o re , th e  U n i v e r s i t i e s  th ro u g h o u t  
t h a t  o o u n tiy  h ave g iv e n  v e r y  s p e c ia l  a t t e n t io n  to  
th e  e d u c a t io n  o f  th e  p e o p le ;  and t h i s  w ork , known
A "
under th e  name o f  U n iv e r s i t a r y  E x t e n s io n ,  i s  c a r r ie d  
p u t by  th e  U n iv e r s i t y  P r o fe s s o r s  and L e c tu r e r s  
em ployed in  th e  Numerous U n i v e r s i t i e s  o f  th e  S t a t e s :  
The a b n e g a t io n  shown by t h e s e  le a r n e d  men i s  w orth y  
o f  our s in c e r e  a d m ir a t io n .
r>,
8 6 .
The w orking men th e r e  a r e  ed u ca ted  -r e g a r d in g  a l l  
s o r t s  o f  t o p ic s  and s u b j e c t s  w h ich  may i n t e r e s t  th e  
human m ind- by means o f  Lpctur#^s m e th o d ic a lly  arran^g 
e d , w h ich  a r e  d e l iv e r e d  in  d i f f e r e n t  in d u s t r ia l  
c e n t r e s . ^ome t im e s  th e s e  c o u r s e s  a r e  h e ld  in  th e  
T T n iv e r s it ie s  th e m se ]’«res, and la n te r n  s l i d e s  are* " 
show n, t o  h e lp  th e  w ork ers t o  r e a l i z e  more c l e a r l y  
th e  s u b j e c t s  u n d er d i s c u s s i o n .
The t o p ic s  d is c u s s e d  and ta u g h t  a re  d eterm in ed  
a t  G en era l M eetin g s  in  w h ich  a  Com m ittee o f  s e le c t L  
ed w ork ing  m en,and a l s o  o f  r e p r e s e n t a t iv e s  o f  th e  
U n iv e r s i t y  P r o f e s s o r s ,  m eet f o r  t h i s  s p e c i a l  p u rp ose  
Sunday S c h o o ls .  The m ost im p o rta n t wokk, h o w ev er , w h ich  th e
U n ite d  S t a t e s  c a r r y  o u t  f o r  th e  b e n e f i t  o f  A d u lts  
and t h e i r  E d u ca tio n  i s  t h a t  e f f e c t e d  by P r iv a t e  
I n i t i a t i v e ,  by m^ans o f  Sunday S c h o o ls ;  In  t h e s e  
Sunday S c h o o ls  a l l  c i t i z e n s  a b le  t o  c o n tr ib u te  w ith  
rp .^ some u s e f u l  know ledge do n o t  r e f u s e  t o  c o - o o e r a te
so  f a r  a s  t h e i r  a b i l i t i e s  w i l l  p erm it them; N ot 
ev en  th e  P r e s id e n t  h im s e l f  r e f u s e s  t h i s  h e lp  and  
c o -o p e r a t io n ;  and I  know f o r  a d e f i n i t e  f a c t  t h a t  
th e  p o p u la r  P r e s id e n t  R o o s v e lt  d e l iv e r e d  l e c t u r e s  
on n  i s  to r y  and U n iv e r s a l  G eography to  th o u sa n d s  
o f  w ork ers ev en  w h i le  he o ccu p ied  th e  h ig h e s t  p o s t  
in  th e  Governm ent o f  h i s  c o u n tr y .
T hese Sunday b h o o l s , some o f  w hich  in c lu d e  
a l s o  th e  T each in g  o f  th e  B i b l e ,  a r e  d i s t r ib u t e d  
and e d u c a te  t o  such an e x t e n t  among th e  p o o rer  
c l n s s e s  t h a t  th e y  may be s a id  to  con s+ ifee th e
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Prim ary E d u ca tio n  
^  A d u lts  in  
« i l # .
D isa p p ea ra n ce  o f  
Gov<»mment N ig h t  
S c h o o ls .
on o f  th e  e d u c a t io n  w hich  th e  a v e r a g e  
N orth  A m erican C i t iz e n -  one o f  th e  b e s t  p rep ared  
in  th e  w o r ld -  r e c e i v e s  in  h i s  co u n tr y :  I t  i s ,  th e ­
r e f o r e  , f o r  t h i s  r e a so n  t h a t  one m ig h t sa y  t h a t  
he r a t ^  am ongst th e  a b l e s t  t o  ta k e  a  e jo n ilc ie t^ io u r
/ ' j
and e f f i c i e n t  p a r t  in  th e  r u l in g  o f  th e  idém ccrati c
, A '
ocunt r i e s  o f  t o d a y . I j
In C h i l e ,  u n t i l  th e  y e a r  1891* we d i4  PCt 
p o s s e s s  any o th e r  form  o f  E d u ca tio n  f o r  A d u lts  th an  
w hat was p ro v id e d  by th e  & tate and M u n ic ip a l i t ie #
a t  th e  N ig h t  S c h o o ls  m a in ta in ed  by them; In  th e
y e a r  1 8 9 2 , j u s t  a f t e r  h a v in g  gone th rou gh  a  p e r io d  
o f  v e r y  a c u te  c r i s i s -  t h i s  r e f e  -s t o  th e  seco n d  
and l a s t  o f  th e  r e v o lu t io n s  C h ile  h a s  e v e r  had  
d u r in g  h e r  114 y e a r s  o f  In d ep en d en t î ^ t l m -  a  
number o f  U n iv e r s i t y  S tu d e n ts  v ery  s e r i o u s l y  . 
to o k  upon th e m se lv e s  th e  t a s k  o f  e s t a b l i s h in g  
P r iv a t e  and F ree  N ig h t  S c h o o ls  f o r  ' 'ork in g  m en.
In 1898 t h e s e  S c h o o ls  shovmd a n ark ed  im pro- 
vementjon a c c o u n t o f  th e  d isa p p e a r a n c e  o f  t h e  
Government E ven in g  C l a s s e s ,  In t h a t  same y e a r  
Don C a r lo s  P a la c io s  Z ap ata , a  young P o l i t i c i a n ,  
became M in is t e r  f o r  P u b lic  I n s t r u c t io n  and i t  
w as h e who made a  d e c id e d  improvement in  th e  
p u b l ic  e d u c a t io n  , g e n e r a l ly  sp e a k in g  b u t e s p e c i a l ­
l y  in  th e  e s ta b lis h m e n t  and im provem ent o f  th e  
System  o f  E d u ca tio n  f o r  A d u lt s .
By a  Supreme D eere#  o f  J u ly  1 8 9 8 , th e  a f o ­
r e s a id  M iidsier P a la c io s  Zapata a p p o in ted  a  Com m ltt*
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composed o f  f i v e  members- U iree  o f  whom w ere Pune
t lo n a r i e s  o f i o i a l l y  co n n e c te d  w ith  I n s t r u c t io n
$
and th e  o th e r  two w ere two g e n t le m e n t  ch osen  f r #  
th e  P r e s id e n t s  o f  P r iv a te  N ig h t S c h o o ls  , (R ep ort  
is s u e d  by th e  M in istr ir  o f  ’h ib l i c  I n s t r u c t io n  ,1 8 9 8  
T h is  Com m ittèe was com m issioned  to  v i s i t  
a l l  th e  e x i s t i n g  S c h o o ls  f o r  A d u lts  and th e r e a f te r  
t h e s e  Members drew up a r e p o r t  d e t a i l i n g  t h e ir  
 ^  ^ r e s u l t s ,  e t c . ,  and a t  th e  same tim e p r e s e n te d  a
P r o p o sa l d e a l in g  e s p e c i a l l y  w ith  th e  E d u o a t im  
f o r  A d u lt s .
New Reform  -Ihe s a id  Com m ittee , o f  w h ich  I  my s e l f - a s
P r o p o se d .
P r e s id e n t  o f  a P r iv a te  S o c ie t y -  was a  Member", 
a f t e r  a  c a r e f u l  and d e ta in e d  stu d y  o f  th e  su b jec t^  
i s s u e d  th e  f o l lo w in g  R eport and C o n s id e r a t io n s ;  
" (1 )  The N ig h t  S c h o o ls  m a in ta in ed  by th e  G o v em -  
^  ment and M u n ic ip a l i t i e s  e x i s t e d ,  w ith o u t  ex cep ­
t i o n ,  un d er th e  f o l lo w in g  c o n d it io n s ;
^a) They w ere managed h y  T e a c h e r s , w it li  D eg rees  
and p o s s e s s e d  o f  a p r o f e s s io n a l  t r a in in g ,  bu$  
o n ly  p rep ared  f o r  th e  G en era l E d u ca tio n  r e a u ir e d  
Tiy S ch o o l C h ild ren  , a t  th e  E lem en tary  and H igh  
S c h o o ls .  These t e a c h e r s  had no know ledge o f  th e  
s p e c ia l  m etliods w hich  must be ad op ted  when ed u ca t  
in g  A d u l t s .
(b ) As t h e s e  T each ers w ere a t  th e  same tim e  
Amp] oyed d u r in g  th e  day in  F i s c a l  and ïvïunioipal 
S c h o o ls , th e y  a r r iv e d  t o  d e l i v e r  t h e i r  ev en in g  
c o u r s e s  c o m p le te ly  e x h a u s te d -  m e n ta lly  a t  any
r a t e , a f t e r  f i v e  o r  s i x  o o n t ln o u e  h o u rs o f  w ork .
They w e r e , t h e r e f o r e , n o t  p o s s e s s e d  o f  th e  r e q u lr #  
s tr e n g th  o f  im a g in a t io n  n e c e s s i t a t e d  in  o rd er  to  
b e a b le  to  g e t  th e  A d u lts  in t e r e s t e d  in  t h e i r  . 
work , a t  th e  o la e s -r o o m s  .
(o )  The s tu d e n ts  w ho, on th e  o p en in g  o f  ea ch  
s e s s i o n , f lo o k â d  a n x io u s ly  to  a o h u ir e  f u r t h e r  Imcw- 
le d g e  and e d u c a t io n ,  a l i t t l e  t im e  a f te r w a r d s ,  
u s u a l ly  abandoned t h e i r  c la s s e s .b e c a u s e  e x p e r ie n c e
«
ta u g h t  them v e r y  soon t h a t  t h e i r  s a c r i f i c e  was 
ren d ered  u s e l e s s  by th e  la c k  o f  p rS p a r a tio n -a n d  
a l s o  by th e  la c k  o f  en th u sia sm  -on th e  p a r t  o f  th e
I i
t e a c h e r s .
, \ N
id )  That a t  th e  end o f  e v e r y  s e s s io n  tAe s c h o o ls
]Were a lm o s t  p r a c t i c a l l y  empty; a n d , c o n s e q u s n t ly ,
th e  sums s p e n t  by th e  N t»tion on e é ü a r ie è , %çoke ,
l i g h t i n g , e t c . ,  w ere b e in g  la m e n ta b ly  w a s te d ,
1 ; : .
w ith o u t  o b ta in in g  any n o t ic e a b le  b e n e f i t  iri retu rn ,
; ( e )  U nder t h e e e  c ir o u m e ta n c e e , th e  F i s c a l  and
i# ti^ io ip a l B ch o o ls  o n ly  r^ su ltA d  in  c o n s id e r a b le  
h ^ ? i to  th e  work o f  th e  P r iv a te  E vening S c h o o ls , 
a #  w e l l  a s  t o  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  Government , 
bWcausA th e  w orker who had once experienofed  th e  k 
bad r e s u l t s  o f  th e  F i s c a l  S c h o o ls  was m ost un­
w i l l i n g  t o  a t te n d  a f te r w a r d s  any F ree  P r iv a te
B p h o o ls  , in  s p i t e  o f  th e  f a c t  th a t  th e s e  a f fo r d e d
\
tbe A d u lts  a  m ost u s e f u l  g e n e r a l know ledge and 
lE d u c a tio n .
(? ) \T îie  F i s c a l  and M u n ic ip a l B ch o o ls  sh o u ld  be
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o r g a n iz e d  on th e  f o l lo w in g  l i n e s ;
(a ) A s p e c i a l  p e r s o n n e l ought t o  be p rep ared  f o r  
th e  s o le  p u rp o se  o f  e d u c a t in g  A d u lt s ,  w ith  a  s p e c i ­
a l  M eth od o logy , d e s t in e d  f o r  th e  N ig h t and Sunday 
S ch o o l»  o n ly ;  F or t h i s  p u rp ose th e s e  F u tu re  T eachers  
w ould b e  r e q u ir e d  t o  a t te n d  s n e c ia l  I n s t i t u t i o n s
t o  be named "Normal S c h o o ls  o f  th e  RApubllo" .
(b ) T hese s c h o o ls ,  a l l  o f  w hich  w ould b e  s u b j e c t  
t o  th e  C o n tro l o f  th e  Governm ent E d u ca tio n  A u th o r!—
^  t i e s ,  sh o u ld  h a v e  s p e c i a l  V ig i la n c e  Committeerfv
a p p o in te d  b y  th e  Governm ent and com posed o f  N eig h ­
b o u rs  o f  each  S c h o la r  D i s t r i c t ;  t h e s e  C om m ittees  
* a r e t ] ^  b e g r a n te d  th e  f a c u l t y  o f  e n su r in g  th e
e f f i c i e n t  work o f  th e  T eachers and e s p e c i a l ^  t o  
in c r e a s e  th e  a v e r a g e  a tte n d a n c e  o f  th é  A d u lt  S tu ­
d e n ts  by  means o f  some E x c u r s io n s -  w h ich  w ould  
be b o th  o f  R e c r e a t io n  and E d u ca tio n  t o  th e  W orkers; 
/-X In  th e  c o u r se  o f  t h e s e  e x c u r s io n s ,  w orks and f a c -
t o r i e s  w ould b e v i s i t e d ,  and a tte n d a n c e  p r i z e s  
shoudd be g r a n ted ; th e  e s ta b lis h m e n t  ought t o  be  
i n s t i t u t e d  o f  s o c i a l  w e lfa r e  w ork- such  a s  f r e e  
m e d ic a l and l e g a l  a d v i s o r s , c o n c e r t s , t h e a t r i c a l  
f u n c t io n s  , e t c  .e t ,c . ; th e  e x te n s io n  and p r a c t ic e  
o f  s p o r t s ,  m oreover , ou gh t t o  be a l s o  en co u ra g ed  
a s  f a r  a s  p o s s i b l e .
(3 )  The Government and th e  l i u n i c i p a l i t i e s  o f  th e  
C ountry ou gh t t o  c o -o p e r a te  and a tte m p t to  s ta n d a r d -
9L
i s e  th e . g r e a t  p h i la n tr o p ie  t a s k  u n d erta k en  and
c a r r ie d  o u t  w ith  g r e a t  s u c c e s e  by th e  v a r io u s  P r i -
!
v a t#  A sso c  la  t  io n  or th e  F r e e  E d u ca tio n  o f  A d u lt s .
To t h i s  e f f e c t ,  th e  f o l lo w in g  s u g g e s t io n s  a r e  
"^de : ;
(a )  That th e  Government and u t o i c i p a l  i t  l e s  sh o u ld  
pay f ix e d  sum s o f  money to  th e  a f o r e s a id  A s s o o ia t lm s
(b ) That th e y  sh o u ld  a l s o  be f r e e l y  s u p p lie d  w ith  
s c h o o l m a t e r i a l , b o o k s , e t c .a n d  a l s o  f a c i l i t a t e d
^  th e  u s e  o f  th e  Government b u i ld in g s  o c cu p ie d  d u r in g
th e  day by Ih ib lic  F i s c a l  S c h o o ls .
( c ;  That M ixed G om m ittees sh o u ld  be a p p o in te d ,  
com posed o f  T e a c h e r s , D e le g a te s  from  P r iv a t e  Schoolr 
f o r  A d u lts  and  o f  W orking m en, in  ord er  to .  draw up 
P la n s  o f  S tu d y , and a l s o  t o  p rep a re  s p e c ia l  and  
a p p r o p r ia te  m a te r ia l  f o r  th e  u s e  o f  t h i s  s p e c i a l  
b ran ch  o f  e d u c a t io n .
(d ) That N elghbourgh  G om m ittees our h t  t o  be . 
a p p o in te d  in  o r d e r  t h a t  th e s e  G entlem en m ig h t  
in s p e c t  and s u p e r v is e  th e  c l a s s e s  h e ld  in  t h e i r  
r e s p e c t iv e  d i s t r i c t s  b y  th e  v a r io u s  P r iv a te  A sso ­
c ia t io n s ."
New r e s o lu t io n s  The Government d e c id e d  t o  approve in  a l l
r e g a r d in g
E ven in g  C la s s e s ,  i t s  p a r t s  th e  fo r e g o in g  R ep ort p r e se n te d  by th e
Oommittae o f  E d u ca tio n  f o r  A d u l t s , and a d o p ted  the 
f o l lo w in g  r e s o lu t io n s :
" 1 . -  To c l o s e  im m ed ia te ly  a l l  th e  N ig h t  S c h o o ls  
h i t h e r t o  k e p t  up by th e  S ta te  , so  lo n g  a s  a  s p e c i a l  
p e r s o n n e l w ere n o t  a v a i l a b l e , com posed o f  t r a in e d
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T e a c h e r s , %)repared to  e d u c a te  s u c c e s s f u l l y  A d u lts
o n l y .
2 To e s t a b l i s h  in  a l l  th e  v a r io u s  "Normal 
S ch o o ls"  th ro u g h o u t th e  co u n try  s p e c ia l  c o u r s e s  
f o r  th e  t r a in in g  o f  t lie  fu tu r e  ^^/Teachers in  th e  
e d u c a t io n  o f  A d u lts  a t  N ig h t C l a s s e s . T h is  measu­
r e  was to  a p p ly  b o th  to  Normal B ch oo ls  f o r  Women 
and a l s o  t o  Men’ s S c h o o ls ;  and in  a d d it io n  t o  
t h e s e  c l a s s e s ,  s p e c ia l  " S ch o o ls  o f  P r o f ic ie n c y "  
were t o  be h e ld  c o n c u r r e n t ly  w ith  them .
3 To c r e a t e  th e  P o s t  o f  ’’ S p e c ia l  I n s p e c to r  o f  
N ig h t S ch o o ls"  .
4 . -  To g r a n t  F i s c a l  E x tra  r d in a r y  f in a n c i a l  
h e lp  in  1898 t o  a l l  th e  G r a t is  P r iv a te  S c h o o ls ,  
and t o  in c lu d e  p e r m a n e n tly , in  th e  B udget f o r  
P u b lic  I n s t r u c t io n ,  f i x e d  y e a r ly  sums and a l lo w ­
a n c e s  t o  each  o f  t h e s e  P r iv a te  I n s t i t u t i o n s .
5 . -  To s t a t e  and p ro c la im  th e  d eb t o f  g r a t i t u d e  
in c u r r e d  by th e  N a tio n  tow ards th e  P r iv a te  A sso­
c i a t i o n s ,  th a n k s  to  w hose e f f o r t s  F ree  S c h o o ls  
f o r  A d u lts  had b een  p ro v id ed  and s u c c e s s f u l l y  
m a in ta in ed
P r o g r e ss  o f  C hfefly on a c c o u n t o f  t h i s  f in a n c i a l  h e lp
P r iv a te  E vening
C la s s e s  . from  th e  Government^ th e  P r iv a te  B c h o o ls , a s  i t
w i l l  be e a s i l y  u n d e r s to o d , in c r e a s e d  g r e a t ly  
a l l  t h e i r  a c t i v i t i e s ,  and t o  such  an e x t e n t  h ave  
th e y  su cceed ed  in  d e v e lo p in g  t h e i r  b e n e f i c i a l  
s o c i a l  a c t io n  t h a t  th e y  h ave d eser v e d  th e  p r a is e  
and ad m ii^ .tion  o f  a l l  th e  em in en t and d îs t in g u îÉ i-
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ed th e  S d u o a t io n is t s  who h ave  v i s i t e d  C h ile  d u r in g
The w ork ers  
ed u c a te  
th e m se lv e s  .
.R;
The a c t io n  o f  
th e  S t u d e n t s •
The a c t io n s  o f  
P r o fe s s o r s  
and P r o fe s ­
s io n a l s  .
th e  r e c e n t  y e a r s :  Amongst many o th e r s  I  may m ention  
h e r e  P r o fe s s o r  L e o . S . Rowe, o f  th e  U n iv e r s it y  o f  
l a d e l p h i a ,  who d e l i v e r e d , l a t e r  o n ,  s p e c ia l  L e c tu re s^  
in  h iw  own co u n tr y  r e g a r d in g  th e  e f f i c i e n t  a c t io n  o f  
P r iv a t e  i n i t i a t i v e  on E d u ca tio n  f o r  A d u lts  in  C h i le .
A lm ost a l l  th e  p o p u la r  s o c i e t i e s  o f  W orkers -  
form ed w ith  th e  c h i e f  p u rp o ses  o f  e n t e r t a in in g  t h e i r . 
m em bers, , m utual h e lp  , e t c  .-h a v e  now E s t a b l i s i ­
ed E ven in g  c l a s s e s  f o r  t h e i r  A d u lt Members, and t h e s e  
a r e  f i n a n c i a l l y  su p p orted  by th e  3 + a te ;  I n t e l l e c t u a l l y  
th e y  r e c e iv e  a l s o  th e  e n t h u s ia s t i c  su p p o rt o f  th e  
U n iv e r s i t y  and P r o f e s s io n a l  e le m e n ts  o f  C h i le .
The S tu d e n ts ' F e d e r a t io n ,  in  c o n n e c t io n  w ith  th e  
F a c u l t i e s  o f  M e d ic in e , Law, A r c h i t e c t u r e , E n g in e e r in g ,  
Commerce, e t c . ,  a l l  h ave opened F r e e  E ven in g  S c h o o ls  
f o r  A d u lts ;  and th e  T ra in in g  C o l le g e s -  w here T each ers  
o f  H ig h er  grad e E d u ca tio n  a r e  p r e p a r e d , a s  a l s o  th o s e  
who in te n d  to  te a c h  Com m ercial S u b j e c t s - t h e y , t o o , 
u n d er to o k  a s im i la r  t a s k  and opened th e  "Model S ch oo ls"  
f o r  A d u l t s .  T hese Model S c h o o ls  n o t  o n ly  a f fo r d e d  their 
a  s p le n d id  o p p o r tu n ity  o f  p r a c t i s in g  t h e ir  own p r o f e s ­
s io n  a s  T e a c h e r s , b u t ,  a t  th e  same t im e ,  th e y  w ere th u s  
a b le  to  e x p e r ie n c e  th e  g r e a t  s a t i s f a c t i o n  o f  h a v in g  
f u l f i l l e d  a C h r is t ia n  P r in c ip le  o f  c h a r i t y  and a 
s o c i a l  d u ty  o f  s o l i d a r i t y .
A l l  th e  P r o f e s s io n a l  men and t h e  U n iv e r s it y
P r o fe s s o r s  h ave w i l l i n g l y  a g r e ed  t o  c o -o p e r a te  in  t h i s  
g r e a t  ta s k  o f  v o lu n ta r y  and f r e e  e d u c a t io n  o f  A d u lt s ,
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b e ca u se  th e y  f u l l y  r e a l i z e  t h a t  in  t h i s  f a s h io n  th y  
a r e  b u t  p a y in g  b ack  th e  d e b t  c o n tr a c te d  w ith  th e ± r  
countaiy . when th e y  r e c e iv e d  ^ free  o f  c o s ty  t h e i r  com­
p l e t e  e d u c a t io n  and p r o f e s s io n a l  t r a i n i n g .  I  m igh t  
e x p la in  h e r e  th a t  in  C h ile  a l l  th e  E d u ca tio n  is^ - 
a b s o lu t e ly  f r e e -  n o t  o n ly  th e  e lem en ta ry  and h ig h e r  
cu rricu lu m ^  b u t  a l s o  th e  ITnivei^t& ry and Technic© 1 
t r a i n i n g .  These men a l s o  f u l l y  r e a l i z e  t h a t  i t  i s  
o n ly  th ro u g h  t h i s  c o l o s s a l  E d u c a tio n a l Campaign t h a t  
th e  e n la r g e m e n t, and th e  econom ic .m oral and i n t e l ­
l e c t u a l  p r o s p e r it y  o f  C h ile  may be e f f i c i e n t l y  
en su red  f o r  fu tu r e  y e a r s  t o  come.
A c t io n  Of , The F ree  -dasonry- on th e  o th e r  hand- h a s
F ree  M asonry.
r a is e d  v e r y  h ig h  th e  emblem o f  P op u lar E d u ca tio n ;  
and a lth o u g h  i t s  Members- or  t h e i r  F a m i l ie s -  r e c e iv e  
f i n a n c i a l  h e lp  from  them o n ly  in  v e r y  few  and ex cep ­
t i o n a l  o c c a s i o n s , th e y  a r e ,  n e v e r t h e l e s s , v e r y  
g en ero u s  when i t  i s  q u e s t io n  o f  such  t a s k s  a s  E ducat 
in g  A d u lts  , o r  o th e r  s im i la r  b e n e f i c i a l ,  ca m p a ig n s . 
The C h ile a n  Masons do n o t  ig n o r e  t h a t  th rou gh  su c h  
m easures a lo n e  w i l l  th e  m oral and i n t e l l e c t u a l  
p e r f e c t i t m  o f  th e  w ork in g  c l a s s e s  b e  p erm an en tly  
a s su r e d  ► A lth o u g h  th e  im sone in  C h ile  a r e  n o t  so  
numerous a s  in  o th e r  European C o u n tr ie s -  th e y  h ave  
n e v e r tJ ie le s s  o th e r  p o in t s  o f  v ie w , more am ple and 
in  t h e i r  ran k s a r e  e n lis iv e d  th e  b e s t  p esp a red  men 
in  th e  c o u n t r y , i n t e l l e c t u a l l y  sp e a k in g  I  m ean, sudi 
a s  P r o f e s s o r s ,  Do t o r s  , la w y e r s  .e t c  e t c .
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Bread f o r  th e  
s o u l  r a th e r  than  
f o r  th e  b o d y .
Th«> trium ph  
oora(%p 
Schools
^n C h ile  th e  Lodges d e s t in e  o n ly  v ery  s c a n ty  
sums f o r  B en ev d & k t fu n d s -  w h ich  a r e  d iv id e d  am ong*  
p oor f a m i l i e s  , u s u a l ly  e n t i r e l y  u n co n n ected  w it !  
t h e i r  I n s t i t u t i o n - ; A l l  th e  L o d g e s , h o w ev er , m a ita in  
and w h o lly  su p p o rt N ig h t  and Sunday S c h o o ls , S o c ie ­
t i e s  f o r  th e  P r o te c t io n  o f  Poor S tu d e n t s , Boy S co u t  
O r g a n iz a t io n s , e t c . e t c .  I t  m igh t be s a id  t h a t  
ev en  i n  th e  s m a l le s t  v i l l a g e ,  w here th e  number c f  
Masons may o n ly  be or  5 0 , th e r e  a S ch o o l f o r  
A d u lt s ,  a S o c ie t y  f r r  th e  H elp  o f  N e c e s s i t o u s  
S c h o la r s  and a sm a ll tr o o p  o f  Boy S co u te  w i l l  
s u r e ly  e x i s t  and c a r r y  o u t  t h e i r  r e s p e c t iv e  t a s k s .
I t  i s  th a n k s to  t h i s  g ig a n t i c  work o f  human 
f r a t e r n i t y , a c h ie v e d  th rou gh  th e  e d u c a t io n  o f  
P o p u la r  M a sses , t h a t  th e  w ork ing men o f  C h i le ,  
f u l l y  c o n s c ie n c io u s  o f  t h e i r  c i v i l  d d t i e s , o b ta in ­
ed in  1920k s o c i a l  and p o l i t i c a l  v i c t o r y ,  w h ic h ,
I  may s a y ,  h a s  no p a r l l e l  ini our H is t o r y .  In  su c c e ­
ed in g  t o  e l e c t  t o  t h e  P r e s id e n c y  o f  th e  R ep u b lic  
t h e i r  ovm c h o i c e ,  H .E . Don A rtu ro  A le s s a n d r l ,  
tâie p e o p le  won u n d o u b ted ly  a  v e iy  g r e a t  s tr u g g le  
a g a in s t  a l l  th e  e x i s t i n g  pow ers and i n t e r e s t s ,  
w h ich  u n t i l  th e n  had su c ce ed e d  in  m ainM nftng an  
b lig a r o h ism  w it h in  th e  d em o cra tic  G overnm ent.
# ia n k s  t o  t h i s  sy stem  one p a r ty  was su cceed ed  
in  power b y  a n o th e r ;  I t  w as th o s e  men ed u ca ted  
a t  th e  P r iv a te  E ven ing S c h o o ls , w h o , in  I 9 2 0 , 
e l e c t e d  w ith  t h e i r  v o t e s  Pr<=sidsnt A le s s a n d r i  
t o  r u le  th e  co u n try  f o r  th e  c o n s t i t u t i o n a l  p e r io d
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New E d u ca tio n  
Laws p a sse d  
In  1 9 2 0 .
S c h o o ls  main­
t a in e d  by  
th e  E m p lo y ers.
o f  f i v e  y e a r s - u n t i l  1 9 2 5 - He o ffered , th e  p e o p le  a  
programme o f  s o c i a l  a c t i o n ,  and h i s  p r o p o s a ls  a r e  
v e r y  I n t e r e s t in g  and b e n e f i c i a l  t o  th e  w ork in g  c l à s s e s  
and t o  th e  K a tlo n  In  g e n e r a l .
On th e  26 t h  A u g u st , 1920 a  New Law o f  E d u ca tio n  
w as appr<r*'ed-whereby Gommn%al, o r  D i s t r i c t , Committe­
e s  w ere e s t a b l i s h e d :  T hese C om m ittees w ere in te n d e d  
t o  emnare and w atch  sthe e f f i c i e n t  work o f  P u b lic  
E d u c a t io n . By th e  a f o r e s a id  R e g u la t io n s  ev en  th e  
s m a l le s t  i î u n i o i p a l i t i e s  a r e  co m p elle d  to  m a in ta in  
S c h o o ls  f o r  A d u l t s .  ( A r t i c l e  32 i n o . 3 ) and th e  G over- 
m^nt u n d erto o k  a t  th e  same tim e t o  g r a n t  h e lp  t o  
t h e s e  M u n ic ip a l S c h o o ls , in  thejpases w here t h e s e  
c o r p o r a t io n s  d id  n o t  p o s s e s s  s u f f i c i e n t  fd n d s  f o r  
th e  co m p lia n ce  o f  th e  fo r e g o in g  d i s p o s i t i o n s .  (Ar­
t i c l e  4 2  .)
In  co m p lia n ce  w ith  a r t i c l e  No .43  th e  Government 
a l s o  u n d erto o k  t o  j^r&nt a c e r t l n  amount o f  m on ^  in  
r e s p e c t  o f  ea ch  p u p il  who a tte n d e d  to  th e  S c h o o ls  
k e p t  and B m in ta in ed  by th e  I n d u s t r ia l  P rop ri'^ tors  
a s  r e q u ir e d  by th e  a lr e a d y  m en tion ed  Law. To th e s e  
S o iih o ls  t l ie  E m ployers w ere r e q u ir e d  t o  en d eavou r and 
su c c ee d  in  g e t t i n g  t h e i r  em p loyees t o  a t t e n d . A 
s im i la r  g r a n t  i s  g iv e n  b y  th e  Government in  th e  
c a s e s  o f  S c h o o ls  f o r  A d u lts  m a in ta in ed  by C lia r ity  
o r  by P r iv a te  A s s o c ia t io n s  . The c o n d it io n s  a r e  
t h a t  a d m itta n ce  th e r e to  m ust be a b s o lu t e ly  f r e e , t h a t  
a c e r t a in  minimum programme- d eterm in ed  by th e  S t a t e -  
b e  serv ed ; and a s  r e g a r d s  a t te n d a n c e  th e * #  m ust
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be an a v e r a g e  o f  35 a tu d e n té  in  th e  c i t i e s  and o f  
15 Ln th e  c o u n tr y , w ith  a t  l e a s t  180 w ork in g  d ays  
ea ch  s e s s i o n -  The p la c e  where t h e s e  c l a s s e s  a r e  
had m is t  b e ,  in  a d d it io n  t o  th e  fo r e g o in g  c o n d i t io n s ,  
p e r f e c t l y  h e a l t h y  and s u i t a b le  f o r  s c h o o l  p ttrp osp s. 
( A r t i c l e  4 4  o f  th e  a f o r e s a id  la w .)
The same a r t i c l e  4 4  « e s ta b lish e s  t h a t  th e  Govern  
ment m ust spend  in  t h e s e  g r a n ts  in  money a t  l e a s t  
^  yfo o f  th e  T o ta l  N a t io n a l  B u d get ev ery  y e a r .
Sunday S c h o o ls  Many o f  th e  Sunday S c h o o ls  w h ic h , o r ig in a l ly  ,
in  C h i le .
w ere in te n d e d  and d e d ic a te d  s o l e l y  f o r  A d u lt s -  add 
w h ich  met e v e r y  Sunday from  2 u n t i l  4  p .m - h ave  
s in c e  th e n  ex ten d ed  t h e i r  a c t i v i t i e s  to  a l l  th e  
w o r k e r 's  f a m ily .
T hus, in  th e  c h i ld r e n ' s  s e c t i o n , a l l  th e  tim e  
i s  n e a r ly  c o m p le te ly  d e d ic a te d  t o  t h e i r  amusement 
and p l a y ,  co m b in ed , o f  c o u r s e , w ith  c e r t a in  l e s s e n s  
on M o r a ls , H e a lth ,  e t c .  T hese b ra n ch es a r e  ser v e d  
by young L a d ie s , manyof whom a r e ,  by P r o f e s s io n ,  
S c h o o l M i s t r e s s e s .
In th e  wom en's s e c t io n  (m ost o f  whom a r e  
M others) s p e c ia l  L e c tu r e s  a r e  d e l iv e r e d  on s u i t a b le  
t o p i c s ,  such  a s  h o u seh o ld  m anagem ent, h e a l t h ,  
h y g ie n e ,  e t c .  In  a d d it io n  t o  t h e s e  s u b j e c t s , th e r e  
a r e  g e n e r a l  l e c t u r e s  on t e m p e r a n c e .c iv ic  and eco ­
nom ic h i s t o r y  , e t c  .e t c  .
Some o f  t h e s e  s c h o o ls  a c t u a l l y  p o s s e s s  t h e i r  
own t h e a t r e s  where c o n c e r t s ,  m u s ic a l f u n c t io n s  ,e t c . 
a r e  h e ld ,  a s  a l s o  c in em a to g ra p h ic  p erform an ce's ,
E x c u r s io n s  and 
S n te r ta in e m e n ts .
f t ie  r e s u l t  o f  
E ven in g  C la s s e s ;  
W orkers a s  S ecre ­
t a r i e s  o f  S t a t e ,  
S e n a to r s  and 
S e p u t i e s .
a l t e r n a t i v e l y  a rra n g ed  w ith . E d u c a t io n a l c l a s s e s .
In  such  s p e c ia l  o c c a s io n s  a s  C h ristm as and New 
Y ear J t o y s ,  s w e e ts  and o th e r  p r e s e n ts  a r e  
to  th e  c h i ld r e n  a t te n d in g  ith e se  I n s t i t u t i m i e .
The s tu d e n t s  b e lo n g in g  t o  th e  S c h o o ls  f o r  ' 
A d u lts  f r e q u m t ly  a r e  ta k en  In o b se r v a t io n  and p le a ­
su re  e x c u r s io n s  to  th e  n e ig h b o u r in g  c o u n tr y ;  and 
in  th e  summer se a so n  th e y  g o  ev en  f u r t h e r  aw ay , 
tow ards th e  d i s t a n t  so u th e r n  r e g io n s  o f  C h i l e ,  wl ere  
- t o g e t h e r  w ith  e n jo y in g  th e  w o n d erfu l s p e c t a c le  c f  
a  b e a u t i f u l  and v i r g i n a l  N a tu re -  th e y  becom e acqu­
a in te d  w ith  a  r e g io n  o f  C h ile  w here th e  n a t io n a l  
in d u str ie s  ar«® d a i ly  a t  a
fiar th e  w e l f a r e  and p r o s p e r it y  o f  t h e i r  N a t io n .
I  remember th e  p a t h e t i c  c a s e  o f  th e  p r e s e n t  
S e c r e ta r y  o f  S ta te #  f o r  P u b lic  Works ,R a ilw a y s  and 
I n d u s tr ia ls -  ivlr. V ic e n te  A d r ia n - who h a s  b een  M in is­
t e r  in  s e v e r a l  o c c a s io n s  a lr e a d y :  He wa« lay p u p il  
in  one o f  our N ig h t  C la s s e s  f o r  A d u lts  in  1 8 9 2 -9 4 ,  
w h ile  he worked a t  a  j e w e lr y - s h o p . In  th e  c a s e  o f  
t h i s  g e n tle m a n , I  can  vouch  f o r  i t ,  i t  w as a t  our  
P r iv ^ t^  «Evening S c h o o l f o r  A d u lts  t h a t  he a c q u ir e d  
h i s  id e a s  o f  good  Government and many o th e r  u s e f u l  
k n e e l  e d g e , w h ich  s in c e  t h o s e  d ays laave p roved  
v er y  i ^ ^ ^ ^ t o  him  in d e ed  in  h i s  c a r e e r  a s  a  P o l i ­
t i c i a n  and a s  a  L e g i s l a t o r .
Amongst o th e r  form er s tu d e n ts  I  r e c a l l  t lie  
names o f  M r. R obinson  P a r e d e s , a form er S e c r e ta r y
o f  S t a te ;  th e  S e n a to r  Ivlr. Zenon T o rrea lb a ; th e
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T each ers o f  
G r a t is  S c h o o ls  
f o r  A d u lts  .
rN
S t a t i s t i c s  
r e g a r d in g  
S c h o o ls  f o r
A d u l t s .
D e p u t ie s  M essrs,. Domingo D uran , Ivlarquez and L e e k . 
I  am s u r e , h o w e v e r , t l ia t  o f  th e  28 L a b o u r is t  
M. P . ' s  who com pose th e  p r e s e n t  P a r lia m e n t , th e r e  
i s  a t  l e a s t  a n o th e r  d ozen  o f  fo im e r  S tu d e n ts  who 
r e c e iv e d  t h e i r  c h i e f  e d u c a t io n  a t  P r iv a te  E ven in g  
S c h o o ls  f o r  A d u l t s .
As r e g a r d s  th e  T each ers who g r a t u i t o u s ly  
se r v e d  a t  th e s e  S c h o o ls  f o r  A d u lts  a t  Santûago  
I  know o f  our fam ous n a t io n a l  Hero A rtu ro  P r a t -  
a  w orth y  im it a t o r  o f  Lord C ochrane; th e  p r e s e n t  
P r e s id e n t  A le s s a n d r i;  th e  form er M in is te r s  Meases 
V ic to r ia n o  Las ta  r r  la  , G u illerm o  i^ iatta , Benjam in  
D a v ila  L a r r a in , Armando Ruezada , Pedro A g u irre  
C erd a , and H ecto r  A r a n c ib ia  Lazo; th e  ex-P rim e  
M in is t e r  and C h ile a n  D e le g a te  t o  th e  League o f  
N a tio n s', IT.®. Don Manuel R iv a s V'icuha; th e  U ni­
v e r s i t y  P r o fe s s o r s  M e ssr s . O scar D a v i la ,  M oises  
P o b ie t e ,  Juan Bena v e n te  , Dr .O c ta v io  "“a ir a  , D r . 
A deodato G a r c ia , D av id  Bena v e n t e , L u is  •^'‘a v a r r e te  
Pedro A ld u n a te  and R ob erto  E sp in o za ; th e  S e n a to r s  
M essrs . Ramon B r i o n e g  L u co , E nrique Ivïacïver and  
G u illerm o  R iv e ra ; th e  D e p u t ie s  M e ssr s . J o s e  A l­
fr e d o  I r a r r a z a b a l , ^ o se  M aza, H orao lo  lA ij io a , C .
A H hiiZ, L a d is la o  E rrazu r z , Armando J a r a m il lo ,  
Ism a e l E dw ards, Abaraim C oncha, L u is  '^onzalez and  
S a n tia g o  L a b a r ca .
Owing t o  th e  f a c t  th a t  th e  S t a t i s t i c  
D epartm ent ta k e s  v e r y  l i t t l e  c a r e  to  c o l l e c t  any 
In fo rm a tio n  co n n ec ted  w ith  th e  work o f  P r iv a te
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,  I t  i s  n o t  p o s s ib l e  f o r  me t o  g iv e  
h e r #  e x a c t  f i g u r e s  c o n o e m in g  th e  p r o g r e s s  
made in  E d u c a tio n  o f  A d u lts  in  C h i l e .  I  am, how­
e v e r  , in  a  p o s i t ic m  to  g iv e  a s r o x lm t e  d a ta  reg a rd  
in g  S a n t ia g o ,  ou r C a p i t a l , th e  p o p u la t io n  o f  w h ich  
d o e s  n o t  r e a c h  5 0 0 ,0 0 0  in h a b ita n t s  . ( 4 6 5 - 0 0 0 ) .
Ih e  w h o le  o o u n t iy , in  f a c t , h a s  o n ly  a b o u t # o u r  
m i l l i o n s . U n t i l  th e  y e a r  1892 I  e s tim a te  t h a t  th e  
number o f  w ork ers who a t te n d e d  S c h o o ls  f o r  A d u lts  
in  S a n tia g o  d id  n o t  e x c ee d  1 ,0 0 0 .  From 1892 to  
1898 t h i s  f ig u r e  in c r e a s e d  t o  I 5 0 0 . In  th e  f o l ­
lo w in g  te n  y e a r s  th e  S tu d e n ts  a t te n d in g  t h e s e  
S c h o o ls  am ounted t o  8 ,5 0 0  in  number; and b etw een  
1908 and 1920 t h i s  w as in c r e a s e d  t o  I 5 ,000  m m .
In  th e  r e c e n t  yearsrg b etw een  I 92I  and 1 9 2 4 , 
t l ie  E ven in g  S c h o o ls  f o r  A d u lts  and a l s o  th e  
Sunday S c h o o ls  o f  S a n tia g o  a lo n e  h ave a f fo r d e d  
e d u c a t io n  t o  n o t  l e s s  th an  2 ,5 0 0  s tu d e n ts  ea ch  
y e a r . G lasgow , a  c i t y  w ith  a  p o p u la t io n  tw ic e  
a s  la r g e  a s  t h a t  o f  S a n t ia g o , o n ly  had 331  
s tu d e n ts  in  I 922 in  t h i s  s p e c ia l  bran ch  o f  
E d u c a t io n . T hese c l a s s e s  r e f e r  t o  th e  Work under­
ta k en  by th e  ’’W o rk ers 'E d u ca tio n a l A s s o c ia t io n "  
t h i s  b e in g  th e  m ost im p o rta n t o f  th e  I n s t i t u t i o n s  
o f  i t s  k in d .  In  th e  y e a r  I 923 th e  fo r e g o in g  
f i g u r e  in c r e a s e d  from  331 to  339# w h ile  in  th e  
w h ole  o f  S c o t la n d  th e  W .E.A . had 3 ,2 5 2  s tu d e n ts  
d u rin g  th e  s e s s io n  1921- 2 2 , t h i s  t o t a l  h a v in g  
o n ly  amounted t o  2 ,8 3 5  3n th e  f o l lo w in g  y e a r .
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Army & Navy Educa­
t io n  .
G urrioulum  f o r  
A d u lts  * 
S c h o o ls  .
in  1919 t h i s  same A s s o c ia t io n  numbered 2?9  
s tu d e n ts  w h ile  in  I 920 th e  c o r r esp o n d in g  f ig u r e  
was 1 ,1 1 2 .
Our Armed F o r c e s -  t lie  Navy and Army- su p p ly  
a l s o  f r e e  e d u c a t io n  t o  o v er  6 ,000 a d u l t s  y e a r ly  
b eca u se  a l l  c i t i z e n s  b etw een  th e  a g e s  o f  18 and 
20 y e a r s  a r e  r e q u ir e d  t o  s e r v e  in  th e  army f o r  
tw e lv e  m o n th s. D u rin g  t h i s  p e r io d  th e  r e c r u i t s  
a r e  co m p elled  to  a t te n d  d a i ly  to  th e  R ftgiraental 
S ch o o l f o r  two hours.wxm  In th e  B a rra ck s, more­
o v e r ,  d a i l y  l e c t u r e s  a re  d e l iv e r e d  by O f f ic e r s  
and o th e r s  in  c o n n e c t io n  w ith  such t o p ic s  a s  
m ora ls  , c i v i c  d u t i e s ,  econom ic and s o c i a l  
s u b j e c t s  , e t o .
The p la n  o f  s t u d ie s  fo llo w e d  in  th e  S ch oo ls  
f o r  A d u lts  i s ,  more or  l e s s ,  a s  f o l lo w s :
0 ompu 1 so ry  s u b j e c t s :
N a t iv e  la n g u a g e ;r e a d in g  .w r it in g  and c o m p o sit io n  
h i s t o r y  and geographer o f  C h i l e , a l s o  g e n e r a l  
n o t io n s  o f  U n iv e r s a l  H is to r y  and G eography; 
n o t io n s  o f  N a tu r a l S c ie n c e s  and e s p e c i a l l y  o f  
’'^ io lo g y ; n o t io n s  r e g a r d in g  in d iv id u a l  and 
c i v i c  m o ra ls;  c i v i c  e d u c a t io n , econom ic educa­
t io n ;  n o t io n s  o f  s o c io lo g y ,  o f  h y g ie n e ,  e t c .  
V o lu n ta ry  s u b j e c t s :
N a tu r a l ,  l i n e a l ,  and d e c o r a tiv e ,d r w w tn g ;  comp­
t a b i l i t é ,  b o th  in d u s t r ia l  and com m ercia l; ty p e ­
w r i t in g ;  f o r e ig n  la n g u a g e s ;  e n g l i s h  and fr e n c h
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F o m its  cdT
B d u o a t io n . B e fo r e  en d in g  t h i s  s tu d y  o il th e  Fdm oatlon
o f  A d u lt»  In  O h l l e , I  f e e l  I  m is t  d e t a i l  h e r e , In  a  
few  w o r d s , th e  s o c i a l  p o s i t i o n  h e ld  b e f o r e ,  and  
to d a y f  by th e  w ork in g  men o f  my c o u n tr y . I  a l s o  de­
s i r e  t o  g iv e  a  few  p a r t ic u la r s  o f  th e  co n seq u en ces  
o f  t h i s  g r e a t  s o c i a l  r e v o lu t io n ,  b rou gh t ab ou t  
^  p e a c e f u l ly  , a lth o u g h  somewhat b e l a t e d , through
E d u ca tio n :
(1 )  The w o r k e r s , ex c lu d e d  from  th e  'Government and a l l  
s o c i a l  c o n s id e r a t io n s  , l i v e d  in  C h ile  b l in d e d  by  
t h e i r  Ig n o r a n c e , and abandoned to  th e  v i c e  o f  d r in k ,  
Ên th e  m id s t  o f  a co m p le te  s t a t e  o f  I n d i f f e r e n c e ,  
w ith o u t  t r o u b l in g  t o  demand any o f  th e  r i g h t s  e x c e p t  
t h o s e  t& e ir  m a ster s  m igh t w is h  t o  co n ced e  t o  them .
^  (2 )  Â» o i t l a e n s  , w ith  r ig h t  t o  v o t e ,  t l ie y  o n ly
to o k  p a r t  in  P a r lia m e n ta ry  or Government F le c t io n s  
in  ord er  t o  v o te  on b e h a lf  o f  t h e i r  m a s te r s ,  or 
f o r  t h e i r  m asters^  c a n d id a te ? .
(3 ) The^ d id  n o t  ta k e  any I n t e r e s t  in  th e  p u b lic  
a f f a i r s  o f  t h e i r  c o u n tr y , n o r  d id  th e  w ork ing  
e lem en t o f  C h ile  en d eavou r t o  Improve t h e i r  own 
é co n o m ie , m o r a l, o r  I n t e l l e c t u a l  . c o n d i t io n .
(4 )  The r u l in g  c l a s s e s ,  and e s p e c i a l l y  th e  young  
s tu d e n ts  , r e a l i z e d  a t  l a s t  t h a t  th e  countr^,^ co u ld  
n o t  p ro sp e r  w ith o u t  s e c u r in g  b efo reh a n d  th e  c o -o p e r a ­
t io n  o f  th e  w ork in g  p e o p le ;  and t o  t h i s  en d , i t  was
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f i r s t  fou n d  e s s e n t i a l  t o  g iv e  them a  s u i t a b le  edu­
c a t io n  .
(b ) The w ork in g  men a t  f i r s t  a c t u a l l y  o f fe r e d  some 
O p p 0 « itlo n  and w ere r e lu o t a n t  t o  go t o  th e  F r ee  Sgîooüs 
I  may e x p la in  t l ia t  oom p ulsory  F d u o a tio n  w as o n ly  e s ­
t a b l i s h e d  in  C h ile  in  I 920 . The o r g a n iz e r s  o f  th e  
F r ee  S c h o o ls  f o r  A d u lts  met w ith  g r e a t  s u o o e s s ,  e s p e -  
o i a l l y  on a c c o u n t o f  th e  v e ry  e n e r g e t ic  cam paign o f  
propaganda th e y  c a r r ie d  o u t everywhere"- a t  th e  v a r io u s  
w orks and f a c t o r i e s ,  and even  a t  th e  s t r e e t  c o r n e rs  
and p u b lic  s q u a r e s .  H iey  w ere , m oreover, a id e d  w ith  
g r e a t  en th u sia sm  by tl:ie d a i ly  p r e s s ;  and a r e s u l t
o f  t h i s  t iie  number o f  w orking men who a tte n d e d  reg u ­
la r  l y  t h e  # v en in g  G la s s e s  a t  P r iv s .t e  Bchoo 1 s  in o r e a s -  
ed c m is id e r a b ly .
( é )  A f t e r  some t im e ,  th e  w o rk ers  th e m se lv e s  founded  
new s c h o o ls  w i t h in  t h e i r  r e s p e c t iv e  S o c i e t i e s -  w h ere , 
b e fo r e  th e y  had o n ly  m et f o r  th e  p u rp o ses  o f  e n t e r t a in  
i n g ,  m utual h e l p , e W . To a c h ie v e  t h i s ,  th e y  r e q u e s t ­
ed  th e  o o l la b o r a t lo n  o f  U n iv e r s i t a iy  S tu d e n ts -  h e lp  
w h ich  w as w i l l i n g l y  and e n t h u s i a s t l o a l l y  Gkccorded. 
T hese young men d ic t a t e d  lectures and ta u g h t  v a r io u s  
s u b j e c t s  a l l  th ro u g h o u t th e  c o u n tr y .
(7 )  The I n t e r e s t  o f  th e  w ork in g  c le ,s s  tow ards  
S d u c a tio n  w as soon  awakened; and th e  men ru sh ed  in  
g r e a t  numbers to  th e  d i f f e r e n t  E ven in g  and Sunday 
S c h o o ls .
(8 )  T h is  i n t e r e s t  f o r  th e  A d u lts  ’ B ohools was 
s t im u la te d  by th e  e s ta b l is h m e n t .  In  c o n n e c t io n  w ith
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th e s e  S c h o o ls ,  o f  F r ee  i le d lo a l  D is p e n s a r y , F ree  l e g a l  
O ff ic e  f o r  th e  p o o r . Day E x c u r s io n s  to  n e ig h b o u r in g  
f i e l d s ,  lo n g  Sum m er-lioliday Camps, e n te r ta In e m e n ts  
o f  v a r io u s  k in d s ,  e t c . e t c .
(9 ) The w ork in g  men n e v e r  e n te r ta in e d  any s u s p ic io n s  
tow ards P r iv a t e  I n i t i a t i v e  in  c o n n e c t io n  w ith  t h e ir  
E d u c a t io n , b e c a u se  th e y  soon  became c o n v in c e d  by tlie  
s i n c e r i t y  and en th u sia sm  shown by th e  -young men and 
o th e r s  who had undertak^^n thA b ig  t a s k  o f  P o o u la r  
E d u c a t io n .
( 10) ïl ie  s t r i k e s , unknown in  th e  dajrg o f  a b s o lu te  
ig n o r a n c e , h ave a l s o  b een  i n s i g n i f i c a n t  in  C h ile  
d u r in g  thie l a t t e r  y e a r s . In 1 9 1 9 , l6  .pOB men deolar__ 
ed  th e m se lv e s  in  s tr itc e  , and th e s e  l a s t e d  from one 
to  tw en ty  d a y s; a n d , in  v< ry  fev-? o c c a s io n s ,  f o r  
thirty»- d a y s  . In  th e  same y e a r  QO s t r i k e s  w ere  
s u o o e s s f u l ,  60 f a i l e d  and in  63 c a s e s  t r a n s a c t io n s  
w ere a r r iv e d  a t .  In  t lie  y e a r  1921 o n ly  6 .2 4 5  w ork ers  
w ere in v o lv e d  in  s t r i k e s  o f  v a r io u s  k in d » , a l l  o f  
v e r y  sh o r t  d u r a t io n .  Of tliem , 39 w ere s u c c e s s f u l  ,60  
f a i l e d  and 39 w ere t r a n s a c te d  by th e  E m ployers and 
E m ployees c o n e e r n e d .
The (io'vernment a lm o st  in  o c c a s io n  a p p o in ts
u n p re ju d ic ed  D e le g a te s  com m issioned  t o  f in d  a s o lu t io n  
f o r  a l l  d i f f i c u l t i e s  t h a t  may a r i s e  co n n ec ted  w ith  
s t r i k e s ,  e t c .
( H i  In  th e  co u rse  o f  r e c e n t  y e a r s  a s i g n i f i c a n t  
f a c t  h as feaen reco rd ed ; The m ost fr e q u e n t  s t r i k e s  
have g e n e r a l ly  occurred, in  f a r  away r e g i o n s , a g r io u l -
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t u r a l  and m in ing d i s t r i c t s , w here e d u c a t io n  f o r  
A d u lts  ca n n o t y e t  be sa id  t o  Im ve ex ten d ed  t o  any  
g r e a t  or a p p r e c ia b le  d e g r e e , and w here th e  m oral 
and c i v i c  e d u c a t io n  i s  a lm o s t  n u l e .  H ie r # , c o n s e ­
q u e n t ly ,  th e  p r o f e s s io n a l  a g i t a t o r s  have an e a s y  
t a s k  in  f r o n t  o f  tli^m.
© le S t a t e  J6a ilw ays- w h ich  form  a lm o s t  t l ie  w h^le  
o f  th e  iia ilw a y  L in p s in  th^ iv e p u b lic -  h ave  a g e n e r a l  
in d ep en d en t m anagem ent. In  ch arge  o f  an A d m in is tr a ­
t i v e  C o u n o il , th e  Members o f  w h ich  a re  n i n e ,a p p o in ­
te d  by P a r lia m e n t . Of t h e s e , two a r e  form er Employe­
e s  o f  th e  Company. The I n d u s t r ia l  o r g a n iz a t io n  o f  
th e  S t a te  i ia ilw a y s  i s  r e a l l y  p e r f e c t  tliro u g h o u t  
th e  Me pub H o , and durin^^ th e  l a s t  te n  y e a r s  th e r e  
im vsbem i n o  s t r i k e s , o r  ev en  a tte m p ts  o f  d lstrurban__  
c # s -O f  an y  k in d .  The w ork ers a r e  a l l  a s s o c ia t e d  
in  a. "G reat iia ilw a y  W orkers’Union" , and m a in ta in  
s p e c ia l  S a v in g s  B a n k s , P e n s io n  and S o c ia l  P r e v is io n  
Schem e8 ,  a l l  o f  t h e s e  b e in g  s u p e r v is e d  by M ixed 
iJow m ittee» , composed by b o th  H igh Ha.ilway O f f i c i a l s  
and by W orkers o f  tiie  Company B t a f f .
(1 2 ) Th#- w o r k e r s , a lr e a d y  e d u c a te d , become c i t i ­
z en s  who a c t u a l l y  form  p a r t  o f  P cir llam en t and th e  
Gcverume$A; th e y  a fterv -a rd s  show a  p e r m n e n t  and 
v e r y  k een  i n t e r e s t  in  a l l  t o p ic s ;  and a lw a y s  e a g e r  
t o  en su r e  th e  w e lf a r e  o f  t l i e i r  co u n try -, th e y  
nowadays v o te  f r e e l y ,  f o r  t h e ir  own c a n d id a t e s ,  
who u s u a l ly  a r e  e i t l i e r  D em ocrats or x ia d io a ls ,
("Ï'B) ' ''Wie' r'-'orkerb t ü e m é e lv e s , h a v in g  X eoatvM  a  
go o à  e & ê c à t lo n , havm obm# t o  r e a l i z e  t h a t  th e  v ic e  
o f'i# W & h e» e  l i  t  i e i r  w orse eneTsyp and now f i g h t  
a g a in s t  i t  w ith  a l l  p o s s i b l e  e n e r g y , ■‘■’our y e a r s  
ago  , th e  U nion o f  Dock D is c h a r g e r s  a c t u a l ly  à tterrp t  
ed  t o  p r e v e n t  f o r e ig n  a l c o h o l i c  d r in k s  from  b e in g  
la n d ed  a t  C h ile a n  P o r t e . In O ctober 1891» some 
D ém o cra tie  D e m t le ?  p r e se n te d  t o  P a r lia m en t a  
B i l l  p ro p o sin g  to  d e c la r e  "Dry" c e r t a in  zo n es  
w here m eat was produced or o b t a in a b le .
The P r é s id e n t  o f  th ?  r^epublic irrdmself, a s  
a l s o  o th e r  P o p u la r  L e a d e r s , p reach  c o n s ta n t ly  w ith  
t h e i r  oWh exam ples a g a in s t  d ru n k n ess -  t l i l s  b e in g  
in  - o f f e n c e  p u n ish a b le  w ith  f i n e s ,  impyd''-
So à é m # ït , iand- by s p e c ia l  r e g u la t io n s -  ev en  w ith  
D e te n t io n  in  c e r t a in  S p e c ia l  I n s t i t u t io n s r  f o r  
Old O ffe n d e r s .
(1 4 ) A ie  A n a r c h is t  P a r ty  and th e  G om m n ists e x i s t  
in  C h ile  in  name o n l y , h a v in g  su cceed ed  in  e l e c t i n g  
j u s t  one Member tfJ th e  l a s t  P a r lia m e n t , w h i le  in  
th e  p r e s e n t  one th e y  h ave n o n e . ‘The D em ocrats  
on th e  o th e r  h an d , who a re  th e  tr u e  r e p r é s e n ta  I v e s  
o f  th e  w ork ing c l a s s e s  , have a S e c r e ta r y  o f  d t a t e -  
b f  w h ich  th e r e  a r e  6 -  6 Sena to r  s -  am ong s  t  37“ and 
24 D e p u t ie s -  am ongst 1 2 ? . I t  may be added t h a t  in  
some o f  th e  l î u n i o i p a l î t l e s ,  th e  D em ocrats a c t u a l l y  
h ave a  m a jo r i t y .
i n  a d d it io n  t o  t l ie s e  M embers, th e r e  a r e  
im o n g s t  th e  ir a d ic a l , L ib e r a l-  and even  am ongst
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th e  G b n serm 'tiv e»  • D e p u t ie s  and S e n a to r s  who— 
in  s p i t e  o f  t h e i r  p o l i t i c a l  l a b e l s -  a t  h e a r t  
r e p r e s m it  th e  w ork ers o f  th^  c o u n tr y , h a v in g  b een  
form er w ork in g  men th e m s e lv e s .
( 1 5 ) The Government and s e v e r a l  P u b lic  A s s o c ia ­
t i o n s  c o -o p e r a te  w ith  g r e a t  en th u sia sm  in  th e  ta e k  
o f  E d u ca tio n  o f  A d u l t s ,  and t o  t h i s  e f f e c t , len d
f r e e  o f  ch a rg e  th e  l o c a l i t y  o f  th e  Government Day
S c h o o ls -  and a l s o  t h e a t r e s ,h a l l s  . e t c f o r  th e  S v e -
^  n in g  and Sund#,y S c h o o ls .
Over te n  y e a r s  a g o , I  m y se lf  su c ceed ed  in  obtaAn  
in g  from  "Hie h a t io n a l  M ortgage Bank" th e  f r e e  u se  
o f  a  g r e a t  th e a tr e  th e y  have b u i l t  in  th e  h e a r t  o f  
a  w ork in g  d i s t r i c t  o f  S a n tia g o ;  th e r e  I  e s t a b l i s h e d  
a  Sunday S ch o o l and th e  same Banking I n s t i t u t i o n  
w en t t o  th e  extrem e o f  g iv in g  me a l s o  money to  
p u rch a se  en e l e c t r i c  p ia n o  and a c I p e ^ t c g r a p h io
^  i n s t a l l a t i o n  f o r  th e  Sunday S c h o o l .
(1 6 ) The F r ee  iviasonry, th e  ^ t a l  m embership o f  w hig  
d o e s  n o t  r ea ch  1 0 ,0 0 0  in  th e  w hole o f  C h i l e , may
be sa id  t o  be th e  o r g a n iz a t io n  w h ich  h a s  c o n t r ib u t ­
ed m o st , and th e  one w h ich  h a s  m ost d i r e c t l y  
c o - o p e r a te d ,  in  t h i s  g r e a t  ta s k  o f  E d u c a t io n , s in c e  
th e  p r in c ip a l  r e a so n  f o r  i t s  e x i s t e n c e  c o n s i s t s  In  
th e  u p l i f t i n g  o f  th e  i n t e l l e c t u a l ,  p h y s ic a l  and  
m o r a l , l e v e l  o f  a l l  th e  w o r k e r s . A lth o u g h  a s  
a lr e a d y  s t a t e d  th e y  o n ly  number 10 ,000 th ro u g h o u t  
th e  R e p u b lic ,  iia son s a r e  men c a r e f u l l y  s e l e c t e d  
from  am ongst th e  b e s t ,  th e  m ost i n t e l l i g e n t  and
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th e  b e s t  p rep ared  In  th e  c o u n tr y , a l l  o f  tbiem b e in g  
th e r e fo r e  e f f i c i e n t  e le m en ts  f o r  t lie  a c h ie v in g  o f  
t h e i r  u n d e r ta k in g s  and i d e a l s .  They a l l  t?a<ih oM 
h e lp  in  v a r ie d  manners a t  A d u lt s ’ S c h o o ls -  a  m iê ë io n  
w h ich  a lth o u g h  v o lu n t a r i ly  im posed i s  reg a rd ed  a s  
sa c re d  by a l l .
( 1 7 ) The s o c i a l  s t a b i l i t y  o f  C h ile  i s  f ir m ly  en su r­
ed th a n k s to  th e  am ple m o ra l, c i v i c ,  and e co n o m ic . 
e d u c a t io n  o f  h e r  w o r k e r s . O 'in g  to  t h i s , th e  g r e a t
^  p o p u la r  m asses a r e  d i r e c t l y  p a r t ic ip a t in g  in  th e
management o f  th e  S t a t e , th u s  g u a r a n te e in g  s o c ia l  
p e a c e ,  b eca u se  th e  w ork ers f e e l ,  i n d i v i d u a l l y /  t h a t  
th e  burden  o f  th e  r u le r s  ' r e s p o n s i b i l i t y  a l s o  l i e »  
upon t h e i r  own s h o u ld e r s .
E ducated  f i r s t  a t  th e  P u b lic  S c h o o ls , and a f t e r ,  
w ards im proved by th e  E ven in g  and Sunday S c h o o ls , 
th e  w ork ing man f u l f i l l s  o o n s c ie n c io u s ly  h i s  c i v i c  
d u t i e s ,  by c o -o p e r a t in g  in  th e  i n d u s t r ia l  d evelop m en t  
o f  h i s  c o u n tr y  in  a p a c i f i c  me.nner, e x e r c i s in g  a t  
th e  same tim e h i s  r i g h t s  a s  c i t i z e n  w ith  a  p ru d en t  
and w is e  m ea su re .
(1 8 ) I h  C h i l e ,  l i k e  in  G reat B r i t a in -  or  in  any  
o th e r  c o u n tr y  w here i t s  c o n s i t u t io n  i s  am ple enough  
to  p erm it o f  th e  p e o p le  r u l in g  t h e i r  own d e s t i n i e s  
by th e  m ost c o n v e n ie n t  w ays and m ethods a t  th e  
v o t in g  p o l l s -  th e  m ass o f  h e r  w o r k e r s , p o s s e s s e d  o f  
a  good i n t e l l e c t u a l ,  m oral and econom ic e d u c a t io n ,  
w i l l  n o t  a tte m p t t o  do a n y th in g  e x c e p t  en su re  and 
m a in ta in  s o c i a l  p e a c e  and a c l o s e  c o -o p e r a t io n
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am ongst a l l  th e  v a r io u s  e le m e n ts  o f  p r o d u c t io n .
T h i s , o f  c o u r s e , i s  th e  o n ly  way in  w h ich  th e  s o c ia l  
and econom ic c o n d it io n ?  p r e v a i l in g  in  any co u n tr y  
may b e  s a f e l y  and d e f i n i t e l y  im p roved .
( 1 9 ) As th e  w o rk ers  have b een  b ro u g h t u p ,  
t h e i r  e a r ly  y e a r s  a t  sc h o o l , am ongst th e  f iW d a k eh t-  
t t i  p r i n c i p l e s  o f  th e  o n ly  and tr u e  s c ie n c e  o f  c i v i c  
s o c i a l  and econom ic m o r a le , th e y  w i l l  n e v e r  m istru st  
a fte r w a r d s  th e  a m p l i f i c a t io n  o f  th o s e  t r u t h s ,  whm 
o f f e r e d  t o  them a t  th e  S c h o o ls  f o r  A d u lts ;  and t h i s  
w i l l  be a l l  th e  more so  when^by t h a t  ep och ^ th ey  w ill  
b e b e t t e r  ab èà  t o  r e a l i z e  and a p p r e c ia te  th e  n o b le  
and d i s i n t e r e s t e d  e f f o r t s  dade on t h e i r  b e h a l f , 
in  Order t o  r a i s e  them t o  th e  h % h e s t  p o s s ib l e  
m o r a l, i n t e l l e c t u a l , and econom ic , l e v e l . G rea ter  
s tr e n g th  w i l l  s t i l l  b e  added #).en  th e y  p e r c e iv e  
t h a t  t h e i r  own Comrades o f  w ork a r e  a lrea d y  Members 
o f  t h o s e  I n s t i t u t i o n s -  a s  i s , f o r  i n s t a n c e , th e  
c a s e  w ith  th e  W orkers who have fou nd ed  th e  "Workers 
E d u c a t io n a l A s s o c ia t io n "  and a  few  o th e r  s im i la r
I l l
P A R T I I I .
E d u ca tio n  may 
e s t a b l i s h  a  
c o u n tr y * s  
i n d u s t r ia l  
c o - o p e r a t io n .
N e c e s s i t y  f o r  
C o -o p e r a t io n .
I  w is h  t o  c l o s e  my m o d est work by  
th e  c o n c lu s io n s  t o  w h ich  we m ust a r r i v e , f r # a  th e  
f a c t s  and t h e o r ie s  s t a t e d  and enum eratedjin th e  f o r e ­
g o in g  c h a p te r s  . I  a l s o  d e s i r e ,  t h e r e a f t e r ,  TO PKOPOaB 
th e  a d o p tio n  o f  c e r t a in  m easu res in  c o n n e c t io n  w ith  
th e  e d u c a t io n  o f  th e  p e o p le  in  o rd er  to  su c c e e d  in  
o b ta in in g  A TRUE .STABLE Aim EFFIClShT COOHBSTIOK 
BETWSEH EMP10YEE8 Aim EMPLOYES, t h i s  b e in g  th e  s o le  
f a s h io n  in  w h ich  i t  w i l l  be p o s s i b l e  to  en su re  th e  
s o c i a l  p e a c e  o f  a l l  i n d u s t r i e s  and th e  g e n e r a l  p r o s ­
p e r i t y  o f  th e  v a r io u s  s o c i a l  c a s t e s  o f  th e  c o u n tr y .
(a ) No good  i n d u s t r i a l  o r g a n iz a t io n  dan e x i s t  
s o  lo n g  a s  th e r e  b e  no p e r f e c t  c o - o p e r a t io n  and u n ^ H  
a c o m p le te  harmony h a s  been  co n c lu d ed  b e tv # e n  th e
two p r in c ip a l  e le m e n ts  o f  modern p ro d u c tic m - em p% ers  
and e m p lo y e e s .
(b ) T h is  c o - o p e r a t io n  and liarmony w i l l  n o t  be  
f ir m ly  or d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d ,  w i t h in  th e  e x i s t ­
in g  d e m o cr a tic  and m odem  t e n d a n c e s , u n t i l  th e  w ork­
in g  man, who c o n s t i t u t e s  in  a l l  c o u n t r ie s  th e  b ig  
m a j o r i t y , h a s  a t t a in e d  a s u f f i c i e n t  d e g re e  o f  c u l t u r e  
and an  e d u c a t io n  s u f f i c i e n t  t o  e n a b le  him  t o  t 'r o u g h ­
l y  r e a l i z e  and u n d ersta n d  h i s  d u t i e s  and r i g h t s  a s  
c i t i z e n  and a s  e m p lo y e e . The w ork in g  men h ave  
a lw a y s -  w h eth er  j u s t l y  or  u n j u s t l y -  a s p ir e d  t o  h o ld  
th e  r e in s  o f  th e  management o f  t h e i r  c o u n tr y ,
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em p loy in g  t o  t h i s  end some t im e s  p a c i f i c  and c o n s ­
t i t u t i o n a l  m ea n s, b u t  in  o th e r  o c c a s io n s  ta k in g  
a d v a n ta g e  o f  r e v o lu t io n a r y  o r  a n a r c h i s t i c  m easu res  
N ot u n t i l  a l l  t h i s  h a s  b een  a c h ie v e d , th rou gh  
E d u c a tio n  o f  th e  E m p lo y e e s , w i l l  t h i s  im p o rta n t  
f a c t o r  o f  p r o d u c t io n  c e a s e  t o  b e  th e  v o lu b le  and  
d a n g ero u s t o y , w ith  w h ich  THE PRCFESSIONAI. POHTIAR 
AGITAHIRS p la y  and h ave  a lw a y s  p la y e d  in  evf^ry 
c i v i l i z e d  n a t io n .
(o)  The e d u c a t io n  w h ich  in  th e  p r e s e n t  t im e s  
i s  r e c e iv e d  by ttie  w ork in g  c l a s s e s  , a t  th e  elem en ­
t a r y  p u b l ic  s c h o o l s ,  i ^ o t , and w i l l  n e v e r  b e ,  
s u f f i c i e n t  t o  h e lp  them to  b ecom ejoon scien o iou s  
w o r k e r s ,  aw are o f  t h e i r  o b l i g a t i o n s  tow ard s th e  
r e s t  o f  s o c i e t y ,  and aware a l s o  o f  th e  r o l e  w h ich  
t i ie y  a r e  d e s t in e d  t o  f u l f i l  a s  p r in c ip a l  fo u n d a ­
t i o n  o f  th e  n a t io n a l  w e a l t h , q,nd th e  r e s p o n s i ­
b i l i t i e s  w h ich  f a l l  upon t h e i r  s h o u ld e r s  in  c o n ­
n e c t io n  w ith  th e  a d m in is tr a t io n  o f  th e  P u b lic  
S e r v i c e s . The e d u c a t io n  th e s e  men r e c e iv e  w h i le  
a t t e n d in g  an e le m e n ta r y  s c h o o l ,  from  6 t o  14 years 
o f  a g e  , and ev en  l a t e r ,  from  14 u n t i l  18 y e a r s  
o f  a g e ,  a t  th e  C o n tin u a t io n  S c h o o l s ,  c a n n o t-  I  
r e p e a t -  s u f f i c e  o r  p rep a re  them f o r  su ch  work  
and r e s p o n s i b i l i t i e s  .
(d ) The G overnm ent who i s  r e s p o n s ib le  f o r  
th e  s o c i a l  p e a c e  o f  th e  c o u n tr y  ou gh t t o  in te r v e n e  
in  th e  i n d u s t r i a l  o r g a n iz a t io n , in  order t o  a®id
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any o o n f H o t s  b etw een  em p lo y ers  and em p lo y ees  ; aid 
e s p e c i a l l y , i n  o r d e r  to  a t t a i n  t h i s  e n d , sh o u ld  
s t r e n g t h e n ,  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  th e  a c t io n  and  
a c t i v i t i e s  o f  th e  " J o in t  S ta n d in g  I n d u s t r ia l  Coun 
o i l s "  by a f f o r d in g  them th e  a d e q u a te  means o f  f u l  
f i l l i n g  a r t i c l e  number sev en  o f  t h e i r  program m e, 
w h ereb y i t  i s  u rg ed  " thejLncouragem ent o f  th e  
r e s e a r c h  work and t e c t in ic a l  s t u d ie s  o f  t h e  coun­
t r y , e t c ."
P r iv a t e  i r ^ i a t i v e  (e )  The G overnm ent, a id e d  by A l t r u i s t s  and
ofi E d u c a t io n .
by th e  e n t h u s i a s t i c  c o - o p e r a t io n  o f  P r iv a t e  I n i ­
t i a t i v e -  t o  w h ich  an a p p e a l sh o u ld  be made w it h -  
o u t f u r t h e r  d e la y -  sh o u ld  e s t a b l i s h / t h e  c i v i c ,  
m o r a l, and econom ic , e d u c a t io n  o f  th e  w ork in g  men, 
c o m p le t in g  a t  th e  same tim e  t h e i r  g e n e r a l  ed u ca-  
ti< x i by means o f  e v e n in g  c l a s s e s  and Sunday sch o­
o l s ,  w h ich  c o u ld ,  and ou gh t t o ,  be o]% anized a l l  
th ro u g h o u t th e  kingdom.
( f )  The v'orking m en, g iv e n  t h e i r  s c a r c e  
i n t e l l e c t u a l  c u l t u r e , a r e  u n a b le  t o  u n d ersta n d  
th e  im p ortan ce o f  a b e t t e r  and more c o m p le te  
e d u c a t io n ;  H ie y , t h e r e f o r e ,  may n o t  b e  w i l l i n g  
t o  a v a i l  th e m s e lv e s  o f  th e  o p p o r t u n it ie s  o f f e r ­
ed  t o  th em , and r e p r e s e n te d  by th e  s a id  E v en in g  
and Sunday S c h o o ls . A s a  co n seq u e n ce  o f  t h i s , 
th e y  perhapd w ould show r e lu c t a n c e  t o  d e d ic a te  
a fer*T o f  t h e i r  sp a re  h o u rs  t o  th e s e  c l a s s e s -  
h o u rs  w h ich  a t  p r e s e n t  th e y  em ploy in  l e i s u r e  
or in  r e c r e a t io n  o f  some k in d  or o t h e r .
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E d u ca tio n  am ongst 
w o r k e r s .
(g )  On a c c o u n t  o f  th e  fo r e g o in g  r e a s o n s ,  
t h e r e f o r e , i t  w ould  be n e c e s s a r y  to  e f f e c t  a  n a t io ­
n a l  cam paign o f  propaganda th ro u g h o u t a l l  th e  w o rk s , 
f a c t o r i e s , and w ork in g  a s s o c i a t io n s  , in  o rd er  t o  
s e c u r e  th e  h e lp  and v o lu n ta r y  a s s i s t a n c e  o f  t h e s e  
B o d ie s  . In  a d d it io n  to  t l i i s , i t  w ould be r e q u ir e d  
t o  a f fo r d  them a m is c e l la n e o u s  and u s e f u l  knowledge» 
in  p e e p e r t io n  t o  t h e i r  m en ta l f a c u l t i e s  and n e c e s ­
s i t i e s :  H ie s e  c l a s s e s  or l e c t u r e s  , i f  g iv e n  by
e x p e r t  and e n t h u s i a s t i c  t e a c h e r s ,  k een  on t l i e l r  
h ig h  e d u c a t io n a l  m is s io n , can  m a in ta in  a l i v e  th e  
a t t e n t i o n  and i n t e r e s t  o f  th e  w o r k e r s , some o f  whom 
w i l l  a t t e n d  t h e i r  c l a s s e s  a f t e r  a s tr e n o u s  d a y ’ s  
la b o u r ,  an d - t h e r e f o r e -  when t lie y  f e e l  p l i y s i c a l l y  
exV iausted , o r  t i r e d  a t  any r a t e .
I  am p e r s o n a l ly  a c q u a in te d  w ith  th e  sad  r e s u l t s  
o b ta in e d  a t  E v en in g  S c h o o ls  e s t a b l i s h e d  by th e  
C h ile a n  Governm ent a b o u t h a l f  & c e n tu r y  ago  , f o r  
th e  e d u c a t io n  o f  th e  w ork in g  m a sses: The t e a c h e r s  
in  ch a rg e  w ere  th e  same who ta u g h t  d u r in g  th e  day  
in  th e  crdinai^r s c h o o ls  ; t h e s e  m a ste r s  w ere th e r e  
b e c a u se  t liu s  th e y  earn ed  e x tr a  s a l a r i e s ,  a lth o u g h  
th e y  had a lr e a d y  la b o u red  p erh a p s d u r in g  6 o r  ? 
h o u rs  d a . i ly .  %ie few  w ork ers who d id  e n r o l  f o r  th e  
E ven in g  c l a s s e s  liad , a f t e r  a f e w , m onotonous and 
r o u t in a r y  . c l a s s e s  .abandoned them a s  th e y  d e r iv e d  
n e i t h e r  p r o f i t  n o r  a p p a ren t i n t e r e s t .  I t  w as in  
t h i s  f a s h io n  t h a t  t lie  G overnm ent w a ste d  trem endous  
am ounts o f  money w ith o u t  o b ta in in g  any b e n e f i c i a l
H i #  " ^
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A s s o c ia t io n  • a s  a  
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r e tu r n ;  i t  i s ,  t h e r e f o r e , n o t  s u r p r is in g  t h a t  
th e s e  G overnm ent E ven in g  S c h o o ls  had t o  be c lo s e d  
a f t e r  th e  R ep ort o f  an  h o n e s t  and o o n s o ie n c io u s  
CoTaTnisBion, a p p o in te d  to  i n v e s t i g a t e  and r e p o r t  
o n  th e  r e s u l t s  - n e g a t i v e -  w hiqh w ere b e in g  o b ta in
On th e  o th e r  h a n d , i  am a c q u a in te d , a l s o  p e r s ­
o n a l l y ,  w it h  th e  sp led x iid  r e s u l t s  w h ich  w e r e ,  
and a r e  s t i l l ,  o b ta in e d  in  C h ile  by s e v e r a l  hund­
r ed  o f  E ven in g  and Sunday S c h o o ls  , fou n d ed  by th e  
p r iv a t e  enterprise o f  th #  com m unity; in  t h e s e  
I n s t i t u t i o n s  young n en  and a group  o f  e n t h u s ia s ­
t i c  and a l t r u i s t  p r o f e s s o r s  liave su cceed ed  in  
e d u c a t in g  many th o u sa n d s o f  w ork in g  m en, b;  ^ means 
o f  c la s s e s  f u l l  o f  l i f e  and o f  p r a c t i c a l  i n t e r e s t ,
w ith  l e c t u r e s  and Sunday e x c u r s io n s ,  summer
\ ' ' ■ -
h o l id a y  ca m p s, s p o r t s ,  e t c  . e t c .  As I  hay# already- 
s t a t e d ,  some o f  t h e s e  form er p u p i ls  
t o d a y ^ u r  P a r lia m e n t , and morf= th an  one o f  tliem  
h a s  a c t u a l l y  i i t t a ln e d  th e  h ig h  p o s i t i o n  o f  8 e -  
creta r^ 2i o f  S t a t e .
( l )  I  c o n s id e r  t h a t  th e  v a s t  o r g a n iz a t io n  
g iv e n  to  th e  W orkers’E d u c a t io n a l A s s o c ia t io n  rngpy 
b e u se d  a s  a  m odel f o r  th e  g e n e r a l  o r g a n iz a t io n  
o f  th e  E d u ca tio n  f o r  A d u l t s , a m p li f y in g , o f  
c o u r s e , i t s  a c t i v i t i e s  th ro u g h  th e  fo r m a tio n  
o f  E v en in g  c l a s s e s , w h ich  c o u ld  b e h e ld  4  o r  5 
t im e s  each  w e e k , d u r in g  a  p e r io d  o f  8 m onths p e r
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annum, and th ro u g h  th e  a c t io n  o f  th e  Sunday S c h o o ls  
w h ich  m igh t b e h e ld  e v e r y  Sunday a f te r n o o n  from  
2 u n t i l  4 ,  or from  2 .3 0  u n t i l  5 P-^«
(2 )  I  th in k  i t  i s  in d is p e n s a b le  t h a t  in  each  
c o u n ty , c i t y  o r  v i l l a g e ,  t l ie r e  sh o u ld  b e a p p o in te d  
a  C om m ittee o f  th e  W orKers’E d u c a t io n a l A s s o c i a t i o n ,  
and a ]  so  Sub-Ocmmitte^^s , d e s ig n e d  t o  lo o k  a f t e r  
th e  propaganda and th e  in c r e a s e  in  th e  demand o f  
a  more e x t e n s e  e d u c a t io n  f o r  th e  w ork in g  m en. T o 
t h i s  cam p aign , th e  M in is t e r s  o f  th e  v a r io u s  R e l i ­
g io u s  C u lt s  m igh t be in c o r p o r a te d , a s  a l s o  U n iv e f s -  
i t a r y  P r o f e s s o r s , Trade U nion D ir e c t o r s  and D ir e c ­
t o r s  o f  o th e r  A s s o c ia t io n s  and a c t i v i t i e s ,  h ea d s  
o f  N m »spapw s and l la g a z ln ^ s , T h ea tre  and Cinema 
IWwmgers, e t c  . e t c . Ih  a  few  words, a l l  t h o s e  men 
a b le  in  one way o r  a n o th e r  t o  i n t e r e s t  and fcrM  
th e  p u b l ic  o p jn io n  in  c o n n e c t io n  and on b e h a l f  o f  
th e  movement "PRO A MORE OOlvLPlSTE SDÎK5ATÎCN FOR 
A H  ADTTim" .
( 3 ) îh e  G overnm ent rau s t  ded i c a t e  s p e c i a l  a t t e n ­
t i o n  t o  th e  e d u c a t io n  o f  th e  w ork in g  m a s s e s , v o t ­
in g  th e  sums o f  money t b a t  may be n e c e s s a r y  t o  
s u b s id e  t o  th e  e x p e n s e s  o f  th e  u ^ n e ra l and l o c a l  
OommitW s above r e f e r r e d  t o  by me.
U n f o r tu n a t e ly ,  th e  p o l i c y  o b se rv ed  by many 
N a tio n s  s in c e  th e  te r m in a t io n  o f  th e  w a r - o f  e c o ­
n o m is in g  in  th e  g e n e r a l  e x p e n d itu r e  c o n n e c te d  w ith  
E d u c a t io n -  i s  a  p o l i c y  w h ich  w i l l  s p e l l  r u in  f o r  
«ny N a tio n ; A cco rd in g  t o  th e  1920 B u d g e t, G rea t
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The w ork o f  t h e  
P r o fe s s o r s  on 
P o p u la r  E d u c a t io n .
A m p lif ic a t io n  o f  
th e
S c h o o ls .
B r i t a in  d e s t in e d  4^ o f  h er  incom e t o  E d u c a t io n ,  
w h ile  h e r  War E x]jen ses amounted t o  l6 # ^ l  Any 
eüÈpense in cu r re d  th ro u g h  E d u ca tio n  i s  r e p a y a b le  a t  
A SHORT DATS, b e c a u s e ,  th a n k s  t o  i t ,  th e  p ro d u cin g  
c a p a c i t y  o f  a l l  th e  c i t i z e n s  who com pose a  c o u n tr y  
i s  bound t o  i n c r e a s e .
(4 )  The in d iv id u a l  and c o l l e c t i v e  la b o u r  c i  
th e  p r iv a t e  a c t i v i t i e s  i s  in d is p e n s a b le  t o  th e  
s u c c e s s  o f  th e  E d u ca tio n  o f  A d u l t s . Tiie U n iv e r s i t y
m en, t l i e r e f o r e , t o g e t h e r  w it l i  th e  P r o f e s s i o n a l s ,  
t e a c h e r s ,  and o th e r  p e r so n s  p o s s e s s in g  a h ig h  edu­
c a t io n  and c u l t u r e  , sh o u ld  p la c e  t h e i r  r e s p e c t iv e  
se r v ic e ?  t o  th e  d is p o s a l  o f  t h i s  c o l o s s a l  w ork ^  
n a t io n a l  w e lfa r e :  Some o f  th e  c u ltu r e d  men a r c
a b le  t o  do so  by  d e l i v e r i n g  c l a s s e s  and l e c t u r e s ;  
o t h e r s , b y  p r e a c h in g  and en d ea v o u rin g  t o  in c r e a s e  
th e  a t te n d a n c e  t o  t h e s e  s c h o o ls  o f  th e  w ork in g  
men who m igh t happen t o  b e  u n d er t h e i r  d i r e c t ,  o r  
ev en  i n d i r e c t ,  c o n t r o l .
H ie Sunday S c h o o ls  in  t h i s  o o u n t iy , a t  p r e s e n t  
in  th e  h an d s o f  th e  Church and o f  a  few  C ir c le s  
o f  S tu d y , ought t o  a m p lify  t h e i r  r e s p e c t iv e  a c t i ­
v i t i e s ,  and n o t  l i m i t  th**»mselves t o  g iv in g  r e l i g i ­
ous t e a c h in g  t o  th e  c h i ld r e n ,  b u t  a l s o  m o r a l,  
c i v i c ,  and econ om ic .n o t io n s  t o  th e  w o r k e r s .
T ills  c o u ld  be c a r r ie d  o u t  b y  means o f  s u c c e s s iv e  
l e c t u r e s  , s u i t a b le  a rra n g ed  , w h ich  m ust be a l t e r n  ­
a te d  w ith  m u s ic ,  oinem atO j^raphio v i e w s , e t c . .  in  
o rd er  t o  r en d er  th e  work i n t e r e s t i n g  t o  th e  w orker.
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The a c t io n  o f  The s o n ic  L o d g es- w h ic h , a c c o r d in g  t o  t h e i r
F r e e  iviasonry.
tr u e  d o c t r i n e s , a r e  -  or  o u ^ t  t o  b e -  s c h o o ls  t o  
fo m en t th e  v i r t u e s ,  f i g h t  th e  v i c e s ,  th e  ig n o r a n c e ,  
and t o  e x te n d  th e  s p i r i t  o f  f r a t e r n i t y  « laongst men- 
o u g h t a l s o  t o  c o n s t i t u t e  th e  e d u c a t io n  o f  A d u lts  a s  
t h e i r  c h i e f  m is s io n ;  th e y  sh o u ld  u n d erta k e  an  enthu­
s i a s t i c  cam paign w h ich  w ou ld  c o v e r  th e  w h o le  o f  th e  
B r i t i s h  I s l e s .  The m ost c a p a b le  and e n t h u s i a s t i c ,  
among th e  num erous Ma son s , c o u ld  be s e le c t e d  in  
each  th e  d i f f e r e n t  c i t i e s  and v i l l a g e s .  These  
g rou p s c o u ld  be d i s t r ib u t e d  in  each  d i s t r i c t  and 
co m p e lle d  t o  fou nd  n ig h t  s c h o o ls ,  v i s i t  works and 
f a c t o r i e s  and p rea ch  th e r e  t o  th e  w ork ers th e  n e o e s -  
w it y  o f  a t t e n d in g  th eE v en in g  C la s s e s  f o r  A d u l t s .
Th« o o -o p e r a t lo n  o f  th e  le a d e r »  o f  th e  worlclng  
men c o u ld  b e  s o l lâ d t e d ;  a p p e a ls  is s u e d  t o  th e  P r e s s ,  
Trade U n io n s and o th e r  i n s t i t u t i o n s  r e la t e d  in  one 
_ way or  a n o th e r  w ith  th e  W orkers; and o t l ie r  s im i la r  
propaganda c o u ld  a l s o  be c a r r ie d  o u t .  Prom th e  
c o r r e sp o n d in g  A u t h o r i t ie s  i t  m igh t b e  fou n d  p o s s ib le  
t o  s e c u r e  th e  n e c e s s a r y  p e r m is s io n  t o  h o ld  E ven in g  
S c h o b ls  in  th e  same l o c a l i t y  a s  u se d  d u r in g  th e  
day f o r  th e  Day S c h o o ls .  C la s s e s  and I e c t u r e s  sh o u ld  
be d elivered  in  th e  N ig h t  and Sunday S c h o o ls  , and th e  
a tte n d a n c e  o f  th e  w ork ers c o u ld  b e en co u ra g ed  by  
means o f  C o n c e r t s ,  P e r io d ic a l  E x c u r s io n s ,  v i s i t s  
t o  th o se  a b s e n t  or i l l  M em bers, e t c  .e t c  . The s p i r i t  
o f  t h r i f t  sh o u ld  a l s o  b e c u l t i v a t e d  am ongst th e  
grow n-up s t u d e n t s , a d v is in g  them t o  in v e s t  t h e i r
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s a v in g s  in  a s  s u i t a b l e  a  manner a s  p o s s i b l e . P r iz e s  
m ig h t be g iv e n  t o  th e  h o ld e r s  o f  a t te n d a n c e  r e c o r d s ;  
e x h i b i t i o n s , G en era l C o u n c ils  o f  'Teachers and Itrofe^  
s o r s  c o u ld  %re h e l d , in  o rd er  t o  d i s c u s s  th e  b e s t  
m ethods and to  d e v e lo p  in  g e n e r a l  t h i s  branch o f  
E d u c a t io n . R ead in g  Books ou gh t a t  th e  same t im e  to  
b e p r i n t e d , e s p e c i a l l y  co m p iled  f o r  A d u lt  S tu d e n ts;  
and T r e a t ie s  on M o ra l, C iv ic  and Econom ic ♦ E d u ca tio n  
m igh t b e p rep ared  a l s o  f o r  th e  u s e  a t  th e  S c h o o ls  
f o r  A d u lt s ,  a s  w e l l  a s  a t  a l l  o th e r  P u b lic  S c h o o ls  
th ro u g h o u t th e  c o u n tr y .  C ir c le s  o f  B tu d y , I ^ b l io  
L i b r a r i e s ,  e t c . ,  c o u ld  be o r g a n iz e d ;  and i t  m igh t  
even  b e p o s s i b l e  t o  o b ta in  from  th e  ïtr o p r îe to r s  o f  
Cinem as and T h e a tr e s  f r e e  sh ew s- or a t  l e a s t  p e r fo r ­
m ances a t  red u ced  p r i c e s -  f o r  th e  s p e c ia l  b e n e f i t  o f  
th e  S tu d e n ts  a t t e n d in g  Sunday or  E v en in g  S c h o o ls  ! 
f o r  A d u l t s .
Eonm trs f o r  In  th ^  «ame f a s h io n  a s  th e  Governm ent a t
E d u c a t io n i s t s .
p r e s e n t  i s  in  th e  h a b i t  o f  c o n fe r r in g  s p e c ia l  
h on ou rs on th o s e  E m ployers who g iv e  w ork to  a  c e r t ­
a in  number o f  U nem ployed , or t o  th o s e  who p r e s e n t  
h ea v y  sums o f  money a s  g i f t s  t o  some o f  th e  C h a r it ­
a b le  I n s t i t u t i o n s , I  w ou ld  p o in t  o u t  h e r e  t h a t  i t  
w ould  a l s o  be a d v is a b le  t o  award I jo n o r ii’i o  d i s t i n c ­
t i o n s  t o  th o s e  c i t i z e n s  who c o n t r ib u t e  in  an e f f e c ­
t i v e  way t o  th e  E d u ca tio n  and th e  M en ta l A dvancem ent 
o f  A d u l t s ,  w h eth er  i t  b e  w ith  t h e i r  c a p i t a l s ,  t h e i r  
b r a in s  or  w ith  t h e i r  p e r s o n a l a s s i s t a n c e .
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The A c t io n  o f  
th e  L o c a l  
A u t h o r i t i e s .
Hie R e p o r tb f  th e  
A d u lt  E d u o a t im  
C o m m ittee .
(5)  The M u n i c i p a l i t i e s ,  U n i v e r s i t i e s ,  P'duca- 
t i o n a l  and o th e r  L o c a l A u t h o r i t i e s , sh o u ld  e?pecia%  
l y  o r g a n iz e , manage and e)(bourage , t h e  v o lu n ta r y  and
p r iv a t e  e n t e r p r is e  f o r  th e  g e n e r a l  E d u ca tio n  o f  
A d u lts ;  t h i s  m igh t b e  v e r y  e f f i c i e n t l y  and m etho­
d i c a l l y  c a r r ie d  o u t  by asBbng d i r e c t l y  th e  in d iv id ­
u a l  member o f  th e  com m unity and t o  th e  v a r io u s  
c o r p o r a t io n s , e t c  . ,  f o r  w h a tev er  h e lp  or c o n tr ib u ­
t io n  i s  a v a i l a b l e .
( 6)  As c h i e f  fo u n d a t io n  f o r  a l l  t h i s  work o f  
E d u ca tio n  f o r  A d u lts  , TiiE REPORTB OF THE ADUITS 
EDUCATION CO i^MlTTFE m igh t be ta k en  in t o  s p e c ia l  
a c c o u n t:  H ie s e  r e p o r t s  w ere p r e s e n te d  t o  th e  M in is­
t r y  o f  R e c o n s tr u c t io n ;  and am ongst them th e  fo u r th  
and f i n a l  Rf>ports a r e  w o rth y  o f  p a r t ic u la r  m e n tio n .  
Among o th e r  m easu res th e y  s e t  f o r t h  Hie f o l lo w in g  
c o n c lu s io n s :  "Ttiat a d u lt  e d u c a t io n  m ust n o t  be  
reg a rd ed  a s  a lu x u ry  f o r  a  t e r n , e x c e p t io n a l  .p e r so n s  
h e r e  and t h e r e ,  n o r  a s  a t h in g  w h ich  o n ly  c o n c e r n s  
a  s h o r t  span  o f  e a r ly  m anhood, b u t  T1 AT ADULT 
EDUCATION IS  A PEEi/Ai^ HÎNT NATIONAL NECESSITY, AN' 
XNSE^RABLE ABJECT OF CITIZENSHIP AND ONE WHIGn, 
THEREFORE .BnOUlD BE BOTH UNIVERSAL AID LIFELONG. 
Tiiat th e  o p p o r tu n ity  f o r  A d u lt  E d u ca tio n  sh o u ld
b e  sp read  u n ifo r m ly  and s y s t e m a t i c a l ly  o v e r  th e  
w h ole  com munity in  i t s  i n t e r e s t , and a -^  a  
c h i e f  p a r t  o f  i t s  d u ty  t o  i t s  in d iv id u a l  m em bers."
5 )
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S u g g e s t io n s  H ie f i n a l  R ep o rt c o n t a i n s , am ongst o th e r
c o n ta in e d  in
th e  f i n a l  s u g g e s t io n s  and p ro p o sed  m ea su r es , th e  f o l lo w in g
R e p o r t .
w h ich  I  p e r s o n a lly  c o n s id e r  t o  be o f  th e  g r e a t e s t  
g e n e r a l  i n t e r e s t :
" (1 )  A s s i s t a n c e  end en couragem ent t o  th e  tfoluntaprj'' 
o r g a n is a t io n s  in  o r d e r  t o  e n a b le  them t o  a c h ie v e  th e  _ 
c o m p le tio n  o f  t h e i r  u s e f u l  m ach inery i n  th e  n a t io n a l  
sy stem  o f  e d u c a t io n . ; .. - ' :
(2)  N o n -v o c a t io n a l  a d u lt  e é d c a t io n  m ust be co n d u cted  
in  an atm osp h ere o f  c o -o p e r a t io n , and w ith  a  la r g e  
m easure c f  s e l f - d e t e r m in a t io n  on th e  p a r t  o f  th e . 
s t u a e n t .  An a d u lt  c l a s s ,  in  o th er  w ord s, m ust b e  a 
s e lf -g o v e r n in g  ooTamunity. D is c u s s io n  and th e  i n t e r ­
ch an ge o f  e x p e r ie n c e  m ust p la y  a  p rom in en t p a r t
th e  c le ,e s  m e e t in g .
( 3 ) U n iv e r s i t y  T u t o r ia l  c l a s s e s ,  w it h  24 m e e t i # g # . 
o f  tv;G h ou rs each  d u r in g  th e  w in te r  d u r in g  a ^ p e r io d  
o f  th r e e  y e a r s .
(4 )  One y e a r  c l a s s e ?  con d u cted  u n d er th e  a u s p ic e s  o f  
a L o c a l E d u ca tio n  A u t h o r i ty ,  or v o lu n ta r y  B o d ie s*  f o r  
c o n t in o u s  s tu d y  u n d er  a  t e a c h e r .
( 5 ) S tudy C i r c l e s ,  sm a ll grou p s o f  p e o p le  m eetl]%  
more o r  le « a  r e g u la r ly  f o r  common s tu d y  and d is o u S e io n  
f o r  a  p e r io d ,  w h ich  may b e a few  w eek s or  a few  
m o n th s , w it h  a  r e g u la r  l e a d e r , or ta k en  in  tu r n  by  
Members o f  th e  C i r c l e .
(6)  C o u rses  o f  L e c tu r e s  , s in g l e  and c o -o r d in a te d  
l e c t u r e s  g iv e n  by one L ectu rery q n d  e s p e c i a l l y  trnivea>- 
s i t y  E { te n s io n  L ec tu re  C o u r s e s .
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(7 )  Summer S c h o o ls  and M e e t in g s ,  W eek-end l ie o tu r é e  
and S c h o o l s . L o o a l i s i e d  S o c i e t i e s ,  e t c .
(8 )  H ie sco p e  o f  A d u lt  E d u ca tio n  sh o u ld  be ^ e  w id e  
a s  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  men and women t o  whom i t  
m akes a p p e a l .
^9) A l l  co n cern ed  w it h  A d u lt  E d u ca tio n  sh o u ld  e x p lo r e  
c a r e fu ]  l y  th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  a p p e a lin g  much more 
w id e ly  in  th e  f u t u r e  t o  th e  I n s t i n c t s  o f  th e  c r a f ts m a n , 
 ^ (1 0 ) Tlie e s ta b l is h m e n t  a t  each  U n iv e r s i t y  o f  a  B ep A rt-
m ent o f  e x tr a -m u r a l A d u lt  E d u c a t io n .
(1 1 ) Each L o ca l A u th o r ity  sh o u ld  be r e q u ir e d  t o  subm it 
a s e p a r a te  scheme o r  schem es d e a l in g  w ith  i t s  p r o v is io n  
o f  f a c i l i t i e s  f o r  n o n - t e c h n ic a l  e d u c a t io n .
(1 2 )  H ie  in f lu e n c e  o f  v o lu n ta r y  b o d ie s  w i l l  c o n t in u e  
t o  b #  h eed ed  in  o rd er  t o  c o u n t e r - a c t  th e  s t e r d l i s i n g  
e f f e c t s  in h e r e n t  in  o r g a n ise d  e d u c a t io n , a n d 'to  s a f e -
 ^ guard th e  freed om  o f  b o th  s tu d e n ts  and te& o iiers; b u t
e f f e c t i v e  vo3unt©^ry a s s o c i a t io n s  a r e  a l s o  v i t a l  t o  th e  
c o n tin u a n c e  and p r o g r e s s iv e  d evelop m ent o f  A d u lt  
E d u c a t i o n ( H i e s e  p r o p c s l t io n s  and s u g g e s t io n s  a r e  
d e t a i l e d  and e x p la in e d  in  "Tlie E d u ca tio n  o f  th e  C i t iz e n  
by A rthur Greenwood , p u b lish e d  by th e  W ..I A . .L cndonn, 
1 9 ^0 .)
L a st  w o r d s . I  m ust end t h i s  work by e x p r e s s in g  my s in o e r e s t
w is h e s  and h o p e s  t r ia t ,  w i t h in  a ver^r s h o r t  p e r io d ,  
th e  E d u c a tio n a l A u t h o r i t i e s  co n n ec te d  w ith  th e  G over-  
m e n t, U n i v e r s i t i e s  and M u n ic ip a l C o r p o r a t io n s , o f  
G reat B r i t a in  w i l l  a l l  u n i t e  in  o rd er  t o  h e l p ,  a s  
f a r  a s  n o s s ib l e  t o  r e a l i z e  and a c h ie v e  t o  i t s  f u l l e s t
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m cten t g r e a t  t a s k  o f  th e  E d u ca tio n  o f  A d u lts ;
and t o  t h i s  e n d , th ey  w i l l  r e l y  on th e  e f f e c t i v e  
h e lp  from  a l l  t r u e  p a t r i o t s .  U n iv e r s i t y  A u th o r i-t-  
i e s , P r o f e s s io n a l  m en, -T eachers, P r e a c h e r s ,  Hi in k ­
e r s  , I n d u s t r ia l  l e a d e r s .  W orking men, e t c  . e t c  .
H iO se sa,me men w h o , d u r in g  th e  p e r io d  o f  
d a n g e r , h a s te n e d  t o  answ er th e  c a l l  o f  t h e i r  
c o u n tr y * s  r o l l ,  w i l l , d o u b t le s s ,  a l s o  an sw er th e  
c a l l  to  be made In  o rd er  t o  a c h ie v e  tli© o o -o p e r a t ­
io n  o f  one and a l l  in  t h i s  g r e a t  n a t io n a l  t a s k  
o f  E d u ca tio n  f o r  A d u lts  . Thanks t o  t h i s  a lo n e  
w i l l  th e  co u n tr y  In g e n e r a l  d e r iv e  a perm anent 
and e f f i c i e n t  I n d u s t r ia l  c o - o p é r a t io n ;  Tlius o n ly  
w i l l  th e  F a th e r la n d  be a b le  t o  m a in ta in  h e r s e l f  
w e l l  in  f r o n t  and in  th e  p ro m in en t p o s i t i o n  t o  
w h ich  she i s  e n t i t l e d  am ongst th e  r e s t  o f  th e  
o th e r  P ro d u cin g  C e n tr e s  o f  th e  Tor I d .
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